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L A D E N U N C I A D E A Y E R L A P R O T E S T A C O N T R A 
S I N F U N D A M E N T O 
No se hacen dos emisiones de los billetes de Lotería. Todo se reduce a 
un simple error de imprenta. 
EXPLICACION-CLARA Y SENCILLA DEL HECHO. 
Como podrán ver nuestras lectores 
¿n la reseña de la sesión de la Cáma-
ra que en otro lugar de este número 
ij^ertamos, ayer el representante se-
ñor Sagaró !hizo una- grave denuncia. 
Dijo <l'ue se ¡hacían dos emisiones de 
los billetes de la Renta de Lotería: 
una legal para Cuba y otra fraudu-
lenta que es colocada en el extran-
jero. 
(La noticia causó sensajción grande 
en toda la ciudad y era conocida des-
de las primeras horas de la tarde. 
Inmediatamente de ha'berse formu-
lado la denuncia en la Cámara hemos 
procurado informarnos de su exacti-
tud y alcance. 
Y hemos podido averignar que la 
información del denunciante adolece 
de un error de origen. 
He aquí la explicación qne nos (han 
dado en la Dirección de la Renta: 
lEn algunas de las hojas del sorteo 
del día 20 de Abril próximo pasado 
había un error de imprenta. 
¡En la relación que se hace al re-
V verso de cada centésimo, de los pre-
mios, en vez die decir: 
1 Premio de 




Totai 1,588 premios. 
'Decía: 





Total 1,588 premios. . $364,000 
Ocho de los centesimos tenían bien 
impresa la rdación en su reverso y 
sólo en dos existía la errata. 
Error que se ve a simple vista que 
es de imprenta: una línea de linotipo 
cambiada, puesto que comienza: 
1 „ „ $ 40,000 
Eso nada' expresa, porque las dos 
comillas a principio de relación no 
puede saberse a qué palabra quieren 
referirse. Se ve fácilmente que el l i -
notipista puso una línea de las de pre-
mios de $20,000, corriéndose al pri-
mer lugar el segundo premio. 
En la denuncia se acompañan foto-
grafías, pero no se une hoja completa 
donde pudiera apreciarse el error, si-
no de un centésimo separado. 
(De tal errata tenía ya noticia la Di-
rección por aviso oportuno de la ca-
sa emisora, equivocación que dió mo-
tivo a la cesantía del linotipista y del 
corrector que intervinieron en la re-
visión de ese trabajo. 
Otra prueba de que todo se reduce 
a un error de imprenta, está en que 
E L D I V O R C I O 
Un magnífico documento de las damas cubanas. La aprobación de esta 
ley "sería un acto de odioso despotismo. Si lo sufriesen en cobarde si-
lencio los varones, lo combatiríamos, para mengua de ellos, las mujeres 
Pasa a la plana 8 
Ayer, a las cinco de la tarde, se reu-
nieron en la señorial mansión de los 
Condes de Buenavista, Galiano 48, un 
grupo de señoras de nuestra más dis-
tinguida sociedad para levantar su voz 
en enérgica protetsa contra el proyec-
to de ley que ha sido presentado en 
la Cámara de Representantes y que 
amenaza la santa institución de la fa-
milia pretendiendo destruir la indiso-
lubilidad del matrimonio. 
Las esposas y madree cubanas frente 
al peligro se han organizado para con-
jurarlo. 
En magistral y enérgico manifiesto, 
donde se exponen los poderosísimos 
motivos que impulsan a la mujer cu-
bana a combatir el divorcio con todo el 
calor de su justa indignación ante la 
posibilidad de ser sus derechos de es-
posa pisoteados y su hogar deshecho 
con la aprobación de tan funesta me-
dida, fué puesto a la firma. 
En otra parte del Diario se podrá 
leer ese notable documento, vibrante 
vocero de la mujer cubana dispuesta a 
luchar para la defensa de sus más sa-
gradas prerrogativas. < 
El movimiento tan brillantemente ini-
ciado ha de tener honda repercusión en 
todos los ámbitos de esta sociedad. Las 
damas presentes se brindaron a em-
prender una campaña activa y eficaz 
para detener la acción de unos cuan-
tos legisladores equivocados, y salvar a 
su patria de tan terrible peligro. Por 
lo pronto se piensa conseguir todas 
las adhesiones posibles y presentar, 
muy en breve, un número abrumador 
de firmas, equivalente a un plebiscito 
del sentimiento de la mujer cubana, 
solícita por mantener incólumes las 
austeras tradiciones del hogar virtuo-
so y los santos fueros de la religión. 
Entre las señoras que acudieron al 
llamamiento de la Condesa de Bueña-
vista, recordamos a María Calvo de 
Giberga, María Antonio Mendoza de 
R. Arellano, Bellita Domínguez de 
Angulo, Mercedes Montalvo de Martí-
nez, Herminia Saladrigas de Montero, 
Julia Mendoza de Batista, Hermi-
nia Alonso de Rivero, María Ama-
9> 
lia Troncóse de Avignone, Inés Goiry 
de Balaguer, Herminia Montero de 
Bustamante, María Teresa Sarrá de 
Velazco, Estela Machado de Rivero, 
Francisca Gran de del Valle y Blanche 
Zacharie de Baralt. 
He aquí el sentido, razonado y ele* 
cuentísimo manifiesto, que autorizan 
firmas muy valiosas, a las cuales se 
unirán las de todas las damas cuba-
nas: 
A LAS CTJBAIÍAS: 
No somos dadas las cubanas a mez» 
ciarnos en asuntos políticos; sólo 
cuando se pugnó, en distintas épocas, 
por la libertad de Cuba, tomó la mu-
jer en el patriótico empeño activa, 
eficaz y acaso decisiva participación. 
Tenemos conciencia de la misión que 
en la vida social nos corresponde co-
mo madres; y en la familia y en el 
hogar concentramos nuestros afectos 
y nuestros afanes. Hoy, empero, nos 
creemos obligadas las que suscribi-
Pasa a la p á g i n a 6 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
D E C I M A P R I M E R A S E S I O N D E L J U I C I O O R A L 
. J 
Ayer la sesión del juieio oral se 
empleó entera en oir la opinión de 
varios peritos, interrumpiéndose así 
el desfile de los testigos de descargo, 
los que seguirán declarando ante el 
tribunal una vez terminada la prueba 
pericial. 
mmm 
Sr. Presidente.—Se declara abierta 
la sesión. 
Comparecen los peritos médicos 
doctores Cueto,Ortiz Cano, Benasach, 
Oórdova, Barreras, Clark, Ramírez 
Arellano, Coronado, Pérez Vento, 
Pórtela, Piñeiro y Plazaola, siendo 
renunciado el perito doctor Malberti, 
xpie presentó una excusa por enfer-
Jaedad. 
Después de prestar juramento fue-
ron interrogados por las partes ai te-
nor siguiente: 
Fiscal.—¿Ustedes han leído la dili-
gencia de autopsia practicada en el 
cadáver del general Riva? 
Dr. Clark.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Las heridas, tanto la del 
Centre como la de la cara, le han im-
posibilitado para hacer uso del revol-
a r inmediatamente para disparar 
contra las personas que le atacaron? 
Clark.—Es necesario aceptar que 
|a herida de la cara hubiera produci-
do una conmoción cerebral, por ejem-
plo, para impedir que el general Riva 
hiciera uso de su revólver; pero me 
Parece descartado lo que se refiere a 
conmoción cerebral en ese case, por-
la conmoción cerebral está Jor-
cada por un conjunto de síntomas 
que consisten en la pérdida de todo lo 
se llama vida de relación; falta 
Qe sensibiiidad> falta de movimienro, 
ía^a de inteligencia. 
Fiscal—¿La trayectoria de las ha-
as en el cuerpo del general Riva han 
erido o han podido herir algún ner-
vlo importante? 
Tíom Clark.—La herida de la cari, 
dp c Te- Sangró y Por el lugar don-
c L 6 la bala' Pudo herir en su 
nmo tres nervios importantes. * 
Hivf ''~¿UfJted asistió al general 
a o presenció su operación? 
de p Clark—Yo llegué ^1 Hospital 
emergencias en el momento en 
ZONA FISCAL OE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
que estaba bajo la acción del cloro-
formo. Yo v i la operación del vientre, 
pero no lo asistí; lo asistió el doctor 
Sonsa. 
Fiscal.—¿Esas heridas del general 
Riva le han privado en algún mo-
mento del uso de sus facultades men-
tales ? 
Dr. Clark.—Ye creo que no. Para 
que una lesión produzca trastornes 
P R U E B A P E R I C I A L 
en las facultades mentales, es necesa-
rio que se lesione algún pnnto impor-
tante del cerebro 
Fiscal.—¿Puede deducirse de la si-
tuación de esas heridas, qüe hayan si-
do producidas per la misma mano o 
han podido ser producidas por dis-
tintas manos? 
Dr. Clark—Pueden suceder las dos 
cesas, por la situación de esas heri-
das. 
Laredo.— ¿ Los datos y anteceden-
tes que ustedes tienen les permiten 
entender que esas dos heridas han si-
do inferidas cara a cara y frente a 
frente ? 
Dr. Clark.—Sí, señor. Las des heri-
das son frente a frente. 
Laredo.—¿En un mismo plano? 
Dr. Clark.—Probablemente. 
( S A N I T A R I A S ) 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
Otro curiel infectado. 
(Rolvorín) se saneará 
EL SANEAMIENTO DEL MERCA-
DO DE TACON 
Ayer sólo se efectuó el saneamien-
to de los ciento treinta departamentos, 
existentes en la azotea del edificio, don-
de está instalada la "Plaza del Va-
por. ' ' 
La historia de este edificio, es bien 
conocida del público, pero anotarémos 
los detalles más importantes y que 
constituyen, tema de actualidad; sólo 
a base de información hacemos esta re-
seña. 
La manzana de casas, formada con 
el límite de las calles de Dragones, 0a-
lianv, Reina y Aguila, no es propiedad 
Se ha comenzado el saneamiento del Mercado de Tacón. El de Colón 
la próxima semana. El doctor Lebredo a Trinidad. Las fumigaciones 
MAYO 8. 
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de ayer. Otras noticias. 
del Ayuntamiento, como algunos su-
ponen. Tedas esas casa, pertenecen a 
varios propietarios, los cuales, cedie-
ren, lo que podemos denominar, los pa-
tios de sus fincas, para que el cuadra-
do interior, de esta manera formado, 
constituyera la municipalidad, su fé-
rreo edificio que dedicaría "única y 
exclusivamente, a Mercado". 
Hasta existe una cláusula , en la ce-
sión, por la que se deja aclarado, el 
particular importante, de que al su-
primirse el Mercado, los propietarios 
recuperarían el terreno de fondo, que 
entonces cediera. « 
El edificio del Mercado se construyó 
con entera independencia del resto de 
ese inmenso edificio. Su techo no to-
caba les aleros interiores de la cons-
trucción exterior; descansa sobre 
pestes columnas de hierre. 
Las necesidades de la población, fue-
ren creciendo, y el aumento de las 
"Casillas" para el expendio, se hizo 
una verdadera necesidad. 
El ensanche del local destinado a 
Mercado, llegó a tal extremo, que las 
mesetas y casillas invadieron los por-
tales interiores de aquella manzana de 
casas. 
Pero con ese ensanche, las mercan-
cías quedaban a la intemperie; y en-
tonces se cubrió con madera y zinc la 
faja que a todo lo largo de aquel cua-
dro dejaba separado el edificio exte-
rior, de lo que constituye el Mercado, 
propiamente dicho, 
A l cerrarse ese cuadre para prote-
ger las mercancías colocadas en el por-
tal interior, se le quitó la principal 
ventilación, nó sólo a lo que pudiéra-
Pasa a la p á g i n a 8 
INFORME DEL DR. CORONADO 
Alzugaray. — ¿Ustedes han leíd»i 
detenidamente la diligencia de au-
topsia? 
Coronado.—Sí, señor. 
Alzugaray.— ¿La herida del estó-
mago, según esa diligencia de autep-
cia, está situada en el lado izquier-
do. . . (lée) sentada esa premisa, ¿Cí 
posible que esa herida del vientre la 
recibiera el general Riva de una per-
sena que estuviera situada a su dere-
cha en les momentos en que él le está 
dando frente a otra? 
(El doctor Pérez Vente manifiesta 
que él informará exclusivamente en 
le que se refiere a fenómenos menta-
les) . 
Dr. Coronado. —Voy a contestar. 
Está bien clara y expresa la dirección 
de la bala, que entra por un través de 
dedo a la izquierda del ombligo y se 
dirige a la articulación del hueso iliar 
ce, del sacre y del coxis, va en direc-
ción de alante atrás, de arriba abajo 
y de derecha a izquierda. 
Alzugaray—¿Es posible demostrar 
que des heridas de arma de fuego son 
producidas por una misma mano? 
Coronado.— Completamente impo-
sible. 
Alzugaray.—Con relaeión a la he-
rida de la cara, ¿es posible que esa 
herida la recibiera el general Riva 
estando completamente perfilado, co-
me si estuviera en un duelo? 
Dr. Coronado.— Imposible, porque 
hubiera tenido otra inclinación la ba-
la. Tal parece, por la trayectoria que 
describen les señores médicos foren-
ses al hacer la autopsia, que se ha t i i 
rado completamente de frente. 
Alzugaray.—¿Esa herida de la ca-
ra hubiera podido producir una con-
moción cerebral? 
Dr. Coronado.— En las heridas de 
la cara es preciso ser muy parco en 
dar opinión. 
Alzugaray. — ¿De modo que en el 
sentir del perito no ha producido ni 
es frecuente la conmoción en estos 
casos ? 
Pasa a la plana 16 
LA CUADRA DE DRAGONES, DES DE GALIANO HASTA AGUILA! 
DONDE SE QUEMARON LAS BASURAS PROCEDENTES DEL 
MERCADO. 
LAS BASURAS Y OBJETOS INUTI LES AMONTONADOS EN LA AZO-
TEA DEL EDIFICIO, QUE IBA N LANZANDOSE A LA CALLE. 
Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Mayo 8 
A C C I O N E S . . . 299.080 
B O N O S 1.930.000 
Edicirta de Wall Street 
A las 3 p. m. 
ACCIONES. . . 297.400 
B O N O S 1.685.000 
A ia hora dol cierra 
ACCIONES, . . 297.400 
B O N O S 1.712.000 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
I LAS 5 DE LA TARDE 
M a y o 8 
Pata e s p a ñ o l a . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro atoericaoo contra plata e s p a ñ o l i 
C E N T E N E S . . 
Idem en cast idades. 
LUISES 
9 8 ^ a 9 9 ^ % V . 
83^ a 9% % ? . 
9 a 9y2 % P. 
. a 5-32 en plata, 
a 5-33 
I d e m en cantidades 
a 4-26 en plata. 
- a 4-27. 
pes-j anae»%cano en pla ta española . .—. 1-09 a 1 -09^ 
GABUGRAMIS OOMERCIUES 
Nueva York, Mayo 8 
Rotos de iJuím,, j por cien:* '̂ ex* 
nterés, IOÜ.1,8. 
bonos de ios F-stados "Dmdos, l 
96JL|4 
Descuento papel comercial, de 3.1)4 
a o.3|4 por ciento anual 
Cambios sobre Londres, 60 - i i ^ 
banqueros, $á.8D.35L 
Cambios sobre Londres, a la Tista 
$4.87.95. 
Cambios sobre París, banquero», 9* 
dlvv 5 francos 15.518 
Cambios sobre Hamburgo, 60 ¡IJt̂  
banqueros, 85.5116 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 3.14 cts. 
Centrífugas polarización 96, 8 
2.1|8 c. c. y í 
Masca natío, polarización 89, en pia* 
za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel poL 89 en plaza, a 
2.49 cts. 
Se vendieron hoy: 10,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$10.32. 
Londres, Mayo 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, Iüa. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva ooae-
cha, 9s. 3.3|4(L 
Consolidados, ex-exterés, 74.9|16, 
ex-dividendov 
Descueztc, Banco de L^ateiTuv 
S por ciento. 
Uss acciones comu 3 de Ice Ferro 
t i t i l e s Unidos de 1: Habana recis-
tme eQ I dur " cerraran Tioy « 
£81 
París, Mayo 8. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
^raneos, 90 céntimos. 
Nueva York, Mayo 8 
i q - . : di > hoy .en la Bolsa de 
Valores de esta plasa, 299,080 ac-
ciones y 1.900,000 bonos de las prin-
i.pal-J emprcsc.J que raCicaoi en loa 
£—:'o* UnidcC. 
AJSPECTO Dií LA PZ-AZA 
Mayo 8 
Azúcares. 
En Londres el mercado abrió quie-
to y sin variación en los precios, co-
tizándose a 9s. 3.3l4d. para Mayo; 
9s. 4.1|2.d para Junio y 9s. 6.314d. pa-
ra Agosto. 
En Nueva York el mercado rige 
firme. 
Se han vendido 10,000 sacos de 
azúcar a los precios cotizados. 
El refinado rige sin cambio, de 3.85 
a 3:95. 
El mercado local rige firme y de 
alza, habiéndose hecho las siguientes 
ventas: 
50,000 sacos centrífuga pol. 96, de 
4 a 4.04 rs. arroba, en Ma-
tanzas. 
15,000 ídem idem pol. 96, a 4r9. 
arroba en Cárdenas. 
15,000 idem idem pol. 96, de 4 a 
4.1|32 rs. arroba en Sagua. 
6,516 idem idem pol. 96, a 4.02 
rs. arroba, en almacén, i 
20,000 idem idem pol. 96 a 4 rs. 
arroba, en Matanzas. 
60,000 idem idem pol. 96 a 4 rs. 
arroba en Caibarién y Cár-
denas. 
Cambios. 
El mercado rige coupletamente en-
calmado y sin variación en los pre-
cios. 
Cotizamos: 
Cem«roii> Banque os 
Umdres Sdpr 19. >á 20. P 
BOMv , 19, ig.t^ p 
Paría. Barv a 5.H 6.# P. 
Hamburgo, 3dtv ,_. ZM 4.H P. 
Estados Unidos, 3 dr . 9. •/* 9.# Pr 
España^s. plazayoaiv 
tidad, 8 dpr .>t .XA D. 
Ocit. papsl comerct, 1 i 10 p.g ann»! 
MONEDAS EXTRANJERAS 80 coU 
tan hoy, ootnoaigucr 
Oreenbacks 9, 9. >< P 
Ĵa egt)aflob..._ __ 9? 99'^ p | 
Acciones y Valoree. 
El mercado local de valores abrió 
hoy encalmado y rigió inactivo du-
rante la sección de la tarde. 
Las aciones de los Ferrocarrilos 
Luidos que radican en el mercado 
le Londres, acusan 1¡2 por ciento de 
baja. Se cotizaron según cable recibi-
do en la Bolsa Privada, de 80.1¡4 a 
80.3j4 el abre y de 79.3|4 a 80.1|4 el 
cierre. 
Eu el mercado francés las acciones 
dol Banco Español se cotizaron a 435 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarias. 
El mercado cerró sostenido ha-
biéndose efectuado durante el día só-
lo las siguientes operaciones de cora-
pra^venta: 
600 aciones F. C. Unidos a 87, a pe-
dir en el mes. 
100 idem P. C. Unidos a 86.7¡8 a pe-
dir en el mes. 
100 idem F. C. Unidos a 86.3|4 a 
pedir en el mes. 
100 idem P. C. Unidos a 87.3¡8 a 
pedir en Junio. 
200 idem F. C. Unidos a 87.1Í2, a 
pedir en Julio. 
600 idem F. C. Unidos a 86.3|4 al 
contado. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. m 
se cotizó a los siguientes tipos extra-
oficiales : 
Banco Español, de 92 a 93. 
Banco Nacional de Cuba, 117. Sin. 
Banco Territorial de Cuba, de 100 
a 110 
Banco Territorial Beneficiarías, 
Nominal. 
F. C. Unidos de la Habana, de 86V2 
a 86.7|8 
Preferidas H. E. R. Company, de 
99.1|4 a 99.3|4 
Comunes H. E. R. Company, de 
83 a 83.1|2 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 67 a 73, 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 83 a 106 . 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 
a 50 
Ussia y Vincent 
Disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Viuda de 
Aedo, Ussia y Vincent, se ha forma-
do una nueva sociedad que girará con 
el nombre de Ussia y Vincent, S. en 
C. para continuar en el mismo giro 
de la anterior, almacén de peletería, 
haciéndose cargo la nueva sociedad, 
de todos los créditos activos y pasi-
vos de la extinguida. 
Forman la nueva sociedad los se-
ñores don Juan Ussia y Aedo y don 
Vicente Vinent y Pons, como geren-
tes con el uso de la firma social; doña 
Josefa Díaz y Machado, viuda de 
Aedo,» como comanditaria y los seño-
res don Bernardo Carreras y Florit, 
don Jesús del Corro y García y don 
Avelino Alvarez y Argüelles, como 
industriales. 
M. Abolla y Compañía 
Con fecha 19 de Abril próximo pa-
sado ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza, bajo la ra-
zón de " M . Abolla y Compañía" (S. 
en C.,) habiéndose formado otra 
nueva sociedad que será liquidadora 
y continuadora de la anterior y gira-
rá bajo la razón social de M. Abella 3T 
Compañía, siendo únicos socios y ge-
rentes de la misma con el uso de la 
firma social, los señores Manuel Abe-
lla, Constantino Junco y Constantino 
Abella. 
"La Salud" 
Los señores Serafín Fernández y 
Antonio Vázquez, nos comunican en 
atenta circular, que han adquirido, 
por compra el café vidriera de taba-
cos y demás pertenencias del estable-
cimiento titulado "La Salud" situa-
do en la calle de igual nombre esqui-
na y Manrique. 





Londres, 3 djv. . . . . . 20 19% P 0 P. 
Londree, 60 djr 19̂ 4 19 p o p. 
Pajífl. 6 d|v 57̂  5%p0P. 
París, 60 d|v p 0 P. 
Alemania, 3 djv, , , . 41̂  4%pOP. 
Alemania, 60 d|v 3% P 0 I*. 
E. Unidos, 60 djv. 9% 9ÍépOP. 
F. stados Unidos, 60 d|T. 
España, 3 d|v. plaza. % % p|0 D. 
Descuento ^apel Comer. 
• 8 10 pJPP. 
AZUCARES 
Artlcar centrifuga do guarapo, polarl-
S0G1EDAI Y EMPRESA 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por fallecimiento de don Santiago 
Lima, se ha hecho cargo de la agencia 
del DIARIO DE LA MARINA, cu 
Recreo, el señor don Nicolás Saravia, 
con quien deberán entenderse, en lo 
sucesivo, nuestros abonados en aque-
lla localidad, para todo lo concernien-
te a esta Empresa, 
Habana, Mayo 6 de 1914. 
El Arministrador 
ración 96, en almacén, a procio da om-
•barque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. f 
Para Azúcares fl Antonio Aro cha. 
Habana, Mayo 8 de 1914. 
Joaquín Gumí Ferrán, 
Blndioo Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOMS 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español da la Isla de 
1% a 3 
Plata española contra oro español 
99 a 99^ 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109̂ 4 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la R^públic» 
de Cuba 
Id. de la República de Ca-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera blpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vil&clara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F. C. U. de \\ Ha-
Habana 
Id. Hipotecarlas Serle A dei 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works. 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñfa da Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstit do la República 
de Cuba 
Matadero industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) , . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. , . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba. 
Banoo Aferíoola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrllee 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
































P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
1 
DEL 
a n c o E s p a f t 
6e l a ^ s l a 5e C u b a . 
S un documento m á s ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI T I E N E V D . E N S U CASA V A L O R E S O JOYAS Y 
Q U I E R E RESGUARDARLOS, E V I T A N D O L O S P E L I -
GROS D E U N ROBO O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E . U N A 
C A J A d e s e g u r i d a d 
E L 
Q 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
US TIENE DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE. 
b 







Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Centra* 
Rall-̂ ray'e Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . , 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía do Comtruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railwaye Vimlted Po -̂er 
Co. Preferidas. . . . . . 99 
M. id. Comunes 93 
Fenroearrll ío Gibara a 
Holguín. N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de l * Habana Prefe-
rentee N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alñlerera Cubana N 
Ca, Curtidora Cubana. . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . , 
Cuban Telepbone Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
Loe Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r r e c era Internacional, 
Preferldaei, . . . . . . . N 
Id. Id. Comimee. . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 









N . G E L A T S & C o . 
BANQUEAROS AOOIAR 106-10B 
Vendemos 
«MUBJUUL 
CHEQUES DE VIAJEROS 
en tedas par tes de l m u n d o 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejeres condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en Mita Sección 
pagando intereses al 3 ̂  anual. 





T H E R O Y A l B A N K O F G A N i D l 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUSA PARA EL PA» 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . 
A C T I V O T O T A L • • • • • • 
$ 25.000,000 
u 180.000,000 
Pasa a l a plana 13 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros llútiios contra iocsmlía, establecida el m de 1855. 
VALOR RESPONSABLE , % 60.1̂ .517-00 
SINIESTROS PAGADOS ; % 1.725.608-94 
bOBRANTE DE 1909 que sa reparto . I 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ H „ $ 66.878-5S 
IDEM DE 1911 „ „ „ I 53.402-12 
IDEM DE 1912 que »e rebaja del recibo de es-
te afio de 1914 - „ $ 44.393-79 
El Fondo de Reserva representa en esta fecha un valor de $356,207-62 en 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Láminas del Ayunta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos, 
¿Ubana, Abril 30 de 1914. 
ai» CONSEJERO DIRECTOR 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e j o . 
19U May.-l 
ü i d d 
nnn 
É 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejore* aarantlas para Depósltss 
en Cuentas Corrientes, y an el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana- Obrapla 33v—Habana: Qallano VL Muralla 62. Monte 118.—Lcyanó * 
JesUs del Monte— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cientuê oa.—Cftrdenas.—Camv 
«üer/—Caibarién.—Ciego do Avila-—Quantánamo.—Matanzas.—Antilla.— MaojAoUt* 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Saactl Snírttos.—fiegua la Grande.—Nuenitas 7 
Pinar dél Río, Cuba. 
F. J. 8HERMAN, Supervisor de fas Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía » 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas aln descuento alguno en toda» «• 
olazas bancarlas de España é Islas Canaria^ 
1808 9a-Ab.-l 
CONFERENCIA DEL DOCTOR BARALT 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus ouentas oon OHBQUf S pa^rA raa* 
tHioar oualqaler dllarsitola ocurrida si p»f s> 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL i l H i 
El Deparia monto ds Ahorros abona al 3% tfalartarSi 
anual sabré las oantfdadon dapoaitadaa oada ssaa. 
ABIERTO LOS SABADOS D I • A S P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
capital 




De orden del señor Presidente, se 
hace saber a los señores socios del 
Centro que el miércoles, día 13 del 
corriente mes, a las ocho y media de 
la noche, ofrecerá en nuestros salo-
nes una conferencia el doctor Baralt, 
Presidente de la "Liga Nacional de 
Educación." 
El tema de la conferencia es el si-
transcendencia. 
Significación y novedad del movi-
miento iniciado por la Ligu. 
Se ruega a cuantos socios puedan 
concurrir, que no dejen de hacerlo 
para dar mayor realce a acto de tal 
transcendía. 
Habana, 8 de Mayo de 1914. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
G. 5t-8 5d-9. 
C e n t r o G a l l e g o 
Acordada la provisión en propiedad 
de la plaza de Profesor de Aritmética 
Elemental del plantel de enseñanza 
"Concepción Arenal," desde esta fe-
cha hasta el día dieciseis del corriente 
se admitirán las solicitudes de los que 
ise crean con aptitud para desempeñar-
la. E l decreto l̂e convocatoria en que 
Secc/on de I n s t r u c c i ó n 
se determinan las condiciones a Q11^ 
sujetará la provisión se halla oe 
nifiesto en esta Secretaría. 
Habana, 7 de Mayo de 1914. 
El Secretario, 
Juan K. Alvcrc^ 
ld.-9 
C 2065 it.-s 
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E D I T O R I A L E S 
S i g u e l a b r o m a 
Volvemos al dictamen del señor Pi-
no a favor del divorcio, que es el te-
ma de mayor actualidad. Y exami-
namos la segunda razón—razón de 
la sinrazón que a nuestra razón se 
jiace)—y que expone el señor Pino de 
la manera que sigue:—4'Se lia dicho 
y repetido que el divorcio es inmo-
ral "—El señor Pino no se atreve a 
responder a los que dicen y repiten 
esto: él mismo ha. confesado que el 
divorcio se opone "a la moral cris-
tiana,'* y para'salir del paso, da un 
rodeo a la objeoción y escribe así: 
^Muchos pueblos de mayor cultura 
social que el nuestro y no menos ce-
losos de la moralidad pública admi-
ten y practican el divorcio. Ellos al 
[hacerlo no han podido olvidar esos 
preceptos de sana moral, ni deben ser 
menos cuidadosos que nosotros en 
buscar y asegurar garantías a la 
mujer y al niño; i por qué, pues, ha 
de resultar inmoral para nosotros, lo 
que no es así para el resto del mundo, 
civilizado." 
De este modo, el señor Pino se es-
capa de la cuestión. Se le arguye que 
el divorcio es inmoral: responde que 
en otros pueblos se practica. Y sin 
embargo, puede una cosa cualquiera 
ser inmoral aunque la practiquen to-
dos los pueblos del mundo, por muy 
civilizados que se les suponga. Una 
cosa es moral en sí y por sí, y no 
porque el Estado la defina como mo-
ral o inmoral. Hay una escuela mo-
derna que glorifica el crimen, por-
que el hombre—según ella—no hay 
miseria en que no pueda caer por lo 
mismo que no thaly ideal a que no pu&-
da tener aspiración. Por este estilo, 
no existe aiberración humana que no 
haya tenido apologistas. Si un día los 
partidarios de esta escuela llegasen 
al poder, legislarían a favor del cri-
men: y el crimen sería "legal," pe-
ro continuaría siendo "inmoral." 
Por otra parte, el señor Pino de-
muestra en esta réplica que a pesar 
de haberla meditado un año entero, 
no procuró.hacerla lógica. Antes de 
haMar de esos pueblos "no menos 
celosos de la moralidad pública que 
nosotros," el señor Pino debió pre-
cisar lo que entendía por "morali-
dad pública." En Francia, donde el 
divorcio es ley, la población degene-
ra; se toma estéril; se consume. Si 
Francia continúa así, está condenada 
a un agotamiento vergonzoso. En In-
glaterra, donde también el divorcio 
es ley, la corrupción es enorme, y un 
solo hecho da pruebas de su alcance: 
e< Sun abrió una vez una campaña 
• nutra las baby-farmers, unas ihon-
radas mujeres que de acuerdo casi 
siempre con las madres, se dedicaban 
a matar los niños confiados a su 
••••• 
custodia: en una investigación que 
hizo entonces la policía del Támesis 
entre Wapping y Baltersea^ encontró 
unos cuarenta cadáveres de criatu-
ras. En Alemania, donde el divorcio 
es ley, hace muy pocos años todavía 
llamaron la atención de todo el mun-
do los ignominiosos escándalos de 
Berlín; en Alemania existen los "ha-
cedores de ángeles." En los Estados 
Unidos, donde el divorcio es ley, hay 
estados que ofrecen una natalidad in-
ferior a la de los departamentos fran-
ceses más estériles; hay estados en 
que la "edad del consentimiento," 
la edad en que una muchacha "tiene 
capacidad para consentir en su pro-
pia seducción, es de siete años." De 
los Estados Unidos ha escrito Novi-
cow:—Si la corrupción matase, los 
Estados Unidos ya habrían muer-
t o . . . 
¿Es esto lo que llama el señor Pino 
"moralidad" de los pueblos que 
"pratican el divorcio " ¿Es esta 
"moralidad," en cuyas profundas y 
amplísimas llagas no se puede pene-
trar en un periódico, porque son in-
numerables y porque son demasiado 
vergonzosas, es esta moralidad la que 
el señor Pino cree qae puede com-
pararse con la nuestra? Pero aunque 
por desgracia fuera así—y nos apre-
suramos a asegurar que no es así, y 
que resulta muy triste el tener que 
defender a cada paso el honor de es-
ta República contra algunos de sus 
hijoá que pretenden mancillarlo,— 
aunque por desgracia fuera así, el se-
ñor Pino no tendría derecho a com-
parar la moralidad de un pueblo en 
que no existe el divorcio con la de un 
pueblo donde el divorcio no ha da-
do aún todos sus frutos, para dedu-
cir que el divorcio no es inmoral. En 
Francia, en Inglaterra, en Alemania, 
en los Estados Unidos, se están pal-
pando actualmente las consecuencias 
de esa ley ¡funesta: pero tiene el señor 
(Pino otros ipueblos en la historia, don-
de se puede ver perfectamente adon-
de lleva el divorcio. 
Véalo el señor Pino en el pueblo 
romano: el divorcio mató el matri-
monio en Boma. Las mujeres conta-
ban sus años por el número de ma-
ridos ; hubo matrona que en cinco años 
se casó ocho veces; hubo matrona que 
en su vida se casó veintidós veces; hu-
bo divorcios basados en que la mujer 
se sonalba con frecuencia, y los patri-
cios se cambiaJban las mujeres. El 
historiador Perrero dice que esta fué 
la causa de la corrupción de Roma y 
la corrupción de Roma fué la causa 
de su ruina. ¿Es ésta—repetimos—la 
"moralidad" que el señor Pino y los 
conservadores que firman su dicta-
men quieren imponer a Cuba, para 
que se civilice? 
E l a m i g o V i l l a 
Los cablegramas publicados ayer 
en los periódicos—y enviados de 
Nueva York— lian acabado "de de-
rramar una profunda luz" sobre la 
cuestión de Méjico, la personalidad 
del amigo Villa, y sus relaciones con 
el presidente Wilson. En este pleito, 
ya habíamos oido varias voces: la del 
mismo Mr. Wilson, que manifestó 
que si declaralba la guerra a Huerta, 
y exclusivamente a Huerta, lo hacía 
con objeto de no herir la susceptibi-
lidad y la pudibundez del amigo Pan-
oho Villa; la del senador Mahnn, que 
acusó a Mr. "Wilson de apoyar y de 
amparar a las partidas de foragidos 
que a las órdenes de Villa combatían 
al gobierno mejicano; la del Sena-
dor ÍLippitt, que aseguró también que 
Mr. Wilson alentaba a Pancho Villa 
en el "carnaval del crimen" por que 
hacía atravesar al Norte de Méjico, 
'y encubría sus planes bajo la capa 
üe una mentida neutralidad." 
Faltaba una voz más en el con-
cer tó : faltaba la opinión de Pancho 
Villa, el grande, el afectuoso, el noble 
amigo del Presidente filósofo de los 
{atados Unidos. Esa opinión la tra-
jo el cable ayer: Villa les dice a los 
americanos que si tomó a Torreón, a 
^omez Palacio, a San Pedro y a Mon-
terrey, ftjg porque recibía sus pertre-
chos de los Estados Uidos, que debe-
rían ahora levantar la prohibición de 
venderle armas y municiones, para 
qne pudiera de ese modo acatoar de 
Jim vez con Huerta. El testimonio 
^el anupo vi l la es de una elocuencia 
abrumadora: lo inspira la gratitud, v 
S enipa;Pa(io ^ amor. 
• iíSo sabemos si el humanitario Wil-
son accederá a lo que Huerta solicita 
de él: las leyes y costumbres de 3a 
guerra proMben fomentar la insurrec-
ción contra un gobierno legal, en tie-
rras del país enemigo. Pero ya Wil-
son se ha cansado de decir que no re-
conocía como legal el gobierno de 
Huerta, y por otra parte, las leyes y 
costumibres de la guerra le tienen sin 
cuidado. También se considera como 
impropio de una nación que se respe-
te la ruptura de hostilidades sin-pre-
via declaración, y sin embargo, los 
americanos se apoderaron de Vera-
cruz sin que hubieran acordado to-
davía declarar la guerra a Méjico. 
De todos modos, lo que ya puede 
hacerse constar sin género de duda 
es que los Estados Unidos, o por lo 
menos, el Presidente humanitario, f i -
lósoífo y casi místico de los Estados 
Unidos, ha sido la causa de que los 
revolucionarios mejicanos, que asesi-
naron entre otras muchas personas 
"ciento cincuenta ciudadanos yan-
kis ." que establecieron en el Norte 
de Méjico un "carnaval del crimen," 
que han cometido todo género de in-
famias, que son partidas de facine-
rosos, que están destruyendo el país 
y que son los que alteran hoy y alte-
rarán siempre su orden, obtuvieran 
los triunfos que obtuvieron, se apo-
de^an de varias phzas, y pudieran 
avanzar en su obra de sangre y des-
trucción. Esto ya lo sabíamos todos 
los que hemos censurado en este ca-
so la conducta de los Estados Unidos. 
Pero ahora, el testimonio del ami-
go Villa hará seguramente que lo 
sepan los que nunca acababan de 
enterarse de ello. 
B a t u r r i l l o 
"La Epoca," de Madrid, discu-
tiendo con " E l País ," ha dicho que 
podrá no ser muy agradable para el 
sentimiento nacional haber tenido 
que confiar a los Estados Unidos la 
defensa de las vidas y haciendas de 
ciudadanos españoles en Méjico, pe-
ro que el gobierno de S. M. no ha te-
nido otro remedio, porque Europa no 
se ha opuesto de ningún modo a la 
Doctrina de Monroe y sólo los Esta-
dos Unidos pueden y deben defender 
a los ciudadanos de naciones amigas 
en este Continente. 
Anoto el hecho, en corroboración 
de la serenidad con que he estudia-
do el conflicto actual. Pese a ciertas 
exageraciones, España y Norte Amé-
rica son amigas, y la primera no fía 
en la protección de Huerta para sus 
hijos, sino en los cañones y los fusi-
les de Unele Sam. 
Las cosas son como son; hay que 
admitirlas como son. 
Jorge Morlón, que es un librero 
culto, siempre dispuesto a ayudar al 
productor intelectual cubano, con lo 
que coopera grandemente al floreci-
miento de la biblioteca cubana, aca-
ba de publicar el segundo tomo de 
la obra "Los Juzgados Municipales 
al alcance de todos," de que es au-
tor un abogado inteligentísimo: el 
doctor Luís Núñez Gallardo. 
Presumo que la prensa tendrá pa-
ra este tomo aplausos semejantes a 
los que tributó al primero en 1910, 
porque el libro es de efectiva utili-
dad en este país donde nuestros go-
biernos hacen jueces de los recomen-
dados de la política, muchos de los 
cuales firman en el sitio que el Se-
cretario les señala con una cruz; y 
donde los ciudadanos van al Juzgado 
sin conocer un solo artículo de las le-
yes que les han de ser aplicadas. 
Los Secretarios mismos, más de 
una vez son sacados de donde no ha-
bría tela ni para hacer amanuenses. 
Y Secretario y Juez no sólo han de 
realizar los trabajos del Registro 
Civil y cuanto correspondía a los an-
tiguos Juzgados de Paz, sino que han 
de fallar, como jueces togados, en 
los casos de faltas contra el orden pú-
blico y la organización social. 
El doctor Núñez, omitiendo cuan-
to no es absolutamente indispensable, 
para no hacer un volumen costoso 
ni fatigar al lector, ha tomado lo que 
es esencial en la legislación vigente; 
a cada materia ha consagrado las 
observaciones propias y ha copiado, 
o ha redactado uor su cuenta, los 
formularios que facilitarán grande-
mente el trabajo de las oficinas a 
que su obra se dedica. 
Uno que sepa leer, con estos dos 
tomos sobre la mesa puede desempe-
ñar un Juzgado Municipal, sin "me-
ter la pata;" seguro de no enredarse 
en las mallas del Código Penal ni 
atrepellar derechos legítimos; tan 
condensados y precisos están los 
asuntos y tan clara la explicación de 
cada uno. Por eso, sin lisonja, creo 
recomendable la nueva publicación. 
De un hermoso artículo que en 
"Mercurio,' de Barcelona, publica 
Joaquín Macías, acerca de las rela-
ciones actuales y de las probables pa-
ra mañana entre su patria centro-
americana y el coloso del Norte, es 
este párrafo elocuentísimo: 
"Cantar nuestras desventuras en 
versos dulces y melancólicos es un 
triste consuelo; esculpir nuestra le-
yenda en frases inmortales para que 
las reciten en sus festividades las ge-
neraciones venideras, es una hermo-
sa lección; morir en la demanda es un 
divino gesto de heroísmo; pero nin-
guna de esas cosas es un remedio." 
Exacto: nada de eso es remedio a 
los males de Hispano-América; el sui-
cidio numantino o espartano, muy 
bello para leyendas y cánticos, no re-
suelve nada. Obras, no sentimentales 
querellas, pide la humanidad. 
Con trenos jeremíacos y cen insul-
tos al libre derecho de pensar de los 
demás, quieren los románticos de 
nuestra América detener la ruina de 
los ideales que ellos mismos, codicio-
sos y vanos, fomentan y precipitan. 
Ni aún de los anexionistas es lícito 
hacer ultraje; que bien puede ser 
honrada la intención y sincera la 
creencia. 
"Amor a las cadenas; nostalgia de 
servidumbre; pasividad de lacayos" 
—dicen algunos jovenzuelos de los 
herederos de López, de José I . Rodrí-
guez y de muchos cubanos revolucio-
narios de otro tiempo. Eso sí; no po-
drán demostrar los maldicientes qu^ 
se es esclavo perteneciendo a un pue-
blo libre y grande; que hay servidum-
bre en aceptar una ciudadanía, que 
millares de cubanos y españoles, y 
millones de ingleses, alemanes e ita-
lianos, han aceptado por su libre vo-
luntad de vecinos de los Estados Uni-
dos. 
Cierto que sería lo más bello, una 
fepubliquita libre, honrada, próspera, 
digna, grande en su misma pequeñe?. 
y absolutamente soberana. Cierto q̂ua 
sería hermosísima suerte nuestra si, 
en vez de depender de otro, nuestra 
Habana fuera la capital de ¿«a gran 
república, antillana o latino america-
na, formda por esos pueblos situados 
desde el Río Grande a Panamá. PerD 
ese ideal bellísimo no significa que 
haya servidumbre y amor a las cade-
nas en admitir que la Habana pueda 
ser en vez de Metrópoli, capital da 
un Estado como Piladelfia o San Luis. 
No soy anexionista; pero ¿;por qué 
injuriar al que honradamente lo sea? 
• • • 
Mi eterno contradictor, Francisco 
Romero, traduce párrafos demostrati-
vos de la inmensa desdicha social del 
divorcio, escritos por Thomas Thinan, 
Alcaide del Presidio del Colorado, y 
por consiguiente yanqui. 
Y recuerda también palabras de 
otro yanqui, el senador Ransdell, pi-
diendo a sus compañeros la abolición 
total de la ley del divorcio, como me 
dio necesario para impedir el desmo-
ronamiento de la familia. 
He ahí dos rubios notables, pensan-
do de manera opuesta a nuestros re-
presentantes liberales y conservado-
res que han votado en favor del des-
moronamiento de la familia. 
Ahora: tened la bondad de oreamn-
tar a los tiranuelos que ha tenido His-
pano América'; cómo practicaban ellos 
la moral, cuántas mujeres ilegítimas 
tuvieron y de qué manera coopera-
ron a la grandeza de sus pueblos en 
la nráctica de las virtudes sociales. 
Y luego hablaremos de las razas, y 
de las pequeñas anárquicas natrias 
joaquin N. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaDa Qe recroir las nue-
vas formas de corsés Bou Ton. para la 
moda actnal. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
Ran Rafael. 
ion 
En cumplimiento de un acuerdo del 
Ayuntamiento, le fué pasado cablegrá-
ficamente a Raúl Capablanca el si-
guiente mensaje de felicitación: 
Raúl Capablanca. 
San Peterburgo. 
El Ayuntamiento de la Habana, a 
moción del concejal señor Ayala, acuer-
da felicitar a usted por su triunfo en 
la primer serie, haciendo votos por su 
éxito definitivo en el torneo interna-
cional de ajedrez. 
Dr. Sánchez Quirós, Presidente. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha suspendido los siguientes acuer 
dos tomados por el Ayuntamiento de 
la Habana: 
De la sesión de 5 de Febrero, los 
relativos a aumento a 1,200 pesos pa-
ra el próximo presupuesto ordinario, 
de la subvención asignada al joven 
Guillermo Campohermoso, y autori-
zando se tome del capítulo de impre-
vistos la cantidad de 2,000 pesos pa-
ra jornales de los peones del departa-
mento de Fomento. 
De la sesión de 27 de Febrero que 
dispuso el pago de la suma de 502 pe-
sos con cargo a imprevistos, en con-
cepto de alquileres devengados por 
una casa de Jesús del Monte, de la 
propiedad del señor José Hevia, don-
de estuvo establecida la casa de soco-
rro. 
De la sesión de 4 de Marzo que dis-
puso la inclusión en presupuesto de 
un crédito de 17,290 pesos para pa-
gar a los señores Andrés Fernández y 
Concepción Aguirre un terreno que 
es necesario expropiar para la aper-
tura de la calle de Dolo?es. Se ha dis-
puesto además por esta resolución 
que se dé cuenta con los antecedentes 
del asunto al Fiscal del Tribunal Su-
premo por estimarse que es excesiva-
mente alto el precio fijado en tasa-
ción a los terrenos de referencia. 
L A P R E N S A 
Era sólo un periódico "extranje-
ro," vocero del fanatismo clerical, el 
que impugnaba el divorcio. Era úni-
camente el Diario de la Marina, pe-
riódico mogigato, frailuno, santurrón, 
inquisitorial el que atacaba la ley de 
los "matrimonios averiados." Toda 
la prensa, toda la opinión pública, to-
da el alma de Cuba estaba con el pa-
ladín del divorcio, con el vocero con-
servador " E l Día." 
Y las protestas contra el divorcio 
siguen y se extienden por toda la 
Isla. 
Y no es sólo el Diario el que las pu-
blica, sino también el órgano liberal 
" E l Triunfo," noble y leal amigo del 
general Gómez. 
Y "La Lucha" (jes beato el cole-
ga?) saca sangre, con su ironía, a los 
magnánimos demócratas, a los ran-
cios patriotas, a los beneméritos re-
generadores de la sociedad cubana, 
implantadores y defensores del di-
vorcio. 
Dice "La Lucha:" 
Para lo único que podría servir la 
Ley del Divorcio sería para favore-
cer moralmenrc a media docena de 
personas pertenecientes a esa dase 
que hemos dado en llamar "al ta ;" pe-
ro las otras, las de mediana y peque-
ña estatura social, esas seguiríamos 
lo mismo, haciendo con y sin ley ab-
solutamente igual, y asaltándonos n 
la torera todos los códigos civiles y 
religiosos habidos y por haber. 
No hay más que echar'un vistazo 
al último censo de población, y nos 
convenceremos de que el número de 
concubinatos que acusa la estadística 
es mucho mayor en proporción que el 
de los matrimonios celebrados con 
arreglo a la ley. 
En cualquier otro país que no su-
friese la crisis moral y social que su-
fre el nuestro, podría tener trascen-
dental importancia la ley de que se 
trata, pero aquí, tal como sopla el 
viento, no tiene hoy por hoy ninguna. 
Nuestra sociedad, conmovida por 
cambio tan radical en su organiza-
ción, extrema su benevolencia o su 
despreocupación. Cuántos han que-
rido descasarse y volverse a casar, 
con mayor o menor escándalo públi-
co, no han encontrado obstáculo al-
guno en su camino, y han continuado 
tranquilos y felices en su medio.. 
Pero vamos muy despacio, a paso 
de carreta hacia la civilización, hacia, 
la conquista de las modernas liber-
tades. Hay que vivir a prisa, más 
a prisa, como dijo " E l Día." Hay que 
empujar más, mucho más para que 
lleguemos a aquel estado feliz en qu3 
ni el cura ni el juez, ni el honor ni el 
deshonor, ni el pudor o impudor ten-
gan que intervenir para nada en el 
libre, en el sagrado, en el soberano 
sacerdocio del amor. 
Y si ha de intervenir el juez en las 
funciones de ese culto, que sea úni-
camente para romper lazos y trabas, 
para abrir huecos por donde puedan 
escaparse todas las cursilerías, ridi-
culeces y sentimentalismos, del hogar, 
del amor de los hijos y del amor pa-
ternal. 
Continúa "La Lucha:" 
El Divorcio se impone. 
Divorciémonos. 
Mejor que eso sería la práctica del 
amor libre en la forma de contratos 
a fecha fija, con derecho a renovarlos 
a voluntad de las partes, o a liqui-
dar la sociedad si cualquiera de los 
interesados lo deseaba. Pero no he-
mos llegado ahí todavía. Por ahora 
es preciso que nos conformemos con 
alcanzar el beneficio del divorcio. 
Con esto basta por lo pronto, para 
que no se vean obligados a compar-
tir la vida a perpetuidad, los que sa-
tisfecho el primer tiempo del 
amor, se aborrezcan luego. Así con-
seguiremos también que el macho no 
explote a la hembra y viceversa, y es-
to será, indudablemente, un gran 
paso adelante, que nos alejará de 
ese odioso pasado del que guardan 
tan poquísimos gratos recuerdos al-
gunos de nuestros legisladores. 
¡Abajo, pues, la tiranía, venga de 
donde viniere! 
¡Viva el divorcio, por lo pronto! 
Y preparémonos para gritar maña-
na: ¡¡Viva la desvergüenza libre!! 
¡Viva el "amontonamiento" libre!! 
Y ¡ arriba con la libertad! 
¿Qué habla ahí el colega de ex-
plotación de la hembra por el macho? 
¿Pero el divorcio no redime y en-
grandece a la mujer esclavizada y 
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degradada por el matrimonio indis*, 
luble? 
¿No le da libertad para cambiar de 
marido casi cuando le venga en ga-
nas? 
¿No le ofrece facilidades para des-
prenderse del engorro y de las moles-
tias de sus hijos? 
Es verdad que cuando el esposo se 
canse, puede con cualquier pretexto 
dejarla abandonada y en la calle, con 
la carga de su prole, si el juez tiene a 
bien adjudicársela. 
Es verdad que establecido el di-
vorcio, no hay para ello ni estabili-
dad ni seguridad en el hogar. 
Es verdad que el divorcio mientras 
da libertades al egoísmo y a los an-
tojos del hombre, abre un escape a 
la prostitución de la mujer. 
Por eso, sin duda, son las damas do 
la sociedad cubana las que máfe enér-
gica y vivamente protestan contra el 
divorcio. 
Pero a pesar de todo eso ¿ quién du-
da que el señor Pino y sus partida-
rios van a redimir, van a regenerar a 
la mujer cubana? 
Insiste el "Heraldo de Cuba" so-
bre las malandanzas de la situación! 
económica,. que considera "grave, 
aunque no desesperada." 
Es urgente, según el colega, que el 
gobierno, atendiendo los consejos de 
Ferrara, deposite en los Bancos loa 
millones del empréstito que no de-
manden inversión determinada y pe-
rentoria. 
En cuanto al problema de la carné 
dice el "Heraldo de Ouba:" 
" E l actual problema de la cares-
tía de la carne es irritante. Jamás, 
ni en los tiempos en que el ganado 
venía a la Habana por los intransi-
tables caminos reales o los lanchones 
de iNuevitas, se elevó tanto el precio 
de la carne. Toda la protección ofre-
cida y todas las facilidades para la 
transportación rápida y el cómodo sa-
crificio han sido estériles al objeto 
de abaratar ese artículo de primera 
necesidad. La lucha es entre enco-
menderos y expendedores. ¡ Qué enor-
me negocio para Camagüey si los ga-
naderos estuvieran organizados y pu-
dieran surtir diariamente de carne a 
esta ciudad! 
Por donde quiera que nuestros 
asuntos económicos sean examinados, 
descúbrese la urgente necesidad de 
producir un movimiento expresílipen-' 
te dirigido hacia el popularísimo em-
peño de proteger nuestra industria, 
fomentar la riqueza, bifurcando las 
iniciativas, y abaratar la subsisten-
cia. En este campo de propaganda y 
de acción no pueden germinar las 
pasiones de los políticos y en él po-
dríamos hallamos todos." 
Algo dijimos ya sobre el transpor-
te de la carne desde Camagüey a eŝ  
ta ciudad. 
Bulle el proyecto de esa asociación 
a que alude el colega, entre los ga-
naderos camagüeyanos y los expen-
dedores de la Habana. 
El negocio no es solo en gran; 
manera ventajoso para Camagüey si-
no también para los vecinos de la Ha-
bana que estamos pagando inocente-
mente los pecados de la lucha entre 
encomenderos y expendedores. 
Y menos mal que ahora comen 
carne los que tienen con qu'é. Pero 
no será nada extraño que venga do 
nuevo otra huelga de carniceros y 
•con ella el ayuno forzoso. 
Con eso y la peste bubónica y las 
caricias de la Sanidad a los comer-
ciantes nos vamos aliviando. 
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&L SR. SAGARO DENUNCIA UNA FALSIFICACION DE 
DE LOTERIA.—LOS MILLONES DEL EMPRESTITO 
BILLETES 
Comenzó a las tres de la tarde. Pre-
eidente: José A. González Lanuza. Se-
cretarios : Señores Torralbas y BuMo. 
LA DENUNCIA 
El señor Sagaró, una vez que el 
acta fué aprobada, formuló la siguien-
te denuncia: 
Dijo: Someto a la consideración de 
la Cámara este grave asunto. He teni-
do confidencias de que se venía de-
fraudando al Tesoro con una doble 
emisión de billetes de lotería. Solicité 
pruebas. Y me las han brindado, Hélas 
aquí. (Muestra dos ''billetes"). Estos 
décimos se reparten en el extranjero. 
Los premios son menores que los que 
el gobierno cubano ofrece a los tene-
dores de los legítimos billetes agracia-
dos. En el extranjero, bancos determi-
nados deben de abonar las cantidades 
que como premios se ofrecen al tene-
dor. No tengo otras noticias sobre es-
te asunto delicadísimo. Pero me pare-
ce prudente, necesario y patriótico 
que no dejemos pasar esta denuncia 
documentada sin que una investiga-
ción cuidadosa aclare estos gravísimos 
particulares-
HABLA MENDIETA 
J^endieta libró de toda sospecha al 
general Menocal. 
Dijo, en síntesis: ''Creo que el Pre-
sidente de la República es del todo 
inocente. ¡ Sólo es culpable por igno-
rancia, de estas cosas y de otras mu-
chas!" "Estoy seguro de que él—al 
conocer estos hechos—tendrá en el ac-
to un enorme deseo de que se castigue 
a los culpables." 
DIAZ PARDO 
Este distinguido representante por 
Camagüey expone, en elocuentes fra^ 
ses, que la Cámara debe de actuar in-
mediatamente, toda vez que resido en 
ella la soberanía; y es precisamente 
t i decoro y el crédito de Cuba los que 
más sufren con motivo de este feo 
negocio. "Aunque —terminó—no es 
tan feo; ya que se calculan en seis-
cientos mil pesos las ganancias men-
t ía les ." 
EL SR. XIQUBS 
El señor Xiqués propone la suspen-
sión del debate, hasta que una ratifi-
cación de la denuncia no compruebe 
LA MUJER ASEADA 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un errer la mujer afeada en ereer 
que puede desembarazarse de, la caspa con 
eolo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo hará 
ron excepción del Herpicide Newbro. Una 
vez que el Herpicide ha matado el germen, 
el cabello sanea y vuelve & crecer sin em-
barazo. 
"Deptruíd la causa y elimin¿.is el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en todas las farmaciaa. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," B. Sarrl.—-Manuel John-
eon. Obispo 63 y 55.—Agentes especlalea 
•—3 — 
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la realidad del fraude y la culpabili-
dad de funcionarios cubanos. 
PROPOSICION DE FERRARA 
El señor Ferrara propuso la cues-
tión incidental de que se suspenda— 
como indicara Xiqués—el debate; y 
solicitó además que, en forma de peti-
ción de datos se le preguntara al jefe 
del Ejecutivo qué sabía él de estos he-
chos y qué medidas había adoptado 
ya. 
APROBADO 
Quiso hablar el señor Campos Mar-
quetti, impidiólo, reglamento en mano, 
¿1 doctor Ferrara y en votación ordin»-
ria fué aprobada la petición de datos 
indicada. 
LAS OBRAS DE LA HABANA 
El dictamen de la comisión mixta 
sobre Obras Públicas en la provincia 
de la Habana, fué aprobado, previas 
unas explicaciones del señor Pino. 
DE ORDEN REGLAMENTARIO 
Leyéronse en primeras lecturas un 
gran número de proposiciones y de dic. 
támenes; así como diversas comunica-
ciones del Senado. 
Y estando resolviéndose la resólu-
oión-Ferrara sobre el superávit de los 
$15,000,000 y la conveniencia de que 
se le depositara en los Bancos, al pro-
poner el señor Soto un nuevo emprés-
tito cinco millones de pesas, indicó 
el señor Federico Alvarez que no "ha-
bía quorum", la falta del cual pudo 
comprobarse pasando lista, por lo 
cual se levantó la sesión. 
PARA CUUAR UN RESFHIABO KW V* 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINT-
na. El boticario devolverá, el dinero «i no 
le cura. La firma d« E. W. BROVK ne llalla 
en cada cajita-
D e T ^ ; < G a c e t a , , 
OARTAS AUTOGRAFAS 
(Del Presidente de la Reipública de 
China, Yuan ^ i - K a i , comunicando su 
exaltación a aquel puesto, y del ¡Pre-
sidente de la República de Cuba acu-
sando recibo de la anterior. 
DECRETOS 
Nombrando Juez Municipal pcrimer 
suplente de Cah-acú, al señor Juan 
Machado Buzzi, y segundo suptlente 
de [Fomento al señor Victoriano Gó-
mez y Gómez. 
—(Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor 
Fermín Piñón y Oairtaya contra acuer-
do de la Secretaría de Obras Públi-
cas, que adjudicó a Tarrance y (Por-
tal la subasta para la oonstruoción de 
pavimento de bloques de granito con 
base de ihoirmigón hidráulico o piedra 
azul, en calles y calzadas. 
—Disíponiendo que el día 20, a las 
nueve a. m., se lleve a cabo una para^ 
da militar en la explanada de la 
'^Avenida del Golío." 
—Transfirieoido al capítulo de Im 
previstos de la Dirección de Bemefi 
cencía la «urna de $200 del capítulo 
de Subsistencias del Hospital Núme-
ro Uno, para el pago de los (haberes 
de dos plazas de enfermeras gradua-
das, por los meses de (Mayo y Junio 
de este año, a razjón de $50.00. 
CSEPACIONES JUDICIALES 
Juzgaxios de primera instancia. 
Del Norte, a ios herederos de Báríba-
ra lEdharte,—(De Cárdenas, a la suce-
sión de Francisco Pedroeo y ZaJyas.-
De (Remedios, a los propietarios colin-
dantes de la finca "Conchita." 
Juzgados Miunicipales.—(Del Norte, 
a Francisco Romero.—De Matanzas, 
a María Silva o sus herederos. 
éé£L C U Z C O * ' Tostadero de Café 
Casa Fundada por Olegario García en 187C 
Puerta Cerrada 47. Teléfono A-2331 . 
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^ I-fcráadoBu la cabeza periódicamente con «1 JaVén Bealnol, puede 
usted erltarJe. mea bus condloloneB cura ti vm, Buavizantea y antiséptl-
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¡DISQUISICIONES JURIDICAS. — UNA ENMIENDA QUE PROMUE-
VE UN LARGO DEBATE.—00 SAS QUE SE SUSURRAN. — SE 
APROBO EL COBRO DEL IMP UESTO PARA OBRAS DEL PUER-
TO.—QUEDA SOLO LA LEY D E BASES 
8 de Mayo de 1914. 
Una sesión más consumida en la 
deliberación de los presupuestos ge-
nerales fué la de ayer, y sin embar-
go, lodavía resultó insuficiente para 
que se diera por terminada la total 
&prcbación del asunto. 
Queda aún por discutirse la Ley de 
Bases que regule los ingresos presu-
puéstales para el ejercicio venidero. 
A la autorización al Ejecutivo pa-
ra recaudar el millón cuatrocientos 
mil pesos por el concepto de 41 Dere-
chos y Mejoras de Puerto", estuvo 
limitada la controversia parlamenta-
controversia que estuvo revesti-na 
da de inusitado interés, puesto que 
teniendo por fondo substancial el di-
lucidar si procedía o no legalmente 
él cobro de ese impuesto, dada la 
suspensión en que se encuentran las 
obras del dragado a que debía apli-
carse, envolvió todos los atractivos 
caracteres de un torneo jurídico, en 
el cual se trataba de aclarar de ma-
nera brillante y desde un elevado 
punto de vista científico, una situa-
ción especial de derecho. 
Se derrocharon argumentaciones y 
sutilezas de ingenio, como oerrespon-
día en una justa más que de oradores 
políticos de esclarecidos jurisconsul-
tos, que disfrutan del dominio de es-
conder habilidosamente los sofismas 
entre deslumbradoras apariencias de 
verdades incontrovertibles. 
Como le oimos decir a un ujier que 
comentaba con entusiasmo los discur-
sos pronunciados, ninguno de los ora-
dores estuvo "disparejo" desde sua 
respectivos puntos de vista sosteni-
dos . i 
LA SESION 
Eran las cuatro y siete cuando se 
declaraba por el señor Sánchez Agra-
monte abierta la sesión. 
Faltan de sus respectivos asientos 
en esos instantes, los señores Lazo, 
Cuéllar, Camot, Bustamante y Dolz. 
Los dos últimos senadores llegan 
más tarde. 
Se le da lectura a una comunica-
ción enviada por la Cámara de Re-
presentantes, dando cuenta de los 
proyectos de ley presentados y leídos 
en ella. 
Se da cuenta del dictamen emitido 
por la Comisión mixta encargada da 
resolver la distribución de la suma de 
220,000 pesos destinados para obras 
públicas en la provincia de la Haba-
Es excesivamente larga la relación 
de las obras, que deberán efectuarse, 
con arreglo a las modificaciones in-
troducidas por dicha Comisión. 
G. PEREZ: Cree que el acta leída 
debiera estar firmada por todos los 
miembros de la Comisión mixta. 
La PRESIDENCIA: Abunda en la 
misma opinión. 
MAZA Y ARTOLA: Entiende que 
no es un requisito indispensable. 
Expone las razones. 
PROYECTO DE LEY 
Como consecuencia del mensaje en-
iado en anteriores días por el Ejecu-
tivo, el señor Coronado presenta una 
proposición de ley por la cual se con-
cede un crédito hasta la cantidad de 
150,000 pesos para la construcción de 
un nuevo establo para el servicio de la 
Secretaría de Obras Públicas, que de-
berá reunir las condiciones higiénicas 
exigidas ' por las ordenanzas sanita-
rias, tomándose el crédito que por es-
ta ley se concede de los fondos del 
Tesoro no afectos a otras obligacio-
nes. 
CORONADO: Como autor del refe-
rido proyecto, lo defiende con elo-
ouencia enérgica, e interesa se pres-
cinda de los preceptos reglamenta-
rios. 
Se aprueba, primero la declaración 
de urgencia, y seguidamente la tota-
lidad del proyecto y su articulado. 
LOS PRESUPUESTOS 
Continúa la discusión del dictamen 
de la Comisión de tlacienda. 
Ingresos 
La Comisión citada tuvo a bien 
aprobar las partidas figuradas en el 
presupuesto; haciendo constar que 
acepta la de un millón 400,000 peses 
señalada por derechos y mejoras d 
puertos, por entender que no estando 
derogada la ley de 20 de Febrero de 
1911, procedía la recaudación de ese 
impuesto, debiendo quedar como re 
serva a los efectos de dicha ley. 
Se le da lectura acto seguido a una 
enmienda del señor Maza y Artola 
pidiendo que fuera suprimida del 
presupuesto de ingreso la anterior 
partida. 
MAZA Y ARTOLA: Defiende calu 
rosamente su enmienda, por entender 
que no puede el Estado seguir recau-
dando ese impuesto. Este era un re 
cargo de la contribución indirecta de 
cerca del 5 por 100, lo cual implicaba 
un fuerte sacrificio y un abuso, tanto 
en el orden moral como en el jurídico 
Trata de demostrar la ilegalidad d i 
ese cobro estando anulado de hecho 
el contrato del Dragado. 
Combate en un largo discurso, abud 
dante de razonamientos, el criterio 
de la Comisión, puesto que si se ha 
renunciado a los servicios de la Com-
pañía ¿cómo iba a ser ese beneficio 
para el Estado? ¿Por qué no para el 
tributario? 
: JSCSTAM^TJh retira en ¿atoa 
momentos del salón. 
MAZA Y ARTOLA: No importa, 
continúa, que se diga que el impues 
to existió siempre, porque todo aque-
llo anterior fué derogado, subordinán 
dose a la Comisión. 
Opina que en estos momentos que 
califica de críticos por la difícil si 
tuación económica, ese cinco por 100 
tiene una gran importancia en la vi-
da del pueblo el que sea rebajado de 
los cargos contributivos. 
Aquí se ha dicho—añade el señor 
Maza—que se trataba de llegar a una 
transación; él no sabe cómo, pero sí 
que se susurra y para eso es necesario 
que «esté en vigor los impuestos, que 
se están cobrando, ipuesto que si se 
suspende el cobro, faltaría la materk 
prima y la operación sería más dif;-
ciL Conviene, pues, que siga figuran-
'do la recaudación porque ello viene 
a ser como una voz de aliento para 
que pueda revivir la famosa Ley. 
Rechaza las imputaciones de sus 
cargos al Ejecutivo. El alabó entu-
siasta el Decreto de 4 de Agosto de 
1911 y recibió iparabiene.s y felicita 
ciónos, pero ahora, lamentaba el que 
no hubiera habido energías en los 
hombres que rodean al Ejefutivo pa-
ra seguir sosteniendo aquella actitud 
gallarda de inicio de rectificaciones, 
cuyo acto fué como una aurora de 
luz desvanecida súbitamente. 
Debía suspenderse el cobro de ese 
impuesto, siquiera para defraudar las 
esperanzas de tantos mercaderes sin 
conciencia 
DOLZ: Entiende que no puede sos-
tenerse en buena doctrina el criterio 
sustentado por el señor Maza, al que 
supone carente de elementos infor-
mativos. 
Exfplica todos los hechos realizados 
por el Ejecutivo sobre la materia, en-
tendiendo que éste no pudo tomar m jí 
didas más enérgicas. Hizo lo. que de-
bía, pero no declaró la nulidad de la 
Ley, como había hecho en sus mani -
festaciones el señor Maza. 
A los efectos del debate era válila 
la concesión. Lo nulo, «n tanto no se 
declare nulo, es válido. La Comisión, 
continuó, tenía toda la fuerza de va-
íidez y si bien la Compañía no tenía 
personalidad para cobrar no se haMa 
alterado la obligación substancia] y, 
por lo tanto, los productos debían de 
depositarse. 
Eso no lo creía perjudicial al p i^ 
blo cubano. 
Entrando en otro orden do consi-
deraciones, dice, que el había sido el 
único que había presentado un pro-
yecto de Ley sobre la anulación del 
Dragado. • 
El Ejecutivo venía siendo censura-
do (por los mismos legúsladores que 
tenían en sus manos la derogación del 
pulpo del Dragado. 
Termina felicitando al Ejecutivo 
por^haber cumplido la Ley; a la Co 
misión, por su buen juicio y espera 
felicitar en su día al Senado, cuando 
destruya la Ley del Dragado, y feli-
cita también al señor Maza por sus 
buenos deseos. 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
ES ÍNUTIL QUE VD ACUDA adoade no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.-En "LA OAFITA DE ORO" encontrará la CÍEN CIA unida 
ala PRACTICA y*con estos doá poderosos factores, se terminarán las defideacias 
de su vista 
acuda vd. prowTto a ^ L A G A F I T A D E ORCT 
Ĉ REILLY 116 FRENTE A' PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO, PIDA CATALOGO. 
1918 May.-l 
G. PEREZ: A su entender, sería 
inconstitucional retirar esa partida 
del Presupuesto. Lo que necesita el 
pueblo cubano es darse exacta cuenta 
de que debe acatar la Ley,'y eso es 
lo que ha hecho la Comisión de Ha 
cienda y Presupuestos. Lo contrario, 
merecería censuras. 
Le imiporta poco, dice, las felicita-
ciones del Ejecutivo, ni las divergen 
cías y discusiones dentro de la familia 
conservadora. 
Lee el artículo 60 de la Constitu-
ción. 
El Ejecutivo no pudo haber hecho 
otra cosa que lo que hizo, ni la Co-
misión tampoco, dentro de la Ley. • 
Termina pidiendo a sus compañeros 
voten unánimemente. 
MAZA rReehaza los cargos formula-
dos contra él. Dice que el señor Dolz 
ha tergirvesado sus manifestacione,» 
y califica de sofísticos los razona-
mientos empleados para combatir sus 
argumentos. 
Insiste en que desde -el momento 
que desa/parece la personalidad! df* 
un contratista, desaparece el contra-
to bilateral y sinalagmático. 
Asegura que ese imfpuesto no es de 
carácter permanente, y por último, 
dice que él no ha propuesto que H 
suprima el impuesto, sino que se sus 
penda^su cobro, de igual suerte cftte 
han sido suspendidos los demás ex-
tremos del contrato. 
D I A ^ VEGA: Hace uso de la pa-
labra para aipoyar el dictámen de la 
Comisión. 
Se solicita prórroga de la sesión y 
se concede. . 
Sometida la enmienda del .señen-
Maza a votación, fué desechada. 
El dictamen queda, por tanto, apro-
bado. 
Sobre ingresos aduaneros hablan 
los señores Maza y Osuna. 
La presidencia da por terminado el 
acto. 
A C h a p a r r a 
Según iutformes que adquirimos 
ayer tarde en Palacio, de mañana a 
pasado saldrá el señor Presidente de 
la República para el central "Cha-
parra", en donde pasará unos días. 
P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Limlos pisos con SAP0F0BM0L ERBA. Un litro de SAPOFORMOl en un garralon da agua 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
Esta so luc ión mata cualquier germen o microbio en 15 m i n u -
tos. Tiene olor agradable. No mancha. No es peligroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
1676 30-15 A 
£ M U I S ION 
I 3 E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la últiiua Liposición de Parle. 
Cura las tosw rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
ra ~ 
EL GRIPPOL e« de un efseto completo o Inmediato en la curación da la Toa, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grlppe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ J I E N T E 




El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estomago. Modifica la toa y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesa* loe su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C Bosque, Tejadillo núm. 2B.-—Habana 
Una muestra gratis será enviada a todo el cu¿e lo tojiclte. 
13»S AUy.-l 
UN CHECK QUE NO SE PAGA 
LOS SEÑORES UPMANN Y Ca, 
ALEGAN QUE HA PRESCRL 
TO.—ESTA EXPEDIDO A LA 
ORDEN DEL SECRETARIO DE 
HACIENDA Y EN CONCEPTO 
DE FIANZA.—HA SIDO EM-
BARGADO DOS VECES. 
En la mañana de ayer el señor Juan 
Ysern y Pérez, Tesorero de la Zona 
Fiscal de la Habana, se personó en la 
casa de banca de los señores H. Up-
inann y Ca., para hacer efectivo un 
ebeck expedido por dichos señores en 
Octubre de 1907 y certificado por los 
mismos a favor del señor Secretario 
de Hacienda, por la suma de $23.200, 
en concepto de. fianza prestada por el 
señor C. Hempel, manifestándole 
aquellos que no podían abonarlo por- ,-' 
que el check ya había prescrito. 
El referido check figura como dinero 
efectivo en la cuenta de Depósito y 
Fianzas de-la Zona Fiscal y fué reei-, 
bido por el actual Administrador, se-
ñor Ferrer, al hacerle entrega el Ad-., 
ministrador saliehte señor Leopoldo 
Ramos Parets. Había sido prestado co-
mo fianza en sustitución de los bonoa 
de la deuda que tenían depositado pa-
ra garantizar el cumplimiento del con-
trato celebrado por el señor Hempel, 
como representante de .T. W. Klawi-
tter,-de- Danzig, Alemania, para la 
construcción del guardacostas ' 'Baire" 
en 29 de Diciembre de 1905. 
Según hemos.podido informarnos el 
..expresado, clieck ha sido objeto de dos 
ombargos, el primero en 2 de Octubre 
de 1913 por el Juzgado de primera ins-
tancia del Distrito Norte, a consecuen-
cia del juicio ejecutivo seguido por el 
señor Ramón Queralt contra, el señor 
C. Hempel, y. el segundo en 16 de 
Marzo de 1914 por el Juzgado de pri-
mera instancia del Sur, en el juicio da 
mayor cuantía establecido por el señor 
Tiburcio Gómez contra el referido se-
ñor Hempel. 
El check aparece endosado para su 
cobro por el señor Leopoldo Oancio ál 
Tesorero de la Zona Fiscal, señor 
Ysern. . 
' De lo que resuelva el Secretario do 
Hacienda, daremos cuenta a nuestros 
lectores. 
Ü o ü r P e r s o n a l e s 
B u e n v i a j e 
Ayer salió para su país natal, en 
uso de licencia, mietsro querido y esti-
mable amigo, el señor Salvador Stur-
la, Canciller del Consulado dominica-
no en esta ciudad, el cual va a Santo 
Domingo, con objeto de pasar̂  dos me-
ses entre su distinguida familia. 
Le deseamos muy feliz viajo, y quo 
pronto tengamos el gusto de volver a 
ver al querido y talentoso amigo, que 
tantas amistades In. sabido conquistar. 
N o t i c i á T í e l r i e n t e 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Mayo 8 de 1914. 
Las 8 p. m. 
Ha queclado reorganizada la Junta 
Municipal del partido conservador en 
Santiago, bajo la presidencia del se-
ñor Manuel Giraudy Vivar, que * 
también director del nuevo periódico 
" E l Pueblo". 
Mañana parte para esa 
ñor Giraudy. 
Aver falleció la joven y distingui-
da ¿efíora Celia Hernández Catá de 
Camps, hermana del notable rRcritor 
y Cónsul de Cuba en Cádiz, señor Al-
fonso Hernández Catá. 
El fallecimiento de la malograda se 
ñora ha sido muv lamentado. 
Ha regresado a Santo Domingo e* 
Delegado Apostólico Monseñor Nouei. 
Anoche en el teatro "Oriente , 
un lleno desbordante, canté Muría o 
rrieutos la ópera "Lucía". , 
El entusiasmo fué frenético. HW» 
muchos años que no se veía aquí BO 
temporada lírica tan brillant*. . 
El "Grop Catalunya" o h ; K l ^ 
con una bonita velada a Mana za-
rrientos y Conchita Supervía. 
Reina un calor sofocante. 
CO.RRESPONSAIi. A 
i tal el se* 
M A Y O 9 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A CINGO 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
Matilde Moreno y Mercedes Padro-
—En los periódicos de Caracas que 
Sa".er hemos recibido, encontramos no-
tkias de dos amigas del público haba-
De$Iatilde Moreno, al frente de la com-
¿ í a qUe tiempo atrás actuó en el teâ  
L Payret, debía debutar el día diez 
- nueve del pasado mes; y a juzgar 
l or lo que hemos leído en dichos penó-
jicos, la temporada se presentaba bri-
llante. „ • , 
De Mercedes Padrosa, la joven y no-
table pianista, también se ocupa la 
prensa de Caracas con tanto elogio co-
mo cariño. 
" E l Universal" publica el retrato 
de ambas artistas, y al pie del de Mer-
-edes Padrosa se leen sentidas poesías. 
La Opera.—Toca a su término la 
temporada . 
Anoche se cantó por tercera vez 
••Mefistófeles." 
Mardones cantó de magnífico mo-
do el prólogo: con más voz que nun-
ca y con sumo brío, siendo aplaudidí-
Bimo. 
Y la Villani y Pintucci estuvieron 
asimismo muy bien, siendo aquélla en 
la escena de la cárcel, muerte de Mar-
garita, y aquél en el epílogo, aplaudi-
dísimos y con razón. 
Mardones, terminada la ópera, de-
bió de cantar cancionnes ^españolas: 
"Clavelitos," " E l Guitarrico" y al-
guna más. No nos quedamos para oírse-
las pero, desde luego, suponemos que 
las cantaría perfectamente y que 
abundarían los aplausos. 
Hoy no hay función. 
Mañana, por la tarde, "Madame 
Butterfly." 
Por la noche, función popular, " I 
Paírliacci" y un acto de "Aida." 
Y el lunes, función popular también, 
" U n bailo in Maschera", una de las 
óperas que mejor han sido interpreta-
das en esta temporada. 
POL1TEAMA.—Con sumo éxito se 
estrenaron anoche en el Gran Teatro 
del Politeama, las dos hermosas pro-
ducciones anunciadas, "La joven in-
dia," de la Casa Nordisk, y "La ale-
gría peligroso," de la Casa Pathé. 
El numeroso público que se congre-
gó en el Politeama, presenció compla-
cidísimo el estreno de dichas creacio-
nes, que integran el programa de hoy, 
"sábado azul." 
Santos y Artigas, preocupados siem-
pre por atender a los gustos del públi-
co, han decidido que sus matinées do-
minicales constituyan una verdadera 
atracción para los niños, comenzan-
do por la ' de mañana, en que, a la ad-
miración de los pequeños, presentarán 
en la pantalla cinematográfica una be-
lla película titulada " E l pequeño mi-
llonario," dividida en doce sensacio-
nales partes, que hará pasar una tar-
de gratísima a los infantiles concu-
rrentes. 
Plausible es la idea de Santos y Ar-
tigas, de ofrecer a los niños este espar-
cimiento. 
En la semana entrante se verifica-
rá en el Politeama el estreno de "Mal-
dita sea la guerra", emocionantísima 
creación de Pathé, al que muy pronto 
seguirán los de " Rocambole,'' de la 
misma marca, y "Excelsior,' la crea-
ción hermosa, original de Louis Man-
zotti, que tanto ha de encantarnos. 
En fecha próxima se estrenarán 
también, "Mari Juana o la mujer del 
pueblo," "La casa del bañista" y "La 
mujer ajena." 
ALBISU.—"La Poupee" dió nue-
vos motivos a Esperanza Iris para ha-
cer gala de su arte y derrochar la gra-
cia con que cautiva a los públicos. 
No obstante lo muy conocida que 
es esta opereta, el público acudió una 
vez más para aplaudir a la tiple gen-
tilísima que es su predilecta. 
Esta noche vuelve al cartel "La 
Viuda Alegre," la más genial creación 
de Esperanza Iris. 
Y para mañana domingo una gran 
matinée que empezará a las dos en pun-
to de la tarde. 
CASINO.—A la reprise de la diver-
tida zarzuela " E l perro chico," veri-
rificada anoche, acudió ayer nu--
meroso público. Hubo aplausos para 
todos los artistas y risa en abundan-
cia. 
La señorita Ruiz Paris hizo una 
yankee digna de toda clase de elo-
gios. Esta artista es una tiple cómi-
ca de mucho valer. Tiene gracia na-
tural, sin tener que acudir a amane-
ramientos y a rebuscamientos de mal 
gusto. A su arte une la señorita Ruiz 
París, una gran belleza y una gran 
modestia, cualidades ambas que ava-
loran sus méritos artísticos. 
Mimí estuvo graciosísima toda la 
noche. Su labor, como de costumbre, 
fué premiada con granles aplausos. 
Noriega haciendo derroche de vis 
cómica, consiguió mantener al públi-
co en continua carcajada. 
Y vaya un aplauso incondicional 
para Riera, que si como director de 
escena es digno de todo género de 
elogios, no lo es menos como actor. 
Los espectadores así lo comprenden 
también y a diario premian su labor 
con merecidos aplausos. 
Los demás intérpretes de " E l pe-
rro chico" cumplieron como buenos, 
y el público salió muy satisfecho de 
la función. 
Hoy en segunda tanda reprise de 
"Los picaros celos." 
En primera " E l perro chico" y en 
tercera "Cambios naturales." 
Mañana, gran matinée. 
El divorcio está sobre el tapete: loj —Perdona... todo se arreglará. 
lln Ijuen a v i s o a los C i n e m a l o a r a l i s t a s , 
S A N T O S Y A R T I G A S h a n e n v i a d o a l 
m e r c a d o c i n e m a t o g r á f i c o l a s i g u i e n t e 
c i r c u l a r , q u e e s i n t e r e s a n t í s i m a : 
Habana, 6 de Mayo de 1914. 
Sr. Empresario del Cinematógra f o . . 
Muy señor nuestro y amigo: 
Usted, seguramente, sabe, como año por año, la casa de Santos y Ar-
tigas ha venido reformando su sistema de trabajo e importando mejores 
y mejores películas, al extremo que no solamente en Cuba sino en todos 
los mercados cinematográficos del mundo, se pronuncia nuestro nombre 
como el de los compradores más fuertes de América. Si se pudiera hacer 
una demostración exacta, quedaría probado que nosotros compramos 
anualmente el doble de lo que compran todos nuestros competidores uni-
dos. 
Y este año, séptimo de nuestra fundación, será más activo que todos 
los anteriores y vendrán a nuestros almacenes más y mejores películas, 
tanto porque la industria del cinematógrafo ha adelantado mucho, cuanto 
porque nosotros nos proponemos trabajar únicamente con películas nue-
vas. 
Nuestro socio señor Artigas ha embarcado para Europa para visitar 
y celebrar contratos con los primeros fabricantes de París, Londres, Co-
penhaguen, España e Italia, pudiendo garantizar, de antemano, que asegu-
ramos las mejores produciones. 
Gomo operación previa hemos situado en nuestra sucursal de Bar-
celona una orden abierta por 200,000 metros de películas y hemos contra-
tado las mejores films de monopolio de los señores Pathé Freres y nos sa-
tisface decirles que ya nos ha llegado la primera remesa de las muchas que 
hemos de recibir. Esta primera remesa la constituyen las películas siguien-
!», de largo metraje: 
Partos 
El divorcio Cines 7 
El sumario . . . Idem 8 
La mujer ajena . . ... >. ... Celio 8 
El escarabajo de oro . . . . . . . . . . . . . Cines 10 
El club rojo Kinograph 10 
La fascinada Hakmar 10 
Tres señales en la encrucijada . . . . Vitascop 8 
El huésped de media noche . . . . . . . . Cines 8 
La palabra que mata . . . . . . . Idem 7 
Los brillantes de la duquesa 8 
Corrida de despedida de Bombita 3 
Honradez que mata . . ... Celio 8 
Scherlock Hqlmes, primera parte . . 8 
Amor ciego • • 8 
La joven india . . Nordisk 7 
Sueño de opio . . . . 7 
Teléfono acusador 12 
Ernestino 7 
LTn salvamento * ^ 
Hijo depravado 8 
El pavo 10 
La prórroga 8 
El Papillón * 10 
Aladre culpable 4 
MARTI.—Otro estreno para esta 
noche. 
"Polvorilla," zarzuela de Traizoz y 
Fernández Shaw, es decir, de dos au-
tores que no tienen nada que ver con 
el pobre Capella. 
Seguramente, "Polvorilla" tondrá 
un lleno. Y" seguramente también, se-
rá un éxito. 
En la primera tanda va "La Can-
ción del trabajo." 
Y en la tercera, "La moza de mu-
'as," obra (n que se disriegue mucho 
JR.is ta Tomgrosa. 
Y una pregunta para la Torregro-
sa: ¿Cuándo pone en Martí "La co-, 
ciña," que es uno de sus triunfos más 
legítimos ? 
ALHAMBRA. — Una novedad hay 
en perspectiva para la semana entran-
te. 
Se trata del -estreno de la zarzuela 
"Los dioses del día", obra que está 
llamada a obtener un gran éxito por 
su argumento. 
Esta noche rezan en el cartel " E l 
cabaret de la plaza", " E l niño perdi-
do," " E l jardín del amor," obra qu? 
gusta más cada día. 
Mañana, domingo, gran matinée. 
AGUARDIENTE RIVERA 
llníco legítiaio puro de uva 
C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
Magda 10 
laqueadores de Chalanas 8 
Sota de oros 8 
Collar de rubís 8 
Los brillantes azules •• 10 
Historia de un gran amor 7 
Misterios del bosque salvaje 7 
Vocación de Miss Edith 7 
Diamantes del holandés 8 
Un sueño 7 
Alma bohemia 7 
E>e las de monopolio de Pathé tenemos en mano* La alegría que ha-
üili t0rar' Rocamb(>1e, La mujer del pueblo, La casa del bañista, Los dos 
nf8' M ^ t a sea la guerra y El 93, de Víctor Hugo. 
Para ^ ^ ,e5 muy de tenerse en cuenta que hemos celebrado contrato 
tácul a .exll^c^n de la película Excelsior, que constituye el mejor espec-
ias f0 ral conocido hasta la fecha y que poseemos las exclusivas de 
lamosas marcas Nordisk, Celio Films* Milano y mopolios de Cines. 
verdadne"a i ^ i 8 nQticias como información absolutamente ajustada a la 
^o, hóñr1 0 dudara Vd- 0 con mala intención le dijeran lo cootra-
Vera-iJ., f11?8 con su visita y con dooumentos y libros le demostraremos la 
No i CUant0 dejamos dicho-
# V soloVp^6 eSt0: SÍ USted Progresar como exhibidor_de_ pelícu-
LA PRODUCCION AZUCARERA. 
MEDIDAS QUE AQUELLA RECLA-
MA. MENSAJE. EL PAGO DE LAS 
DEUDAS PENDIENTES 
En la mañana de ayer, en el Pala-
cio Plresidencial, celebró sesión ex)-
Iraordinaria el Consejo de Secreta-
ños. 
Asistieron todos los señores Secre-
tarios. 
Se trató extensamente de las medi-
jdas que reclama nuestra producción 
í azucarera para vencer las dificulta-
des sobrevenidas a causa de lo bajo 
de los precios en su ¡principal mer-
cado, de acuerdo con las aspiracio-
nes repetidamente formuladas por las 
corporaciones en que está represen-
tada tan importante riqueza; y del 
mensaje que el honorable señor Pre-
sidente desea dirigir al Congreso, en 
su oportunidad, (para promover lo 
que estime más eficaz en beneficio 
de la agricultura y de la industria. 
También se trató de otro particu-
lar interesante, a saber: el pago de 
las deudas de los distintos Departa-
mcutos, anteriores al 20 de Mayo del 
pasado año y que deberán ser satisfe-
chas con cargo a los fondos del Em-
préstito. 
Siendo muy avanzada la hora se le-
vantó la sesión después de consignar 
casi todos los señores Secretarios sus 
puntos de vista sobre el asunto a que 
•principalmente se destinó la sesión 
del Consejo. 
Nuevo Presidente 
de Costa Rica 
"ene que pensar en este nombre: SANTOS Y ARTIGAS. 
v^ Muv atentamente, 
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En la Secretaría de Estado se ha 
recibido el siguiente cablegrama del 
señor Joaquín Alsina, Cónsul de Cuba 
en San José de Costa Rica: 
"Designado Presidente República 
Licenciado Alfredo González.— (f) 
Alsina". 
mismo sobre tapete verde que sobre 
el tapete de cualquier color que cubra 
la mesa donde come el pan de flauta 
de cada día una familia honesta. Xo se 
tabla de otra cosa; y según los que la 
defienden, es una ley completamente 
salvadora y regeneradora. 
Los, que, como yo, no piensen en di-
vorciarse, verán la aprobación de la 
ley del divorcio con la misma tranqui-
lidad que verían la aprobación de otra 
ley que autorizase a los ciudadanos a 
hacerse ricos en ocho días. Especial-
mente los del gremio de casados en apa-
riencia, dirán: 
—¡Qué ganas de trabajar tienen los 
legisladores! 
Lo raro es que de los Estados Unidos 
no haya venido ''una nota", amistosa 
como todas, llamando la atención del 
Gobierno e indicándole la convenien-
cia de que la ley del <íivorcio 11 no cami-
ne". 
¿ Por qué es raro ? 
Muy sencillo: por la competencia. 
Hasta ahora los Estados Unidos te-
nían asegurada una renta con los quo 
de Cuba se dirijían a Tampa a desca-
sarse. Renta modesta, pero renta al 
fin. 
Y, además, tenían asegurado un au-
mento en el número de ciudadanos; 
porque, para descasarse uno lo primero 
que tenía que hacer era inscribirse en 
el Consulado como ciudadano de la 
gran República. 
Después venía 16 otro. 
Lo otro era el viaje a Tampa y "el 
desglose". 
Se acabó el dicho: ¡"Me voy pa 
Tampa"! 
Antes cuando un marido, de esos 
que no faltan, que todo lo encuentran 
malo, y que en cuanto llegan a su ca-
sa empiezan a chillar por cualquier 
cosa, apenas al sentarse a comer nota-
ban que el arroz estaba asopado, o bien 
al cambiarse la camisa se encontraban 
con que les faltaba un botón, decían 
iracundos, a la esposa: 
-^-¡Esto es un infierno! 
—Sí, hijo; hace mucho calor. ..Voy 
a abrir la ventana de la sala. 
—¡Qué ventana, ni que rábano fri-
to! ¿Has visto cómo está el arroz? O 
bien ¿Desde cuando es moda que las 
camisas no tengan botones? 
—Ya sé yo como se arreglará. Aca-
bando de una vez nuestra vida imposi-
ble. ¿ Por qué me casé contigo ? 
Bien lo sabes. Porque te gusté una 
noche de baile en "La Cacatúa Sensi-
ble", sociedad recreativa, y porque 
acabando de bailar un danzón me digis-
te: " Señorita, si usted cree que yo soy 
un hombre decente, capáz de hacerla 
feliz, y si no la cae mal este lunar na-
tural que tengo junto a la oreja izquier-
da, hágame el favor de aceptarme como 
futuro esposo y padre de sus tiernos 
y bellos hijos", 
—Calla 
—¿No me preguntas por qué te ca-
sastes conmigo? 
Te lo pregunto horrorizado, porque 
esta vida es un martirio y ¡ea! . . ."me 
voy pa Tampa" y tu me acompañas si 
quieres, y allí nos descasamos. 
—¡ Qué dices! 
—¡ ¡ A Tampa!! 
Este grito que sonaba a rotura de 
ca-denas y grilletes producía algún 
efecto de momento. Pero luego se sa« 
caban cuentas, y/como que el viaje y 
los gastos eran regulares a veces la fal-
\|ta de menudo hacía que no se disolvió ( 
ra un matrimonio. 
Ahora será distinto si se aprueba la 
ley, que seguramente se aprobará dado 
que de ella depende la salvación de la 
sociedad, o poco menos; no será menes-
ter ir a Tampa, ni hacerse ciudadano 
americano. Con tomar el tranvía, lle-
garse al Juzgado y manifestar deseos 
de volver a la soltería deliciosa, se 
arreglará todo. 
Que los Estados Unidos dejarán de 
percibir unas pesos al año, así como 
por el lado "de acá" verán disminuir 
el ingreso de ciudadanos, es indudable. 
Ellos perderán algo si no mandan una 
"nota" a la mayor brevedad. 
Pero nosotros,.... nosotros ganare-
mos mucho; tendremos una ley más: 
una ley necesaria, que hacía mueha fal-
ta . . . a quienes se la hiciera. Figurare-
mos en primera fila al lado de las na-
ciones más adelantadas. 
Solamente eso de la recogida de la 
basura y del ban-ido en seco, que nos 
empolva la existencia, desdice algo de 
los modernos adelantos... 
Enrriqxie COLL. 
PARA BRONQUITIS 
Se Curan les Hombres Débiles 
Se curar, los Lombres débiles y nervio-
sos radical y permanentemeute, con el uso 
de NOVO. Es una, medicina maravillosa, 
que ya ha curado a miles y miles. Si ís-
tá usted doliente, si sufre usted do De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad da 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti« 
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces r3 
puede curar con NOVO. Esta medicina le 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la vida, } 
Para probarle a usted que NOVO puedi 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 días por valor de $2-00 oro, G-RA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo pára ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no la 
enviaremos solamente una "muestra," ^ 
no un tratamiento completo de 15 díaa 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta se extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanta 
debe escribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas qua 
puedan indicar el contenido. 
NOVO OOMPAY, Dept. 
Box 4000, Philadejphia, Pa., E, TJ, A. 
T*̂ r ********* jrrjrw 
C á m a r a M u n i c i p a l 
CATARROS 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
CX7RiVX>OS radicalment* 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
qtM procura, 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y preserva de ia 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAXrTATTBEROB 
COURBEVOIE-PARtS 
S I 8 J 
LA APERTURA DE LA CALLE DE 
TO ACUERDA FELICITAR A L 
DREZ, RAUL CAPABLANCA. 
DE TACON. — EL HOSPITAL 
PIETARIOS.—EL "CABARET" 
DOS. 
La sesión de ayer 
lA'yer tarde celebró sesión la Cáma-
ra iMiinieipal, bajo la presidencia del 
doc-tor iSándiez Quirós y con asisten-
cia de veinte concejales. 
Fué aprobada el acta, 
A informe 
(Pasó a informe de la Comisidn de 
Fomento el expediente relativo a la 
apertura de la oalle de Aramburo. 
La calle de Fábrica 
Se acordó estableoer recursos de 
inconstitucionaiidad, contencioso ad-
ministrativo y cuantos más sean ne-
cesarios contra el decreto del (Presi-
dente de la República por el cual se 
dispuso la apertura de la calle de Fá-
brica, por estimar todos los conceja-
les que aunque beneficiosa para el 
servicio público-dicha apertura, el de-
creto referido merma atribuciones 
propias y privativas del [Ayuntamien-
to. 
Los (planos del Mercado de Tacón 
Después propuso el señor Díaz, y 
así se acordó, pedir al Alcalde que en-
víe a la Cámara, a la mayor brevedad 
posible, los planos originales del Mer-
cado de Tacón, para examinarlos y 
poder dictaminar si están bien clasi-
ficadas las casillas adicionales. 
Reclamación de haberes 
Se acordú acceder a la reclamación 
de haberes que hace el ex-eolector del 
Municipio, señor Enrique Coppinger. 
La cantidad reclamada asciende a 
,$566,34. 
Felicitación a Carablanca 
Dióse cuenta de una moción del se-
ñor Avala, relativa a dirigir por. el 
cable un mensaje de felicitación al 
joven campeón cubano de ajedrez, se-
ñor Raúl Capablanca, por el brillante 
triunfo que acaba de obtener en la 
primera parte del torneo internacio-
nal de grandes maestros, que se está 
celebrando en San Petersburgo, 
Dicha moción fué aprobada por 
unanimidad. 
Sobre la mesa 
Quedó sobre la mesa, a petición del 
señor Veiga, el expediente del repar-
to de urbanización de la estancia 
"San José de Bellavista," 
El Hospital Municipal 
Se leyó el recurso de reforma esta-
blecido por A, Casado contra el acuer-/ 
FABRICA. — EL AYUNTAMIEN-
CAMPEON CUBANO DE AJE-
LOS PLANOS DEL MERCADO 
MUNICIPAL—RECURSOS DE PRO-
LA ESTRELLA.—OTROS ACUER-
do de construcción de un Hospital 
Municipal en la manzana de terreno 
comprendida entre las calles de Po-
cito, Jesús Peregrino, Hospital y Es-
pada. 
El señor ILópez abogó porque fuera 
aceptado el recurso; pero la Cámara, 
por 14 votos contra 4, acordó desesti-
marlo. 
El parque ''Felipe Poey" 
Se aprobó una moción de los seño-
res Baguer, Veiga y otros, relativa a 
cambiarle el nombre al parque del re-
parto "Ojeda" por el de "Felipe 
Poey.*' 
Recursos de propietarios 
Se aceptaron los recursos de refor-
ma establecidos por Rafael Rodríguez 
y Leopoldo Díaz Villegas contra los 
•acuerdas de la Comisión del Impues-
to Territorial, por los cuales se les f i -
jó renta a las casas Zulueta entre Te-
niente Rey y Dragones y Acosta en-
tre la, y 2a,, en Jesús del Monte, 
En cambi» fué desecha/lo el inter-í 
puesto por el dueño de la casa O'Rei-
lly número 10. 
Las Comisiones 
Se acordó, a propuesta del señor 
'Martínez Alonso, declarar que las Co-
misiones del Ayuntamiento no tienen 
facultades en ningún caso para revi-
sar sus informes1 después de aproba-
dos. 
Esta declaración obedece al hecho 
de haber sido citada la Comisión de 
Fomento a una sesión especial, para 
revisar el informe favorable que emi-
tió días pasados al proyecto presenta-
do por el señor Madrigal para esta-
blecer una línea de ómnibus automó-
viles de alquiler en esta capital. 
El cabaret " L a Estrella" 
El señor López protestó de que en 
la calle de Netptuno esquina a Consu-
lado se encuentre funcionando un ca-
fé conocido por "cabaret" de "La( 
Estrella," donde sirven niñas meno-
res de edad, exponiéndose a la co-
rrupción de un público ¡heterogéneo 
qne visita ese establecimiento. 
En virtud de esa protesta se acorv 
dó pedir antecedentes al Alcalde sow 
bre este asunto, para ordenar la clau-
sura del "cabaret." 
La sesión terminó a las seis y mo< 
(^a^porjhaberee roto el "quorum," 
A G U A D E ESENCIAS 
M Ductor JOHNSON s n s s 
EX«MT1 PARá a BAft T EL PARBBLfl 
D « • c n t o : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g o l a r 
i nos May.-l 
r 
G I N E B R A A r o m i c a k W 
fe U N I C A L E G I T I M A ! ¿ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
Wl • L A REPUBLICA» i i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
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L a p r o t e s t a c o n t r a e l d i v o r c i o 
Viene d© la pr imera 
• ¡mos a salir por un instante del callado 
recogimiento de la vida familiar. Exí-
gelo la causa de la familia: que os 
también la de la Patria; porque son 
las familias, y no los individuos, los 
I que componen las sociedades huma 
nas en que descansan los Estados. 
Se intenta destruir en Ouba el se-
cular principio de la indisolubilidad 
del matrimonio, alterar fundamental 
mente la institución familiar y noa 
cumple hacer pública, ante el pueblo 
cubano, nuestra oposición a la injus-
tificada y temeraria y peligrosa refor 
ma. 
Sería impropio de esta ocasión en-
trar en debate acerca de ella. Que el 
divorcio, considerado como ruptura 
del vínculo conyugal, ejerce en la fa-
milia y en las costumbres, y por con 
siguiente en la sociedad y en el Esta-
do la funesta influencia que denun 
cian a diario, en Europa y en Améri-
ca, grandes pensadores; que lejos de 
ser un progreso fué una regresión 
cuando, ya iproscripto por la Iglesia, lo 
restauró la Reforma y extendió la Re-
volución ese legado de la antigüedad 
pagana; que contra él reacciona la 
opinión en las naciones en que existe, 
de lo cua: dan elocuentes testimonios 
las tentativas que para abolirlo o l i -
mitarlo se han promovido en los Es-
tados Unidos, la encuesta abierta ha-
ce poco por el Parlamento del Reino 
Unido y la actitud de algunas comu-
niones protestantes en ambas nacio-
nes. . . ja qué repetirlo si sólo lo des-
conocen aquellos a quienes ciega el 
idealismo de una vaga filosofía, olvi-
dada de la realidad social? 
Pero no será inoportuno, ya que he-
mos de ser las mujeres fieles guarda-
doras del espíritu familiar y de la 
dignidad y firmeza de los hogares, 
que recordemos que en la familia cu-
bana siempre tuvieron apacible al-
bergue los más puros afectos; que el 
vigor de aquel espíritu fué tal vez 
la fuerza moral que, en medio de las 
continuas y terribles crisis porque ha 
C A S T O R 1 A 
para PárTnlos f Niños 




de los Honabr&fl» 
Oeron tizado. F>reoío,51.*«pla««kl Siempre 6 la venta en laf Farmacia delDr. Manoelj Johnson. H* onrado él otros, lo enraré, á asM&| Baga la prueba. %aof* eftott pedidos por rorrt 
H E R M O S O B U S T O 
Como Obtener una Forma Perfecta 
Caja de á S0.50, Gratis 
Nosotros de-beamoa remi-tirle gratis un paquete de & $0.50 del mará» vllloso trataml-ento de la Dra. Catherine Kelly para crear un busto» llenó y firme. También le enviaremos nuestro folleto "La Figura Per-fecta"; La Dra. Kelly. empleó este tratami-ento en si misma y aumentó las medi-das de su busto y también las de sus pacientes de 4 á. 7 pulgadas. Escríbanos hoy mismo incluyendo 10 centavos en moneda americana (6 su equivalente) para ayudar & pagar los gastos de-dis-tribución, y en seguida Te enviaremos por correo un tratamiento de á $0.50, bajo cubierta sencilla. DR. KELLY CO., Dept. 653-A Buffalo, N. Y. E. U. A. 
DOLOR DESESPALDA 
- BCSjcausado por ríñones enfermizoŝ  
" j L a curación es fácil̂ con la/ 
MfnCALCüLINA EBREf 
jT^ legítima lleva] 
ja firma de O H 
La Pasta Eléctrica De 
Stearns Para Ratas 
y Cucarachas 
Extermina las ratas, encarachas, chin-ches y otras sabandijas. Lista para uso inmediato, económica, segura y garan-tizada. 
LA PESTE BUBONICA—Las ratas y cucarachas traen los gérmanes de esta ter-rible enfermedad de reglones infectas. Evítese su arraigo exterminando estas pla-gas con la Pasta Eléctrica de Stearna. Ins-trucciones en español y U otros idiomas en cada cajita. 
. Dos tamafioa. De venta en todas partea. 
STEARNS' ELECTRIC PASTE CO, 
Chicago V. S. A. 
Tomad la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer. Sin alcohol, sin 
estimulante. Es un tónico 
nervioso eficaz. Un depara» 
ttvo de la sangre Un ayuda 
i la digestión. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMPOTSNOJA. — PERDIDAS SE-
RHKALJfiS. — Esymt.TT.TnAp 
TORSO. — S m U B Y WSBJXIAS O 
QUEBRADURAS. u 
OoTuraitas d e i l a l 7 « e 4 a « w 
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Bzpeoaal para los pobres d» 6Vi a tf 
pasado Cuba durante un siglo, mantu-
vo en su suelo un pueblo e hizo posi-
ble su libertad; y que en el actual 
período de fundación de un nuevo 
Estado aconseja la prudencia respe 
tar cuantas ideas; instituciones y há-
bitos pueden conservar y vigorizar 
la unidad espiritual y la cohesión 
social de ese pueblo y evitar cuanto 
pueda quebrantarlas. 
'Condenamos también el divorüo 
porque somos hijas de la Iglesia, que 
lo reprueba ; pero no porque seamos 
católicas, no por seguir nuestras pro-
pias ideas, alzamos en este momento 
la voz. Si nuestras ideas fuesen sola-
mente nuestras, nos resignaríamos al 
triunfo y al imperio de las ideas de 
los más. Sabemos que la sumisión a 
las mayorías, en cuanto pertenezca 
a la política, es condición esencial de 
los gobiernos libres; que donde ella 
falte, éstos sucumben. Pero nuestras 
ideas son las del pueblo del que foi* 
mamas parte, que ni profesa ni cono-
ció jamás otra religión que la católi 
ca, desde que empezó su vida a raíz 
del Descubrimiento; y por esto pode-
mos y debemos oponernos a la instan 
ración del divorcio y negar a los Po-
deres Públicos, ya en el orden de las 
ideas, ya en el del Derecho, la potes 
tad de instaurarlo. En cuanto a los 
problemas religiosos y a los que .M 
relacionan con ellos, no es el caso de 
Cuba el de otros pueblos en los cua-/ 
les, al surgir la Reforma, obtuvo la 
adhesión de grandes núcleos eocia 
les y en cuya población cuentan adep-
tos, a la vez, la Iglesia y la Reforma. 
Si hay acaso entre los cubanos quie 
nes profesen otra religión que la ca-
tólica, será este un fenómeno indivi 
dualj pero no un hecho social al cual 
hubiere de atenerse en su política y 
sus leyes el Estado. Este reconoce en 
Cuba el derecho de todos los indivi-
duos a profesar la religión que pre 
fieren; pero no podría, sin caer en 
opresión y tiranía, establecer institu-
ciones, régimenes o leyes que reprue-
be la'masa del pueblo, aunque no las 
repugnen algunos individuos. No a 
gusto de unos pocos, sino atendiendo 
a las ideas y aspiraciones de los más, 
han de regirse las sociedades huma-
nas. 
En las democracias liberales no 
pueden asambleas y Gobiernos legis-
lar a su talante, por las ideas perso-
nales de sus miembros. No a ellos, 
sino al pueblo, suelen atribuir la so-
beranía—las Constituciones modernas 
y la atribuye la nuestra. Y se les elige 
tpara que legislen y gobiernen con 
arreglo a las ideas y aspiraciones de 
los más para realizarlas y no para 
contrariarlas. A las ideas y aspiracio-
nes que tengan adeptos en el Estado 
dan expresión los partidos formulándo 
las en sus programas y con esos pro-
gramas acuden a los comicios los elec-
tores. Si ningún partido cubano ha 
incluido en su programa el divorcio, 
si el cuenpo electoral nunca se ha 
pronunciado en favor de él, ¿con qué 
autoridad, con qué facultad podrían 
!| establecerlo sus representantes, por 
sus personales opiniones, y no por la 
de aquellos a quienes representan? El 
régimen político en que a todo se 
atraviesen, como si fuesen soberanos, 
legisladores o gobernantes, sería el 
más duro y odioso de los despotismos; 
y si lo sufriesen, en cobarde silencio, 
los varones, lo combatiríamos, para 
mengua de ellos, las mujeres. 
Por otra (parte la Constitución de 
la República, al imponer como límite 
al libre ejercicio de las religiones, 
la moral cristiana, y no, cual otras, 
la moral pública, vaga fórmula que 
responde al concepto de una moral 
filosófica, vaga también indetermina-
da y sujeta a controversia, impuso 
igual criterio para todo lo que caiga 
bajo la acción del Estado, pues mal 
podría tener éste distintos criterios 
de moralidad para distintos efectos; 
y es evidente que si en algún punto, 
como el divorcio, difiere de la moral 
de la Iglesia-la de otras comuniones 
cristianas, mal podría ajustarse a la 
de éstas y no de aquéllas el Es-
tado, en pueblo que no profesa, ni 
conoció jamás, otra religión que la 
católica. 
No hacemos más que apuntar las 
consideraciones que preceden porque 
basta enunciarlas para advertir que 
la instauración del divorcio atentaría 
a la vez, al espíritu de la Oonstit1!-
ción, a los principios del gobierno po-
pular, a la religión del pueblo cubano, 
y a la solidez de la familia, de la so-
ciedad y del Estado. La Patria, la 
familia, la religión nos inspira: san 
tas cosas, las más santas que puedan 
mover a los hombres, y que nos mue-
ven hoy a las mujeres. Cuando a la 
Patria consagraron en otros días in-
numerables cubanas esfuerzos y sa-
crificios y sufrieron y lloraron en pri-
siones y destierros y arrostraron he-
róicamente penalidades y peligros, el 
hambre y la desnudez, la viudez y la 
horfandad, y empujaron impávidas a 
la muerte a sus esposos y a sus hijos, 
no pensaron, no, que el orden político 
que a tanta co^ta contribuyeron a 
fundar pudiese redundar algún día 
en menoscabo de la religión y de la 
familia, cual sucedería si llegase a 
ser ley el proyecto pendiente de dis-
cusión en la Cámara de Representan 
tes. Opongámonos a él, y serviremos 
a la religión y la familia, lo cual será 
también servicio de la Patria. Esfor-
cémonos en salvar y conservar todo 
lo que amamos, todo lo que es nues-
que anima e informa a nuestra so-
ciedad y le da vida y espíritu y ca-
rácter propios y peculiares, y razón 
de ser y fuerza para ser y para afron-
tar el porvenir; la familia amorosa-
mente agrupada en el hogar, la reli-
gión con sus rectas normas morales, 
sus alientos y sus consuelos, la len 
gua y las letras, la historia patria y 
las tradiciones heredadas de los an-
tepasados, las costumbres colectivas, 
laé viejas virtudes sociales, que de 
tanto durar y arraigar llegaron a ser 
en los cubanos má5 que virtudes, ins-
tintos, y cuyos nombres no queremos' 
traer a nuestros labios para no acre-
centar, oyéndolos resonar, el dolor y 
la angustia conque vemos—¿no lo ven 
también los hombres?—cómo pierden 
de año en año vigor y florecimiento. 
Cosas son, todas ellas, tan estrecha-
mente unidas, que a la ruina de una, 
seguirá la de las demás, y tarde o 
temprano la de la Patria, que por 
ellas es y vive. 
Habana, 8 de Mayo de 1914. 
La Condesa de Buena Vista ; La 
Marquesa de la» Real Campiña; La 
Condesa de OTleilly; La Marquesa de 
Larrinagá; Mercedes Montalvo de 
Martínez; Felicia Mendoza de Arós-
tegui; María Teresa Sarrá de Velaz-
co; Herminia Saladrigas de Montero; 
Dolores Morales de del Valle; María 
Aguirre de Longa; Julia Mendoza le 
Batista; Inés G-oiry de Balaguer; 
Francisca Gran de del Valle; María 
Calvo de Gliberga; María Antonia 
Mendoza de Ramírez Arellano; Blan 
che 7j. de Baralt; María Gertrudis D. 
de Angulo; Estela Machado de Riv?-
ro; Serafina Cadaval de Alfonso; Ma-
ría Iznaga de Alvarez Cerice; Cristi 
na Montero de S. Bustamante; Luisa 
Cueto de Menocal; María Luisa Me-
nocal de Argüelles; Leocadia Valdés 
Fauly de Menocal; Mercedes Valdés 
Faulv de Menocal; Obdulia Pagés de 
Arellano; María Antonia Suárez de 
Arellano; Angela Díaz Albertini de 
Perdomo; Piedad Junco de Alfonso; 
Juana Cano de Fonts; Francisca Pe-
droso de Flores; Asunción Flores de 
Fernández de Castro; Pilar Flores de 
Morales; Matilde de Cárdenas de An-
gulo; Rosa Angulo de Oarrerá; Mar-
garita Oiberga de Fernández de Cas-
tro; Emma Angulo de Giberga; Amé 
rica Rabell de Castells; Consuelo Na-
dal de Griffith; Carmelina Sicardó de 
Bornsteen; Catalina "Washinerton de 
Sumá; Cristina Gelats de Méndez. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
l Protestamos enérgicamente contra el 
\divorcio al par que felicitamos a usted 
por su campaña. 
Gabriel Blanoo, Antonio Romeo, Manuel 
Meló, Antonio Curbelo, José Montero, Fe-
derico Dilmé, José Perrer, José María Gon-
zález, José Tato, Rafael Suárez, Antonio 
Camp, Juan Mediavllla, Apolonio Valdés, 
Eduardo Casáis, Juan de Dios Valdés, Fe-
derico Bauta, Francisco Pascual, Matías 
Márquez, Francisco Penicbet, Julián de 
Briñas, Ticovigildo Lombardía, Juan Mén-
dez, Pablo M. Verdeja, Juan R. Toscano, 
José A. González, José Montóte, Estanislao 
Bustamante, Juana Doval, Lázaro Moxioz-
guren, Andrea González, Mercedes Vento, 
Martín Alvarez, Angel Regato, Miguel Ote-
ro, Leandro Navarrete, Joaquín Torres, 
Carlos Acosta, Mariano Somarriba, Fran-
cisco Rosaín, Manuel Mediavllla, Manuel 
Fernández, Gerónimo Martínez, Eduardo 
Téllez, Justo Aguilar, Juan Palacios, Fran-
cisco Casado, Arturo Mena, Herminio Ro-
dríguez, Federico Rodríguez, Francisco 
Marcotegui, José Domínguez, José García, 
Félix de Almagro, Antonio Salgado, To-
más Rodríguez, Francisco Marango, José 
de Entralgo, Rudesindo Ruiz, Ceferino 
Agudo, Juan Lacasa, Juan Alvarez, Artu-
ro M. Comas, Santiago SItJar, Juan B. 
Suris. 
Antonia Comas, Herculano Landrían, 
Germán Oduardó, Miguel Matamoros, Jus-
to P. Valdés, Rafael Fraga, Candelaria 
González, Leandra Navarrete, Estrella Ca-
brera, Rafael Sánchez, Horacio Moliner, 
Juan del Río, José A. Ibarra, Juan Fernán-
dez, Ramón Riera, Lutgardo de la Torre, 
Juan J. Porto, Avelina López, Claudio Suá-
rez, Antonio Gamblno, Manuel Montever-
E M U L S I O N . . . . . . 
( d e q u e ? ) 
S i e s d e 5 c o f f , — l a E m u l s i ó n o r i g i n a l , q u e 
t r e s g e n e r a c i o n e s h a n t o m a d o c o n p r o b a d o 
p r o v e c h o , — t o d o e l m u n d o s a b e q u e e s d e 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o . 
S i n a l c o h o l , s i n p e t r ó l e o , s i n d r o g a s n o c i v a s , q u e 
f o r m a n l o s c o m p o n e n t e s d e c i e r t a s i m i t a c i o n e s . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
n o t i e n e c o m p a r a c i ó n c o n n i n g u n a m e d i c i n a a n á l o g a . 
P e r f e c t a e n s u s p r o p o r c i o n e s y c o m p o n e n t e s . _ 
P r e g ú n t e s e á c u a l q u i e r m é d i c o . 
te 
. ARMAS OCUPADAS de, Ana C. Raveiro, Gumersindo Ruiz, Leo 
poldo Bojea, Rudino Navarrete, Eduardo 
Tri&tá, Florencio Gutiérrezi, Victoriano 
Gálvez, Hipólito Salazar, Ramón Landroz, 
José G. Horta, Sofía Bofill, Manuel Fer-
nández, Ramón Regó, Federico Novoa, 
María Luisa Jordá, Carlos Solano, José C. 
Lambarri, José Armada, Bartolomé Ló-
pez, José Jiménez, Ladislao Gil, Bernar-
do Soria, Ramón Torre, Manuel Bombar, 
Manuel Perdices, Juan J. del Corro, Hipó-
lito Lafayette, Gregorio Aedo, Miguel F. 
Márquez, Osvaldo Meló, Enrique Silvera, 
Pedro Otero; José Alvarez, Eduardo Vá-
rela, José Echemendía, Doroteo Urtiaga, 
Comelio Torres, María A. Billine, Arturo 
Gómez. Francisca Riverol, Mario Acosta, 
Manuel González, Prudencia Hernández, 
Lorenzo Blanco, Enrique M. Ramírez, Gon-
zalo Amigó, Escolástica Tisón. 
Caridad Izquierdo, Juan A. Naranjo, Pe-
dro Piquer, Cristóbal Colón, Antonio Ame-
11er, Antonio López, Julián Escobar, Ma-
nuel Seisdedos, Manuel Cuadrado, Diego 
Salas, Juan Miguez, Demetrio Regalado, 
Felipe Cuadrado, Abelardo Curbelo, Pedro 
Botefante, José Fernández, Gregorio Ma-
villa, Angel Vallina, Alejo Martín, Rafael 
Travieso, Manuel Morata, Agustín S. Val-
dés, Nilo Drago, Marco Paez, Bartolomé 
López, Bartolomé Andreu, Marcelino Novo, 
Félix Zuluaga, Gabriel Cruz, Odilio Am-
belo, Pedro Ramírez, José Conde, José 
(María Ferrándiz, Ricardo Arandia, Pie-
dad Maribona, Catalina Peraza, Agusti-
na Duggi, Benito Currás, Ursula Busta-
mante, Francisco Rodríguez, Ramiro Pas-
cual, Alberto Calvo, Severiano Fernández, 
Mateo Suárez, Agustín Portuondo, Vicen-
te Ramos, Rafael Fernández, Justa Gue-
rrero, José Planes, Ernesto Bombalier, 
Manuel Pérez, Armando Brito, Federico 
Junco, Manuel Ferreiro, Eugenio Millor, 
Agustín Prados, José Gil, María del C. 
Giral, Jesús Ulloa, Francisco Selma, Vi-
cente Fernández, Joaquín del Valle, Fran-
cisco Lareo, Bautista Millares, Benito Mar-
tínez, Carlos Besolí, Juan Marín, Juan 
Franquiz. 
Juan Frauquiz, hijo; José López, Ense-
bio Herrero, Marcelino Pérez, Alfredo Ga-
tell, Gregorio Rodríguez, Maximino Mén-
dez', Francisco Pita, Manuel Revira, Bal-
binó Buqué, Higinio Vidal, Julio Portuon-
do Félix Ferrer, Francisco Marinas, José 
Camer, Saturnino Gil, Modesto Piña, Ra-
fael Madera, Carlos García, José Fran-
quiz, Fernando de Zayas, María Luisa Ro-
dríguez, José María Alonso, Alberto Co-
rrales, José A. Barbarrosa, Emilio Gonzá-
lez. 
Es copia del original. 
ADVEETENCIA 
Sepan los que nos escriben sobre la 
ley del divorcio que no publicaremos 
ninguna protesta que no venga autori-
zada con una firma cencida. 
Los que quieran ayudarnos a comba-
tir ese malhadado proyecto deben te-
ner el valor de sus actos. 
L I M O S N A 
Una señorita, que no ha querido 
dar su nombre, nos ha entregado ayer 
un peso plata, para la pobre que vive 
en Tulipán 3, (Cerro). 
Dios se lo pague a la caritativa y 
elegante señorita. 
E . P . D . 
T E l T D r . f r a n c i s c o b<¿ S o l í s . 
Doctor en Medicina y Vice-DIreclor Facultativo de la Gasa de Salud LA BENEFICA 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para las ocho de ¡a mañana del 
9 del actual, en mi nombre, en el de la Junta Directiva, Sec-
ción de Sanidad y Cuerpo Facultativo de la Casa de Salud, en-
carecidamente, ruegan a los miembros de la misma y a los se-
ñores Socios en general, se sirvan concurrir a tan piadoso acto, 
acompañando el cadáver desde la casa mortuoria, Felipe 
Poey, antes Marqués de la Habana, núm. Í2, Víbora, al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor les quedaré muy agradecido 
Habana, 8 de Mayo de 1914 
E u g e n i o M a ñ a c h < 
Presidente 
C 2090 1-9 
Asociación de Escolares 
Públicos 
CONiSTITUidOIN J>EL ¡PÜRÜjMEE OR-
OANOSMO BE SOS AMPiLIOS F I -
NiES IWIllíEOTíEaOS Y EDUCA-
TIVOS. 
Hoy, 'Sábado, a ias dos (p, m., ly en 
la Junta de Educación, tendrá lugar 
el noveno acto educativo y «1 más im-
portante de la serie "Patria y Cultu-
ra,'* organizada .por el Direetor ^e la 
escuela número 1 y compañero de 
"iLa Discusión," eeñor Oscar ligarte. 
iSe constituirá la importante " Aso-
ciación [Nacional de Escolares Públi-
cos," con un programa aniplísiiho en 
el que figuran actos patrióticos, cul-
tos, cívicos, humanitarios, de amoa* a 
los animales y plantas, de propagan-
da por la enseñanza obligatoria, etc., 
etc. 
P O R L A S Q F O f A S 
De Palacio 
EL ALCALDE DE OOERALILLO 
Acompañado del doctor Zayaá, 
ayer tarde estuvo en Palacio el A l -
calde municipal de Corralillo, señor 
Narciso Dama, para dar cuenta al ge-
neral Menocal de la denuncia que ha 
hecho contra el juez de Cárdenas, por 
haber puesto en libertad a unos cua-
treros. 
Secretaria de Gobernación 
MUERTE REPENTINA 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimento de haber fallecido 
repentinamente el señor Gonzalo 
González y González, administrador 
del periódico " E l Telégrafo", de 
Trinidad. 
MUERTO EN REYERTA 
En reyerta habida en el barrio de 
Jobabo, término de Victoria de Ks 
Tunas, entre Antonio Carbonell y 
Juan Martínez, resultó muerto el pri-
mero y herido el segundo. 
El Alcalde municipal de Yagnajay 
telegrafió ayer a la Secretaría de 
Gobernación dando cuenta de haber 
ocupado la policía de dicho pueblo 
pólvora, dos mausers, un rifle y uná 
escopeta, cuyas armas se hallaban en 
establecimentos que carecían de li-
cencia para venderlas. 
MUERTO POR UN TREN 
El Gobernador provincial de Santa 
Clara dió cuenta ayer a la Secretaría 
de Gobernación de que el tren que a 
las nueve y media de la noche dol 
miércoles se dirigía desde San Diego 
para esta ciudad, causó la muerte a 
un hombre, al parecer español, como 
de 30 años de edad, el cual vestía sa-
co de alpaca negra, pantalón de dril 
y sombrero de pajilla. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
ORBAQKXNÍ DE AUTiAS 
Por autcxrizsación del señor Secreta-
rio se han creado las siguientes aulas: 
Provincia de Matanzas.—Una en el 
central "Mercedes," distrito de Man-
guito. 
Provincia de Camagüey.—Una en 
el distrito dte Camagüey, una en el 
distrito de Morón, una en el de Nue-
vitas y una en el de Santa Cruz d«l 
Sur. 
Provincia de Santiago de Ouba.--
Dos en el distrito de Puerto Padre, 
una para el central "(Delicias" y un» 
para el poblado El Oanai. En el dis-
trito de Caney: una en (Ramón de ka 
Yaguas, una en fLimoncito y dos en 
E l Cristo. 
A lo s Deta l l i s tas 
Se recuerda a los detallistas que el 
día 12 del corriente mes vence el pla-
zo para el pago sin recargo de la con-
tribución correspondiente al 4o. tri-
mestre por concepto de subsidio indus-
trial. No deben dejar el pago para los 
últimos días ;por las molestias que irro-
ga la aglomeración de las personas qne 
van a pagar. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O J L H U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é produc to? 
Pues de lee oervene fabtioades en el pete me roes "TItOPICAL" clare, 
y obseura '«EXOILSIOR" een les més aeleotes no tienen rival. 
•n compoten ola oen Baa meioree del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomes de honor, en les ipendee Cxposiolonee de LONDRES. 
BRUSELAS y MUNICH. _ 
SON U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 18B8, 
P e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s » 
1895 May--1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D F U L C E R A S Y T U M O R E S 
C o n s u l t a s d e I I á 1 y d e 4 á j * 
Jfc»pec:al para los pobres de 5Vi * *' 
HABANA 49 . 
1944 May 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l e f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
SI QUEREIS EVITAS DESGRACIAS EN a BOGAS. ACONSEJAMOS OSAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D e L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los ú1*11^' 
>s no ha causado nmeuna desgracia. Libre de explosión, humo y 37 afio ing  ,
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más Informes dirigirse a RAMON ZABALA, San Ignacio 82, altos, Habana 
Ma.-
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—Vesina: va usté a la feria. 
—Pienso que sí, vesino. 
—Pues tenga usté cuidao, que hay 
por aja la mar de siviles, 
¿Y eso, qué? 
—¡ Casi ná! que el gobernado ha 
mandao prendé a toas las raositas con 
ojos negros pa segurirá de los extran-
jeros y los naturales del país. 
—¡ Tiene grasia! Pues yo tengo ojos 
negros; pero no creo que le hagan da-
ño a nadie, y pienso pasear por la fe-
ria sin temor a que me prendan. 
—Hase usté muy mal, vesina; sería 
una ligeresa ir sola, cuando puede us-
té ir acompañá. 
—¿Por quién? 
—Si listó quisiera.', .yo mismo. . 
—Qué diría la rubia der Baratiyo. 
—Lo que le diera la gana. 
—¿No le importa a usted lo que di-
ga? 
—Ni el canto de un duro. 
—¿ De veras ? 
—'Como se lo estoy a usted disiendo. 
Así son ustedes los hombres. Tan 
fuerte como empesó y tan pronto co-
mo acabó. 
—El amor es como un sarpujáo, sabo 
usté vesina; los primeros días se ras-
ca uno la mar; pero luego pasa, y co-
mo si tar cosa. 
—Pues es una recomendasión ese 
modo de pensá, pa que lo vuelvan a 
queré a usté. 
—Le arvierto que hay sarpuylos eró 
nicos también. 
—Sí, ¿eh? 
—Ya lo creo; y pa un nuevo queré 
estoy pensando en dejarme cresé las 
uñas pa tené con qué rascarme sin 
parar. 
—Pobrcsito. Se va usté a quedá sin 
peyejo. 
—¿Y qué farta hase er peyejo? 
—También es verdá. 
—En resumen, vesina: que usté va 
a ir-a la feria con los ojos negros... 
—No tengo otros. 
—No permita Dió que se le varíen 
de coló: así son presiosos. Lo que le 
quiero desí es»si va usté a ir sola. 
—Todavía no lo sé. 
—Lo desía por si no tiene usté com-
promiso mayó, echarle yo una solisi-
tú en papé seyao pidiéndole ese bo-
no. 
—Pa eso no liasen farta esos requi-
lorios. Ni que fuera yo la reina. 
La reina de la calle, sí que lo es 
usté. 
Muchas grasias, pero no es pa tanto. 
—Le digo a usté que es la chipén. 
—Eso me lo está usté disiendo pa 
que le deje acompañarme a la feria. 
—Eso no. Yo soy un hombre que 
no sabe adulá, aunque me esté mal 
el desirlo. Una cosa es que usté sea la 
reina de la .calle y otra que yo j 
tenga ganas de acompañarle a 
usté hasta el fin der mundo. Máá 
—¿Tan tejos? cÉd^t 
—Y a pie cojito, si es 
preciso. 
—Está bien. Pero 
con sólo que me 
acompañe u s t é 
a la feria, y con 
los dos pies en firme, 
yo le quedaré agradesía 
—Mi interés, sabe us 
tó, es que no la prendan 
Sería una lástima y un día de 
•luto pa er barrio. 
—Allá veremos si no es usté 
er que va preso, 
•—Eso desde luego. Pero 
al lao de usté con cade-
na pertétua. ^ 
—Pues no hay más que hablar. Ire-
mos a la feria los dos. 
—¿ Palabra ? 
—Palabra. 
—¿Va usté a ic de mantiya, vesina? 
—¿Por qué lo -quiere usté saber? 
—Primero, pa felisitarla por dar 
esa prueba de ser sevillana chipén, y 
segundo, por ir yo de sombrero ancho, 
con objeto de no hasé mar papé a su 
lao de usté. 
—Conforme. 
—¿Tiene usté claveles que ponerse? 
—No; se heló mi maseta... 
—Lo desía pa traérselos yo. 
—¿Tiene usté criadero? 
—No, pero sé dónde hay buenos 
claveles. 
—Por mí no vaya usté a hasé gas-
to ninguno. 
—Valen poco. Sólo cuando usté los 
lleve puestos alcansarán presio. 
—¿De veras? 
—Como usté lo oye. Y a propósito: 
¿de qué color le gustan más? 
—Me da lo mismo. A su gusto de 
usté lo dejo. 
—Se los traeré rojos. 
—¿Ese es su gusto? 
—Sí, porque er coló rojo indica re-
volusión, y eso es lo que nosotros va-
—1 
A M I E S P O S A 
¿Miras la tierra desde el alto asiento 
donde te ciñen célicos fulgores 
y. en leciho de quebranto s y rigores 
me ves postrado en triste abatimiento? 
No enervan 'mis ardor es y mi aliento, 
del cuerjw enfermo y débil los dolores; 
es que me impiden hoy regar con flores 
la tumba en que flotar tu imagen siento. 
¡Tus rfores, ay, tus flor-es! Me parece 
que regándolas yo, perfuman tanto... 
tan pura en ellas tu al ma resplandece... * 
rSolo la ¡flor de tu recuerdo santo, 
aquí en mi pecho donde eterno crece, 
puedo regar con amoroso llanto! 
Ricardo Rodríguez OAOBRES. 
l U A V E M E l M T ] 30O00O 
Amanece. En el fondo de la sombra indecisa, 
se incorpora el fantasma de una torre distante; 
algo como una tenue pa Ipitaeión fragante 
percíbese en el roce de la cálida brisa. 
El cielo tiene un vag o resplandor mañanero. 
Y en la quietud solemn e de su clarear, florecen 
las estrellas tardías, qu e, lentas, palidecen 
y apáganse tranquilas, c on un temblor l igero. . . 
Yo me siento inundad o de una unción sobrehumana ¡ 
y me agobia el recuerde de una pena lejana 
frente al grave misterio de las calles sombrías. h'i 
Haíblan ya las campan as y sus ecos durmientes, 
llevan dejos pausados, r ezadores, dolientes, 
en la voz melancólica de las Avemarias. . . 
ramirg HERNANDEZ PORTELA. 
mos a armar en la feria en cuanto 
aparezcamos ayí. 
—Pues muchas grasias. 
—Y ¿a qué hora salimos para la fe-
ria? 
—Por la noche, a las ocho. 
—Son las dos, ¿verdad? 
—Sí, ahora han dao en San Lo-
renso. » 
—A las siete estoy yo aquí ar pie 
de esta reja con los claveles. ¿Es bue-
na hora? 
—Sí, la mejor. 
—Antes no puedo venir, porque 
tengo que ir a los toros. 
—No hase farta que venga usté 
antes. 
• —¿Usté sale sola de casa? 
—No, vesino; viene mi madre. 
—Entonse, ¿cómo lo arreglamo? 
—üsté nos espera en la Gavidia, 
ar pie de la estatua de Daoiz, y cuan-
do nos vea pasar... 
—Me despido de Daoiz y me voy 
con ustedes. 
—Eso es. 
—Entonse hasta luego, presiosa . . . 
—Hasta luego. -
—¿Se va usté a quedá en la rejs 
hasta que yo me meta en mi casa? 
—¿Le da a usté miedo de andar so-
lo cuatro pasos? 
—Yo soy muy medroso, no lo pue 
do remedia. 
—Pobresito. 
—Haga usté esa caridá. 
—Ande usté, que aquí me quedo. 
—Con Dios, vesinita de mi arma, y 
que el señó der Gran Podé le pague 
la buena obra. 
Consuelito la de los ojos negros, 
fué a la feria luciendo los claveles 
rojos que Enrique, su vecino, le llevó 
a las siete. 
Y la hermosa muchacha paseó sola 
bu belleza por el ferial. 
El embustero de Enrique paseó con 
la rubia del Baratillo y hasta bailó 
con ella en la caseta de una familia 
amiga. 
Consuelito, burlada, volvió de la fe-
ria con la tristeza de un desengaño en 
el alma. Desengaño del que eran sím-
bolo aquellos sangrientos claveles 
que, al amanecer del otro día estaban 
en el centro de la calle, donde los ha-
bía arrojado con enojo la pobre víc-
tima, para que los pisoteasen las gen-
tes, sin pensar que pisoteaban un co-
razón. 
José A. Vázquez 
Estamos en Mayo; el denominado 
mes de las flores, en el cual la Natu-
raleza viste de gala y la Primavera nos 
ofrece las más hermosas flores. 
El mes de Mayo está consagrado a 
la Madre del Amor Hermoso y aún per-
siste la costumbre de celebrar las flo-
res de Mayo en muchos templos de esta 
culta capital, entre ellos Belén, la Mer. 
ced, San Felipe, Santo Domingo y 
otros templos. 
La religión es el dulce lazo de amor 
que une a los seres humanos con el 
Creador'; por eso la Iglesia Católica 
rinde culto de amor a María, y 
vemos con placer que el culto se pro-
paga y se aumenta de año en año a 
pesar de los conceptos fríos en que se 
tienen esas demostraciones exteriores 
de la religión cristiana.. Nuestro Dios 
vino al mundo a enseñarnos el camino 
de la verdad y a unimos con estrechos 
lazos de fraternal amor, para que re-
cordando sus sagradas palabras mirá-
semos los unos por los otros y no hi-
ciésemos a los demás sino lo que qui-
siésemos que nos hiciesen a nosotros 
táismos. 
Dios como hombre vino al mundo 
a predicar su doctrina y enseñarnos el 
camino del bien; porque en este mundo 
desde tiempo inmemorial, Se ha desco-
nocido el verdadero mérito y la vir-
tud, la bondad, la abnegación y la in-
teligencia modesta ha ocupado un lu-
gar secundario en el mercado huma-
no. 
El autor de todo lo creado sufrió 
terribles pruebas y murió en la Cruz 
después del suplicio del Calvario y, 
sin embargo, perdonó a sus enemigos 
después del milagro de la Resurrección 
y desde el mundo de la verdad está 
rigiendo el destino de los hombres. 
Fué necesario un "milagro para creer, 
y este milagro se realizó con la Resu-
rrección del Señor, 
j Qué enseñanza más grande nos of re-
sé el Dios mártir! Nosotros, que nos 
quejamos de las injusticias del. mundo 
¿qué valen esas pequeñeces compara-
das con los desprecios, las humillacio-
nes y las traiciones que le hicieron a 
Jesús? Verdad que no tenemos su 
fortaleza para sufrir, y por eso, nos 
sentimos pusilámines y cobardes ante 
las flaquezas de la carne, y solo des-
precian las miserias humanas aquellos 
espíritus privilegiados que están habi-
tuados a experimentar contrariedades 
y el mismo peso de sus infortunios, les 
ha enseñado a sobrellevar con pacien-
cia y resignación la cruz de su destino; 
porque tienen fe y esperen en ese 
Dios inmortal que si nos prueba para 
ver hasta donde llega la fortaleza de 
nuestra alma, también en su oportuni-
dad realiza en nosotros nuestra misión 
regeneradora, o sea la ley del progre-
so universal como fin primordial del 
espíritu que sale triunfante de la frá-
gil materia. 
Después de la Semana Santa, que 
tantos recuerdos nos hace evocar, vie-
ne el mes de María, consagrado a la 
Madre del Amor Hermoso, y siguiendo 
tradicional costumbre los ángeles del 
hogar van a los templos donde se ce-
lebran las Flores de Mayo, con precio-
sos ramos de flores para ofrecérsela 
a la Reina del Cielo. 
¡ Qué bello y conmovedor es el espec-
táculo que esos ángeles de inocencia 
nos ofrecen al llevar flores a María! 
¡Y qué consoladora es la idea de que 
se propaguen esas sencillas costum-
bres! 
¡ Ofreced, tiernas niñas que váis al 
templo a llevar flores en el poético mes 
de María, vuestros balsámicos ramos 
al son de la música; y ofreced a la 
Aladre del Amor Hermoso, no sólo las 
flores que lleváis en la mano sino tam-
bién las flores espirituales de vuestros 
puros corazones, para que no se profa-» 
ne la flor de vuestra inocencia ni se 
marchite la perfumada flor de la vir* 
tud! 
Flores de Mayo, flores de exquisita 
fragancia, perpetuad el recuerdo de la 
Reina del Cielo y haced que los ánge-» 
les humanos que ofrecen en este mea 
flores a María, en el mañana si no 
le dedican esas joyas de la naturaleza 
a la Madre del Amor Hermoso, le ofrez-
can las primicias de sus corazones pui 
ros; de sus ideas elevadas y de suá 
almas vírgenes de todo mal pensamien* 
to para que vayan en pos de la perfec-
ción moral que es el seguro puerto da 
la familia creyente que sólo de lo alta 
espera la felicidad terrenal y la impe-
recedera dicha cspint^L 
AVELINA CORREA DE MALBEHÍ-
M l i s c e l á n c a 
Indios Ricos. 
La nueva ley norteamericana del 
impuesto sobre la renta, entre otros 
resultados extraordinarios, ha puesto 
de manifiesto que no todos los indios 
han sufrido la suerte que les prepara-
ban sus conquistadores al enviarlos a 
las "reservaciones," sitios estériles, 
donde el Gobierno americano los re-
cluía cuando los despojaba de las tie-
rras fértiles que poseían. 
Las famosas "cinco naciones" de 
indios civilizados, a las que el Gobier-
no asignó las que se consideraban 
peores tierras de Oklahoina, han re-
sultado beneficiadas por el despojo 
de que fueron víctimas. En esos te-
rrenos se descub»eron hace cerca de 
veinte años inmensos depóuitos d i 
petróleo, y como no se podía despojar 
a los indios del derecho de propiedad, 
y la ley les impedía vender esas tie-
rras, las compañías interesadas en 
adquirir el petrólea tuvieron quoí 
arrendarles los pozos de petróleo, pa-
r r i l que extrajeron. 
El resultado ha sido que cada indi-
viduo de esas tribus recibe anual-
mente desde cuatro hasta 15,000 dóla-
res por la parte que le corresponde en 
los bienes de la comunidad y algunos 
descendientes de los jefes principales 
de las tribus reciben hasta 100,000 dó-
lares anuales. 
El bienestar de esos indios se ha 
hecho público cuando se ha sabido que 
por la nueva ley del impuesto sobre 
la renta tendrán qr.e abonar al Esta-
do cerca de dos millones de dólares 
anuales. 
Medida práctica 
Algunas Compañías de electricidad 
de Alemania cobran a los consumido-* 
res un tanto alzado por un máximum 
determinado del fluido que el ediente 
contrata. Esto evita el uso de conta-
dores y simplifica mucho la contabili-
dad ; mas no por eso las Compañías 
pueden salir perjudicadas, porque, pa-
ra impedir* que se gaste más corrient3 
la convenida, ponen en cada ins* 
•ión un aparato que, en cuanto 
onsumo excede de la regla, corta 
rircuito y deja a obscuras al consu-
midor. 
El Kaiser no consiente que en sus 
salones se baile mal, y todas las pare-
jas deben ser consumadas maestras 
para aventurarse a bailar en la corte 
alemana. 
Una cucharada de vinagre^ en el 
agua donde se escalden los huvos im-
pide que la yema reviente. 
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POSDATA.—Sobre todo, no crea 
osted que me ha costado gran trabajo 
obtener estos informes. En la mañana 
Jiusina del crimen, cuando el señor Fi-
lleul estaba haciendo su instrucción 
delante de algunos privilegiados, tuve 
la feliz inspiración de examinar La go-
tta del fugitivo antes de que el falso 
cochero fuese a cambiarla. El nom-
del sombrero me ha bastado, como 
asted comprenderá, para encontrar 1* 
justa que me ha hecho conocer el nom-
Ai - ^P3^*303* y domiciJio-" 
A l día siguiente por la mañaua, se 
Presento Ganimard en el número 36 
<le la caHe de Harbenl Después de to-
mar niformfs de ia portera, se hizo 
•ncr el piso bajo de derecha, cuarto 
itiDOso y elegante, en el que no dcscu-
"™ nada más que cenizas en la chi-
" Cuatro áías antes' ^ í a n es-
âclo qos a quemar todos ̂  
Peles comprometedores. 
m el nmmento de saKr, Gani-
mard se cruzó con el cartero, que lleva-
ba carta para el señor Vaudreix. 
Por la tarde, el juzgado reclamaba la 
carta, que venía de América y contenía 
estas líneas escritas en inglés: 
"Muy señor mío: 
Confirmo a usted la respuesta que 
he dado a su agente. En cuanto tenga 
usted en su poder los cuatro cuadros 
del señor Gesvres, expídamelos por el 
medio convenido. 
"Enviará usted con ellos el resto, 
si puede, que lo dudo mucho. 
"Como un negocio imprevisto me 
obliga a partir, llegaré al mismo tiem-
po que esta carta. Me encontrará us-
ted en el Gran Hotel. 
U&rlíngton." 
Aquel mismo día, Ganimard, provis-
to de un auto de prisión, condujo a 
la cárcel al señor Harlington, ciuda-
dano americano, inculpado de encu-
brimiento y complicidad de robo. ^ 
Así, pues, en el espacio de yeinti-
tuatro horas, gracias a las indicacio-
nes vercraderamente inesperadas de un 
muchacho de diez y siete años, todos 
los nudos de la intriga se desataban. 
En veinticuatro horas, lo que era inex-
plicable se convertía en sencillo y lu-. 
minoso. En veintiouatro horas el plan 
de los cómplices para salvar a su je-
fe estaba contrariado, la captura de 
Lupin herido y moribundo no ofrecía 
duda, su cuadrilla estaba desorgani-
zada, se conocía su instalación en Pa-
rís y la máscara con que se cubría y se 
ponía al descubierto, por primera vez 
antes de que hubiera podido asegurar 
su completa ejecución, uno de sus gol-
pes más hábiles y largamente estu-
diados. 
Aquello fué en el público como un 
inmenso clamor de asombro y de cu-
riosidad. Ya el periodista de Rouen, 
en un artículo muy bien escrito, había 
contado el primer interrogatorio del 
joven retórico y puesto en evidencia 
su gracia, su simpático aspecto y su 
tranquilo aplomo. Las indiscreciones 
de Ganimard y de Filleul, a las que se 
abandonaron a pesar suyo arrastrados 
por un impulso irresistible y más 
fuerte que su amor propio profesiD-
nal, informaron al público del papel 
de Isidoro Beautrelet en el curso d3 
los últimos acontecimientos. El solo lo 
había hecho todo. A él correspondía 
todo el mérito de la victoria. 
Un opúsculo de Beautrelet 
Todo el mundo se apasionó. Beatre-
let fué un héroe de la noche a la ma-
ñana, y la multitud, repentinamente 
entusiasmada, exigió los más amplio^ 
detalles sobre su nuevo favorito. Los 
noticieros se lanzaron al asalto del l i -
ceo Janson de Sailly; acecharon a los 
extemos al salir de las clases y ano-
taron todo lo que concernía de cerca o 
do lejos a Beautrelet, del que se sup*--
que gozaba de gran reputación entre 
sus compañeros, que le llamaban el 
rival de Sherlock Holmes. Por razoni-
miento, por lógica y sin más informes 
que los que leía en los periódicos, Isi-
doro, en varias ocasiones, había anun-
ciado la solución de asuntos muy com-
plicados que la justicia no debía po-
ner en claro hasta mucho tiempo des-
pués que él. 
Se había convertido en una diver-
sión en el liceo Janson el plantear a 
Beautrelet cuestiones arduas y proble-
mas insolubles, y todos se maravilla-
ban al ver con qué seguridad de aná-
lisis y por medio de qué ingeniosas de-
ducciones se dirigía en medio de las t i -
nieblas más espesas. Diez días antes de 
la prisión del tendero Jorisse, había 
indicado el partido que se podía sacar 
del célebre paraguas. Asimismo afir-
mó desde el principio, a propósito del 
drama de Saint Cloud, que el conserje 
era el único matador posible. 
Pero lo más curioso fué el opúsculo 
que se encontró en circulación entre 
los alumnos del liceo, opúsculo firma-
do por él. impreso en máquina de es-
cribir y tirado a diez ejemplares. Era 
su título: AJISENI0 LÚPIN su méto-
do, en qué es clásico y en qué original, 
seguido de un paralelo entre el buen 
humor inglés a la ironía francesa. 
Era un estudio profundo de cada 
una de las aventuras de Lupín, en el 
que los procedimientos del célebre la-
drón aparecían con un extraordinario 
relieve y en el que mostraba el meca-
nismo de su modo de hacer las cosa ,̂ 
su táctica especial, sus cartas a los 
periódicos, el anuncio de sus robos, en 
una palabra, el conjunto de las astu-
cias que empleaba para preparar a la 
víctima elegida y ponerla en tal esta-
do de ánimo que ella misma se ofrecía, 
casi, al golpe maquinado contra ella 
y todo se verificaba, por decirlo así, 
con su consentimiento. 
Y era aquello tan justo como críti-
ca, tan penetrante, tan viviente y do 
una ironía al mismo tiempo tan in 
genua y tan cruel, que en seguida 
se pusieron a su lado los aficionados 
a reír, la simpatía de las multitudes st 
volvió sin transición de Lupín a Beau-
trelet y en la lucha que se emprendía 
entre ellos se proclamó de antemano la 
victoria del joven retórico. 
En todo caso, el señor Filleul así co-
mo el juzgado de París, parecían de-
seosos de reservarle la posibilidad de 
esta victoria. 
Por una parte, no se lograba esta-
blecer la identidad del señor Harling-
ton n i obtener una prueba d ecisiva de 
su filiación en la cuadrilla de Lupíiu 
Cómplice o no, se callaba^ obstinada-
mente. Más aún; después de examinar 
su letra nadie se atrevía a afirmar 
que fuese él el autor de la carta inter, 
ceptada. Un señor Harliugtou, porta-
dor de un saquito de viaje y de un 
cuaderno de cheques, había ido a pa-
rar al Gran Hotel; esto era todo lo qua 
se podía afirmar. 
Por otra parte, en Dieppe el señor 
Filleul ocupaba las posiciones que 
Beautrelet le había conquistado. No 
daba ni un paso adelante. En cuanto 
al individuo a quien la señorita da 
Saint Verán había tomado por Beau-
trelet, el mismo misterio. Las mismas 
tinieblas también en lo que concernía 
al robo de los cuatro Rubens. ¿Qué 
había sido de los cuadros? ¿Qué ca-
mino había seguido el automóvil que 
se los llevó en la obscuridad de la no-
che? 
En Luneray, en Ivetot, en Yerville 
se habían recogido pruebas de su pa-
so, así como en Caudebec-en-Caux, 
donde había tenido que pasar el Sena 
al amanecer, en Ja barca de vapor, p^. 
ro cuando se hicieron las averiguacio-
nes a fondo, se supo que el automóvil 
era descubierto y que hubiera sido im-
posible que llevase cuatro grandes 
cuadros sin que los hubiesen visto los 
empleados de la barca. 
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Es la actualidad. 
Toda la atención de nuestro mundo 
xxjial está puesta en la fiesta carita-
tiva que se celebra esta noche en la 
Quinta de los Molinos. 
Vean ustedes el programa de la fun-
ción teatral que dará comienzo a las 
ocho y media: 
I . Ursino Peralta. 
Excéntrico Musical. 
I I Miss Wise y danseur. 
Tm-go Argentino y Bailes. 
I I I . Negritos de Palatino. 
DiáiogOs y iaUcs cubanos. 
V I , Monólogo por Manuel Noriega. 
V. Mercedes (fines (Mimí). 
Bailes Españoles. 
{Intermedio) 
L Prólogo de Payasos. 
José Segura Tallien. 
I I . Sansón y Dalila. 
María Classens. 
I I I . Africana (tercer acto). 
Angel Pintucai. 
IV. E l Q-uitarrico y Clavelitos. 
José Mardones. 
La función teatral de mañana 
será a las cinco de la tarde ajus-
tándose al orden siguiente: 
L La comedia de los hermanos Quin-
tero E l último capitulo, desempeña^ 
da por Esperanza Iris, Juan Palmer 
y Modesto Cid. 
I I . Romanzas Italianas, por Josefi-
na Peral, acompañada del maestro Sán-
chez. 
I I I . Vals de los Apaches, por María 
Severini y Modesto Cid. 
Habrá esta noche y mañana, además 
de lo que antecede, un Cinematógrafo, 
un Tío Vivo y un Salón de Baile. 
El trabajo en el Festival ha sido 
distribuido de este modo-
Kioskos de Tabacos y Rifas 
Blanca Broch de Albertini. 
María Luisa Menocal de Arguelles. 
Ana María Menocal. 
María Gómez Mena de Cagiga. 
Mina Pérez Chaumont de Truffin. 
Nena Valdés Fauly de Menocal. 
Blanca García Montes de Terry. 
Y Comité de la Prensa. 
Flores 
María de Cárdenas de Zaldo. 
Rosa Castro viuda de Zaldo. 
Y Comité de señoritas. 
Hdados y Dulces 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera. 
Emma Cabrera de Giménez Lanler. 
Graziella Cabrera de Ortiz. . 
Ernestina Ordóñez de Contreras. 
María Montalvo de Soto Navarro. 
Sarah Conill de Martínez. 
Y Comité de señoritas. 
Refrescos y Bebidas 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
Nena Ariosa de Cárdenas. 
Mercedes de Armas de Lawton. 
Mercedes Morán de Cárdenas. 
Y Comité de señoritas. 
Este Comité, el más numeroso «le 
todos los del Festival, lo componen las 
señoritas que se expresan a continua-
ción : 
Luisa Carlota Párraga, Nany Casti-
llo Duany. Nena Eivero, Emma Cas-
tillo Duany, Margot Párraga, Seida 
Cabrera, Rosa Morales, Paz Mazorra, 
Consuelo Alvarez Cerice, Adriana Pá-
rraga, Yuyú Martínez, Lolita Varona, 
Conchita Galardo, Elvira Morales, Ro-
sa Ferrán, Guillermina García Mon-
tes, Margarita Arango. Malula Rive-
ro, Carolina Mazorra, Susana Zayas, 
Estela Párraga, Conchita Freyre, Te-
té Bances, Baby Kindelán, Nena Arós-
tegui, María Luisa Arellano, Carmela 
Dolz, Loló Solís, Silvia Martínez, Ro-
sario Arellano, Adolfina Solís, María 
Antonia Batista, Rosarlo Arango, 
Adelaida Dolz, Rosa Hernández Mesa, 
María de los Angeles Hevdrich, Julia 
Dolz, Silvia Suárez, Bebé Vinent, 
Blanquita Baralt, Florence Steinhart, 
Margot Barreto. Adelita Baralt, Este-
lita Martínez, Julia Sedaño, Josefina 
Coronado, Angelita Echarte, Julieta 
dé Cárdenas, Micaela Martínez, María 
Teresa Freyre, Rosita Cadaval, y Ele-
na de Cárdenas. 
He aquí algunas de las comisiones 
que cuidarán del orden y dirección de 
la fiesta: 
Salón de BaMt 
Víctor G. Mendoza. 





José Agustín Ariosa. 
Función de la tarde 
René Berndes. 
Función de la noche 
Eloy Martínez. 
Comité de la Prensa 
Laura G. de Zayas Bazán. 
María Radelat de Fontanills. 
William "W. Lawton. 
De este Comité forman parte todos 
los cronistas de sociedad de la prensa 
habanera. 
A l objeto se les ha provisto, por en-
cargo del Comité Ejecutivo, de un dis-
tintivo especial. 
Cúmpleme ahora señalar, para de-
jor completada esta información, las 
Presidentas de Honor 
"Mariana Seva de Menocal. 
Concepción Escardó de Freyre. 
Mrs. "William E. González. 
La Condesa de Clerq. 
Giria d'Araujo de Régis de Oliveira. 
Beatriz Zubizarreta de Fonseca. 
Angela Fabra de Mariáteguir 
Mrs. Dénis Cowan. 
Y un Comité Ejecutivo donde fi-
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Gran fábrica de sombreros de señoras y niñas. Se ha recibido una extensa re-
mesa de modelos de París. 
SOMBREROS adornados: desde $2-50 en adelante, formas muy baratas, hay 
muchos colores para elegir, se hacen reformas en sombreros de fábrica. 
Visiten el CENTRO DE PARIS y encontrarán sombreros elegantes, bonitos y 
baratos. C. 1824,—A.ll-15. 
Los hay muy variados, también se oonstruysn a la ord»n. 
A precioa muy baratos en CASA GAYON, 
Neptu o 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
1909 May.-l 
¡ A V I S O ! 
Los Sres. Gervasio Pérez y Juan M. Berutich, tienen el ho-
nor de poner en conocimiento de su numerosa clientela, que han 
quedado terminadas las obras de reparación que venían efectuán-
dose en su GRAN HOTEL "AMERICA", de New-York, y, al mismo 
tiempo, hacer constar que fué renovado por completo el mobiliatio 
quedando, por lo tanto, el Hotel a ía altura de los primeros de su 
clase, tanto en confort como en todos los adelantos modernos 
que requiere la Sanidad. 
G 2043 
¡Ojo! ¿Queré i s saber el secreto para desinfectar la 
casa y lavar la ropa? Usen la Lejía L I B O R I O , que es el 
mejor producto conocido. Probarlo es adaptarlo. 
De venta: en bodegas, a 20 centavos litro. 
Depós i to : LONJA, 541. Teléfono A-8995. 
J 
^uran, además de muchas de las damas 
expresadas, Lila Hidalgo de Conill, 
Angeles Mesa de Hernández, la Mar-
quesa de Villalta, la Marquesa de Pi-
nar del Río, María Dolores Machín de 
Upmann^ I t a l i a Broch .̂e Lasa, Sa-
rita Larrea de García Tuñón, María 
Isabel Machado de Albertini, Chea Ha-
mel de Aguilera Conchita Huidobro 
de Valdivia y Mercedes Romero de 
Arango. 
La casa de Ailselmo López ha cedi-
do generosamente uno de sus mejores 
pianos y cuanto al conocido profesor 
Miguel González Gómez {El Músico 
Viejo) se, ha brindado galantemente 
para acompañar a los artistas. 
Precursoras de Festival serán las 
comidas al aií-e libre que servirá Mi-
remar en sitio apropiado. 
Hay muchas mesas pedidas. 
Una de ellas por el honorable Pre-
sidente de la República. 
No se habrá olvidado. 
Todos los objetos que se venderán 
esta noche y mañana en la Quinta de 
los Molinos tienen un precio fijo, úni-
co, invariable. 
Una peseta. 
La consigna entre los diversos Co-
mités es no admitir un centavo más. 
El producto del Festival, en su ca-
si tofialidad, se destina a los fondos de 
la Créche Habana Nueva, dedicándo-
se una parte a la Créche del Vedado, 
en la que figuran muchas de las orga-
nizadoras de la caritativa fiesta. 
Será un gran éxito. 
Enrique FONTANILLS. 
C. 1991 7.-3 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO DE SU GASA Y QUEDAR SATISFECHO, 
PIDALA A LA GASA DE 
B. SASTRE e HIJO. A p a r , 74. Te l . A-2567 
J 
U N MILLON DE RAMOS DE 
F L O R E S E N 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3888 
E l d o c t o r M o r a 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Federico Mora nos participa que ha 
trasladado su bufete de abogado a la 
calle de Empedrado número 46,. 
Sépanlo sus numerosos amigos y 
clientela. 
G u í a s F o r e s t a l e s 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
Viene de la p r i m e r a 
1*4» May.-l 
Por la Secretaría de Agricultura se 
han expedido las siguientes: , 
A l señor Jacinto L. Novo en su ca-
rácter de apoderado del señor Dionisio 
Velazco, para un aprovechamiento fo-
restal en las fincas "Ouanaja", 
^ Imías " y "California", en el barrio 
de Guana ja, del término municipal de 
Camagüey. 
A la señora Altagracia Zalba de Al-
fonso, para un aprovechamiento en la 
finca "Pato", en el barrio de la Costa, 
del término municipal de Güines, 
A l señor Francisco de la Cruz y Cruz 
para un aprovechamiento en la finca 
' ' Piedrecitas", en el barrio de Santa 
Loicía, del término municipal de Sancti 
Spíritus. 
A l señor José F. Salas, para un apro-
vechamiento en la finca "Santo To-
más", en el término municipal do 
Cienfuegos. 
A l señor Gabriel Barreras Estrada, 
para un aprovechaoniento en la finca 
"La Jagüita", en el barrio de Yeguas, 
del término municipal de Camagüey. 
A l señor Faustino Caballero y Soca-
rrás, para un aprovechamiento en la 
finca ' ' Guaicanamar" o " Talanquera 
de Piedra", en el barrio de Guaicana-
mar, del término municipal de Santa 
Cruz del Sur. 
A l señor Joaquín Rodríguez y "Ríos, 
para un aprovechamiento en la finca 
"Santa Fe de la Ciénaga", en el barrio 
de Angel Castillo, del término munici-
pal de Ciego de Avila. 
A l señor Virgilio L. Díaz Gallaido, 
para un aprovechamiento en la finca 
"La Guásima", en el barrio de Centro 
del término municipal de Esperanza. 
A l señor Antonio Alvarez y Martí-
nez, para un aprovechamiento en la 
finca "Lote número Dos", en el rea-
lengo "San Juan de las Playas", ba-
rrio Isabelita, del término municipal de 
Sagua la Grande. 
A la Alegrías Land Company, para 
un aprovechamiento en la finca "San 
Juan de Dios de Espinosa", y su nexo 
"Las Alegrías" barrio de Magarafcom-
ba, del término municipal de Cama-
güey. 
A la Alegrías Land Company, para 
un aprovechamiento en las fincas "Sao 
de Palmas" "Naranjo" "Santa Fe" 
"La Loma" " El Jobo" y "Lindero';, 
barrio de Quemado, del término muni-
cipal de Camagüey. 
Del Juzgado de Guardia 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En la esquina de Marina y Vapor, fué 
arrollado anoclie por la máquina 258, que 
guiaba el "chauffeur" Aguedo Ruiz, vecino 
de Perseverancia 49, el ciudadano Juan 
Roche, vecino de Sta. Teresa 11, causán-
dole lesiones graves en distintas partes 
del cuerpo. 
Según manifestó el "chauffeur," el lesio-
nado cruzaba la calle y al tratar de huir 
de otra máquina que por allí pasaba, se 
atolondró y se quedó delante de la de él, 
siendo alcanzado por el guardafango de-
recho, que lo derribó al suelo. 
El lesionado fué conducido al Hospital 
de Emergencias por el vigilante 88, donde 
lo asistió el doctor. 
El lesionado no pudo prestar declara-
ción. 
Cuantío el rio riuena, agua neva, dio* el 
refrárv Par eso creo de buena fe cuando 
olfK> aacir que Colomina» tiene en San 
Rafael nQm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana 
mos llamar "glorieta-mercado" sino a 
los establecimientos enclavados entre 
ambos portales: interior y exterior. 
Además de perder en ventilación, 
también se le restó luz a todas aque-
llas viviendas. 
Hay otro detalle de importancia. 
Como estaba por completo obstruida 
la comunicación interior, por medio 
de aquellos "suplementos," no era po-
sible evitar que los objetos, por des-
cuido caídos sobre el suplemento, y 
que era difícil recogerlos, fueran depo. 
sitándose a montones en aquel lugar. 
Pues esos suplementos, son los que 
se mandaron a retirar, y conste que 
"placeros" y "casilleros" del exte-
rior, están muy complacidos en esa me-
dida; porque han ganado en materia 
higiénica en sus dos puntos más intere-
santes: luz y ventilación. 
Otra de las disposicionen de la Sani-
dad se refiere a suprimir los ensanches 
de las casillas interiores del Mercado, 
y las que estaban colocadas en el portal 
destinado al tránsito, entre la " glorie-
ta" y el edificio. 
A las tres de la tarde, dió comienzo 
el saneamiento, que sólo ¿mdo reali-
zarse en la parte alta. 
Como la Jefatura local había dis-
puesto que las basuras extraídas de 
aquella manzana se agruparan en la 
calle para quemarlas, se abrevió el 
trabajo de recolecta de maderas y toda 
clase de objetos inservibles, lanzán-
dolos desde la azotea y balcones del 
piso principal, a la cuadra que de la 
calle de Dragones limita con las de 
Aguila y Galiano; cuadra esa que des-
de el primer momento quedó cerra-
da al tránsito público, y estuvo vigila-
da por la policía. 
Cuando se quemaban las basuras, 
hubo un momento en que el público 
congregado en los portales del frente 
a esa manzana, corría en todas direc-
ciones ahuyentado por las detonacio-
nes producidas por unos casquillos 
cargados, que descuidadamente lanza-
ron a la candela, dentro de alguna ca-
ja u ótro mueble. 
El coronel Jefe del Cuerpo de Bom-
beros, previa petición del doctor Ló-
pez del Valle, dispuso que una de las 
bombas de incendio acudiera a dicho 
lugar para que suministrara el agua 
necesaria para los trabajos de sanea-
miento. 
A las cuatro de la tarde llegó dicha 
bomba, pero regresó a su cuartel sin 
utilizarla, porque los obreros, dada la 
inmensa cantidad de objetos inútiles 
recogidos, no tuvieron tiempo de em-
pezar los trabajos de baldeo, etc. 
Hoy reanudarán el saneamiento des-
de las primeras horas de la mañana; 
procurando que la ocupación de los 
obreros de Sanidad no moleste al dia-
rio movimiento del Mercado. 
TAMBIEN SE SANEARA EL 
MERCTDO DE COLON 
Tan pronto como se termine el sa-
neamiento del Mercado de Tacón, co-
sa que sucederá de lunes a martes, el 
doctor López del Valle ha dispuesto 
que se haga la misma operación con 
el Mercado de Colón, conocido por 
"Plaza del Polvorín." 
« • • 
EL DOCTOR LEBREDO EN TRINI-
DAD. 
En el cañonero "Villuendas" em-
barcó ayer por la tarde, de Cienfue-
gos para Trinidad, el doctor Mario G. 
Lebredo, que según informamos en 
nuestra edición de la tarde, se trasla-
daba a dicho pueblo por orden dd Di-
rector de Sanidad. 
« • • 
LO QUE DICE EL DR. LEBREDO 
En telegrama, quo anoche dirigió el 
doctor Lebredo al director de Sanidad, 
le hacía presente que su opinión es 
que, el enfermo d* Trinidad no tiene 
peste hubánica. 
¡Cuidado que es curioso este caso 
de Trinidad! 
Parece el juego de la "gallinita 
ciega." 
¡Dios quiera no perezca el enfermo 
Urquijo, a consecuencia de reumatis-
mo; porque j lo han inundado por 
tantos lados! 
Pero, no obstante, la opinión del 
doctor Lebredo, éste ha recogido exu-
dado y viene con todos los preparati-
vos para hacer las pruebas en el Labo-
ratorio de Investigaciones. 
El doctor Lebredo estará de regre-
so en el día de hoy. 
# « • 
OTRO CURIEL, APESTADO 
Ayer dirjimos que de los curíeles 
autopsiados, procedentes de la casa 
San Ignacio número 86, entre Sol y 
Santa Clara, se había comprobado que 
uno de ellos murió a consecuencia de 
peste bubónica. 
En la casa, San Ignacio número 88 
se encontró un curiel muerto, en el 
cual, autopsiado en el Laboratorio de 
Investigaciones, se comprobaron las le-
siones específicas de la peste bubónica. 
Tanto en San Ignacio número 86, 
como en el 88. se hará la fumigación 
con cianuro; se inundarán; y después 
se colocarán nuevos curíeles "testi-
gos", para ver si han desaparecido las 
pulgas, infetsadas. 
« « « 
ABANDONO INCALIFICABLE 
Ayer, a presencia del médico de 
guardia, en la Jefatura local, nuestro 
estimado amigo, doctor Cadenas, pre-
guntamos a la oficina de Desratización 
en qué manzana o cuadra está situa-
da la casa San Ignacio número 88. 
Un señor de apellido Urrutia, se-
cretario del señor Valle, nos informó 
que en aquella oficina no se tenían 
esos datos. 
Y se nos ocurre preguntar: ¿Si esos 
datos de tanta importancia a los efec-
tos de la "conexión de las cuevas" en-
tre unas fincas y otras, no los tiene 
la oficina de Desratización, ¿qué es lo 
que allí se hace, entonces? 
Recuerde el Jefe de la Desratización 
que estos "records" se llevaban muy 
cuidadosamente en la campaña de 
1912; a ello se le daba preferencia. 
Justo es que en su carácter de Jefe 
superior del Servicio de Desratización, 
lo exigiera hoy. 
Pero'nosotros sabemos que el refe-
rido jefe, recordando con agrado la bue-
na labor que junto a él realizó, quien 
por espacio de un año fué oficial en-
cargado de ese Servicio y fundador, 
dió instrucciones al señor Valle para 
que copiase "a l pie de la letra" lo que 
aquel oficial produjo y organizó. Pe-
ro, como segundas partes nunca fue-
ron buenas, y el señor Valle, aunque 
fué empleado subalterno de Desrati-
zación, nunca pasó le ser un buen ins-
pector; de ahí, que no haya obedeci-
do a su Jefe y el Servicio de Desrati-
zación adolezca de defectos graves, 
que un día y otro venimos señalando. 
Nuestro deber es, informar; pero 
cuando tenemos razonamientos que 
aducir, en algún asunto, también esti-
mamos otro deber, auxiliar a la Sani-
dad apuntando aquellas deficiencias 
que pueden y deben ser corregidas. 
* • * 
SIGUE " D I F E R I D O " EL CASO 
DE CARREÑO 
No pudo llegar a un acuerdo defini-
tivo, la Comisión d^ Enfermedadjea 
contagiosas en la visita que hizo al 
apestado "Venancio Carroño, 
Se ha vuelto a diferir este caso. 
• • • 
ESTADO DE LOS ENFERMOS D E 
PESTE BUBONICA 
Convalecientes'. 
En el hospital "Las Animas." San-
tiesteban, Granda, Rodelgo, CaJstro 
Mateo, Sande y Qovín. 
En la casa de salud "Covadonga," 
Riguera A . Con Teleño y Ruiz Gó-
mez. 
Fn tratamiento: 
Juan Valdés: "Las Animas," T . 
391. P. 120. 
Gabriel Priede: "Covadonga." T . 
37'4. P. 82. 
Venancio Carroño: T. y P. norma-
les. 
Sospechoso: 
Antonio Hernández: T. y P. nor-
males. 
Estadística: 
Casos confirmados 19 
Curados 3 
Fallecidos 3 
En tratamiento 3 
Convalecientes 10 
P R O C E S A M I E N T O 
Camajuaní, 8 Mayo 1914. 2'40 p. m. 
Por varios delitos de prevaricación 
han sido procesados el juez municipal 
de Camajuaní y su secretario; hoy se 
han hecho cargo del juzgado los res-
pectivos suplentes. 
EL CORRESPONSAL. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro,** San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1»2Í May.-l 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
ünkr & Uao.-Cuba 23. Habana. Teléfono A-3Q66. 
P r o t e j a U s t e d 
s u s H i j a s 
Esa niña de usted ¿se encuentra 
bien? La edad del desarrollo es ]a 
edad peligrosa y a Ud. le toca facill, 
tar este importante paso. 
Si su hija está pálida y ojerosa, 
débil, si sufre de ataques de melan-
colía y retraimiento, dolores de ca, 
beza, se queja de malestar general y 
nota üd . que enflaquec, proporción©, 
le lo que necesita con urgencia: nn 
poderoso tónico reconstituyente, ^ 
IPíldoras Rosadas del Dr. Williams, 
Estas pildoras facilitarán el de .̂ 
arrollo de la niña pronta a ser mu-
jer, le darán fuerzas para atender a 
las demandas de su cuerpo en estai 
época de la vida, al proporcionarla 
abundancia de sangre rica y pura que 
le tonifique los nervios, le fortalezca 
los múscíulos, y robustezca todas las 
partes del cuerpo. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams son la receta de un inteli-
gente y experimentado médico y hqí 
una medicina de patente; son de ac-
ción pronta, de notables y rápidos re-
sultados. Pídalas hoy a su boticario 
empiece el tratamiento, y tenga lue-
go la satisfacción de ver a su hija 
hecha una mujer sana y robusta. 
L a d e n u n c i a de aye 
s i n f u n d a m e n t e 
V i e n e de la p r imera 
la suma de las cantidades de los pre« 
mios dá, tanto en la que aparece el 
primero de $100,000 icomo en el que 
aparece el primero de $40,000, un to-
tal de $364,000. 
De toda esta marejada, afortuna-
dameaite, una vez explicado de modo 
tan sencillo y claro el error, no se 
desprende perjuicio ninguno para el 
público, como tampoco sufre el me-
nor daño en su prestigio el crédito só-
lido y probado de la Henta de Lote-
ría. 
Y debemos también hacer constar 
que en -el Consejo extraordinario de 
Secretarios, celebrado ayer tarde, no 
se trató en absoluto de este asunto, 
reduciéndose sólo las deliberacionea 
al asunto que relatamos en otro lu-
gar de este número, al hacer la inf or« 
macióm de didho acto. 
P u b l i c a c i o n e s 
La casa editorial Wilson está echan-
do a la calle una magnífica colección 
de lindísimos tomitos. 
En ellos publica novelas de los mejo-
res escritores del mundo. 
Y las presenta con un gusto Jrre^ 
prochable. í 
A esta colección pertenece la narra-
ción "Nieve sobre las huellas", de 
Henry Bordeaux, el gran autor de " E l 
miedo de vivi r ," que fué una de las 
obras que tuvieron más aceptación de 
cuantas publicó en su folletín nues-
tro periódico. 
Y es tan hermosa esta nueva produc-
ción de Bordeaux, que también la da-
remos en folletín a nuestros lectores. 
Cervantes,— la librería de Galiana 
62—acaba de recibir la Biblioteca y de 
enviarnos este tomo. 
Y junto con él, los últimos números 




Todas las tardes, de 3 a 5. 
Se d e m o s t r a r á n los 
ú l t i m o s discos d e l 
mes de m a y o , p a r a 
b a i l e . , 
Las Me|ores Selecciones por 
M A R D O N E S : I n c l u y e n -
do M e f i s t ó f e l e s , B o h e m i a . 
B a r b e r o de S e v i l l a y otras. 
P o d r á o i r a su elec-
c i ó n , los D I S C O S de 
O p e r a , po r los mejo-
res Can tan te s d e l 
m u n d o , s in neces idad 
de c o m p r a r n inguno . 
Fraoh G. Robins COo 
Obispo y Habana. Tel. A - W 
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e H u e r t a 
[I Niicl i iyan y e l M i n n e s o t a p r e p a r a d o s p a r a ir a Puer to 
M é j i c o . E l b o m b a r d e o de T a m p i c o , 
El conflicto de los marinos 
Dos b u q u e s a l e m a -
4^ 
Uno de l03 temas del día ha sido la 
nota qiie la ,4A- B- 0 " ha eilviado a 
Mr Bryan, y por la cmü Méjico pro-
testa de que los Estados Unidos- estén 
violando el armisticio con ©1 deseanbar 
-o de tropas y otras operaciones mi-
Utaxes que se efectúan en Veraxjruz. 
El texto de la nota, suscripta por 
i Ministro interino de Relaciones Ex-
Liores de Méjico, Sr. Ruiz Estera, y 
0ue fué enviada a la comisión media-
dora por conducto del Embajador de 
España en esta capital,^ señor Riaño, 
áÜoe así en uno de sus párrafos: 
''El Gobierno mejicano, en vista de 
la actitud que han asumido los seño-
rcs diplomáticos mediadores, respec-
to a la conducta observada por los re-
volucionarios carrancistas, quienes 
lian rehusado suspender las hostilida-
des y en vista de que el Gobierno de 
los Estados Unidos continúa desem-
barcando tropas y material de gue-
rra desde la suspensión de las hostili-
dades, no puede por menos que hacer 
presente que se siente agradecido de 
la prudencia, imparcialidad y recti-
tud de los mediadores." 
El general Huerta agrega en su no-
ta que los constitución alistas están 
recibiendo armas y municiones de los 
Estados Unidos. 
Mr. Bryan, hablando con los perio-
Jfotas, les ha manifestado que ha re-
cibido una nota de la " A . B. C." con-
;cniendo una queja de Huerta respec-
to al desembarco de tropas, nota que 
será contestada después de dar cuen-
a de ella al Presidente Wilson. 
Altos funcionarios de la Adminis-
tración, comentando la protesta for-
nulada por ©1 G-obierno de Huerta 
icerca de la supuesta violación del ar-
nisticio por los Estados Unidos, ba-
jen constar que, hasta ahora, no se ha 
jonoertado ningún armisticio formal 
íctre Huerta y los Estados Unidos, 
aplicando lo ocurrido en la siguien-
te forma: 
El "A. B. C.', indicó la convenien-
aa de la suspensión de hostilidades. 
Mr. Bryan replicó que los Estados 
Unidos habían asumido esa actitud 
para mantenerla, excepto en el caso 
de que les fuera necesario rechazar 
m ataque de las fuerzas huertistas. 
Tiénese entendido que Huerta acep-
tó las proposiciones de Bryan, pero 
en realidad no se han heoho públicos 
los términos de la contestación del 
Presidente Provisional de Méjico. 
Agregan esos funcionarios que, se-
Rnn los preceptos de la Convención de 
I * Haya si ocurre una mediación en-
fre dos potencias en conflicto, des-
pués que se han roto las hostilidades, 
^ta mediación no impide la interrup-
son de las operaciones militares que 
^ n llevándose a cabo, a menos que 
convenga ©n lo contrario. 
En cambio las autoridades en dere-
•too internacionaJ sostienen que un ar-
^ticio, para que las partes se consi-
fcren obligadas a guardarlo, debe ser 
^finido y no meramente tácito. 
ÍLOOIANDO A LOS AMERICANOS 
Veracruz, 8. 
, «a prensa de esta ciudad encomia 
^eficacia del Gobierno establecido 
los americanos para restablecer el 
aen y estimular al mismo tiempo la 
Y comercial de esta plaza, 
ció reol!8'anizaci(>n de la administra-
fti^.milnicipal s ^e efectuándose sin 
CI ^enor tropiezo. 
srS ^ í S 0 de fr®1168 entre Vera-
toda ^ M:ejico no se ha interrumpido 
aaifrri 7 en de e110 muchos 
ra 7ZRr\OS ^ e s a n a la capital pa-
_ drreg-iar ST1S negocios, que abando-
**** Precipitadamente. 
^NPEKJSnciaIS LA SECRETA. 
RIA DE LA GUERRA 
Washington, 8. ; 
^ o ^ u f f e ^ r i 0 GaiTÍson declara-
ndo s k ^ P ^ ^ e n t o está delibe-
cUanto o • conveniencia de enviar 
^e a Veracniz los refuerzos 
^enTn^n+eCesarias defender el 
^jica^ ° a cua^uier ataque de los 
^ t r a l ? 7 e??render la campaña 
Mr Ga^Pltal de ^ república 
^Wsa * 0n cree esta 
hombres 116cesitarán unos 60,000 
^ 05̂ %l,aC+?fde eu ^ «onferen-
^ ^ T L T ^ Í 0 a la ©ousideración 
j ^ ^ d e n t e Wilson, 
^ ^cuL v l d0S Ullidos defenderán 
^ o s ^ ^ P ^ ^ d e s de los ameri-
residentes en Méjico. 
nes con p e r t r e c h o s . 





Se ha reunido hoy el Gabinete para 
tratar de la situación creada en Mé-
jico y de las noticias alarmantes que 
han llegado últimamente. Estas noti-
cias están relacionadas con los ciu-
dadanos norteamericanos y con sub-
ditos de las potencias europeas fugi-
tivos con motivo de los sucesos de la 
República Mejicana. 
Aunque el Presidente Wilson pare-
ce dispuesto a mantener la reserva en 
la discusión que se ha planteado, se 
sabe que se está estudiando el proyec-
to de enviar más fuerzas norteameri-
canas a Veracruz. 
Circulan rumores que revisten ver-
dadera gravedad sobre los informes 
recibidos en un despacho oficial del 
general Funston. 
Los altos funcionarios del Gobier-
no tratan de quitarle importancia a 
los rumores circulantes y afirman que 
el general Funston no ha comunicado 
nada que sea. en realidad, grave. 
Mr. Garrison, el Secretario de la 
Guerra, ha dicho a los periodistas que 
le interrogaron cuando se dirigía a la 
Casa Blanca, para asistir al Consejo. 
"Todo lo que yo puedo manifestar 
es que el cablegrama del general Funs 
ton se refiere a los fugitivos. El go-
bierno, después de recibido el infor-
me, no ha ordenado que salgan tropas 
para Veracruz. No puedo adelantar 
ahora los sucesos que ocurrirán en el 
resto del día." 
aprovisionar a los soldados del gene-
ral federal Maas que se hallan en Te-
jera. 
Ha llegado la noticia de que en Ciu-
dad de Méjico hay ahora bastante 
tranquilidad. 
Los médicos del Ejército están 
adoptando medidas de precaución pa-
ra proteger la vida de los soldados 
norteamericanos durante la estación 
de las aguas, que se ha iniciado ya. 
LAS NARRACIONES DE LOS 
FUGITIVOS 
EL SE'CREiTARIO DE WILSON, HA 
CE MANIFESTACIONES 
Washington, 8. 
El Secretario particular del Presi-
dente Wilson, mister Tumulty, des-
pués de haber conferenciado con el 
Jefe del Estado, negó que el general 
Funston, Jefe militar de Veracruz, hu 
hiera enviado un despacho declaran-
do que la situación de la plaza fuese 
crítica. 
Conversando con los representantes 
de la Prensa, dijo Mr, Tumulty, que 
carece de fundamento sólido la noti-
cia de que el general Funston haya 
comunicado al Gobierno de Washing-
ton que las tropas norteamericanas 
fueron objeto de los ataques de los 
federales y de que allí se ha plantea-
do una situación muy seria. 
" E l general Funston ha informado 
al Secretario de la Guerra de las rela-
ciones que le han hecho los fugitivos 
extranjeros de las condiciones en que 
en la actualidad se encuentra la ca 
pital de Méjico." 
Las narraciones no han raodido sor-
nrender al Gobierno, porque sólo son 
las confirmaciones de noticias ya co-
nocidas por la Casa Blanca. 
"Ahora no hay intención de man-
dar más tropas a Veracruz." 
El Secretario particular del Presi-
dente no explicó por qué hubo ano-
che en la Secretaría de la Guerra una 
importante reunión para tratar de 
problemas graves y urgentes. 
A MOVILIZAR LAS MILICIAS 
Harrisburg, 8. 
Se dice que la Secretaría de la Gue-
rra ha enviado una comunicación al 
Gobernador de Pennsylvania, donde 
se pregunta en cuánto tiempo podrán 
movilizarse las milicias del Estado. 
El Departamento de la Guerra se 
ha dirigido a otros Estados haciéndo-
les la misma pregunta. 
QUERIDO MOHENO MURIO MIS-
TERIOSAMENTE. — SE CREE 
QUE FUE ENVENENADO. 
Veracruz, 8. 
Las personas que llegan de Ciudad 
de Méjico huyendo, manifiestan que 
el Ministro de Comercio e Industria 
del Gabinete del Presidente Huerta, 
señor Querido Moheno, ha muerto de 
manera misteriosa y que algunos su-
ponen que ha sido envenenado. 
La noticia no ha sido confirmtida. 
EN BILBAO 
Bilbao, 8. 
Continúa en el mismo estado el con-
flicto de los marinos mercantes. 
A pesar de los trabajos realizados 
por las autoridades, no se ha podido 
llegar a vislumbrar siquiera un arre-
glo. 
Los huelguistas observan una acti-
tud correctísima. 
En los recibimientos que hicieron a 
los compañeros que vinieron del ex-
tranjero para secundar la huelga, no 
se ha alterado el orden en lo más mí-
nimo, ni hubo que lamentar incidente 
alguno desagradable. 
El importante naviero, señor Sota, 
que se encuentra fuera de Bilbao, ha 
telegrafiado a la Directiva de la Aso-
ciación, diciéndole que se encuentra 
identificado con ella. 
EN MALAGA 
Málaga, 8. 
Seis vapores que llegaron hoy a este 
puerto han quedado anclados, con to 
da la carga a bordo 
Los oficiales saltaron a tierra para 
secundar la huelga de sus compañeros 
los marinos bilbaínos. 
EN GIJON 
Gijón, 8. 
Debido a la huelga de los marinos 
hállase completamente paralizado el 
tráfico en este puerto. 
Las compañías de los Ferrocarriles 
del Norte y de Langreo han tenido 
que suspender la circulación de los 
trenes carboneros, por estar paraliza-
da la carga y descarga de los buques. 
EN SEVILLA 
Sevilla, 8. 
El actual conflicto de los marinos 
está ocasionando serios perjuicios. 
Por efecto de la huelga se encuen-
tran sin carbón las fábricas. 
Se avecina, con esto, un grayisimo 
problema 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
RUMORES Y COMENTAR/OS 
ACUSACIONES DEL EMBAJADOR 
INGLES 
Washington, 8. 
El Embajador inglés, Mr. Spring 
Rice, acusa a los federales y a los re-
volucionarios mejicanos que se hallan 
on Tampico, de proceder de mala fe 
y de violar las promesas que hicieron 
de proteger las propiedades de los pe-
troleros. 
Las acusaciones han sido hechas an-
te el Secretario de Estado, Mr. Bryan 
Afirma el Embajador que cuando 
los empleados ingleses y norteameri-
canos de las compañía que explotan 
el petróleo iban a ocupar sus puestos, 
los federales y los revolucionarios 
los insultaban y amenazaban. 
Dice además Mr. Spring Rice que 
en una batalla que libraron los fede-
rales y los constitucionales cerca de 
una explotación de petróleo propie-
dad de un inglés, se causaron grandes 
perjuicios al súbdito británico. 
TREN DE FUGITIVOS 
Veracruz, 8. 
Procedente de la capital mejicana 
ha Ueigado a Coatzacoalcos un tren de 
fugitivos que conduce seiscientas per-
sonas. 
Los fugitivos saldrán para New Or-
leans en el vapor "Esperanza." 
CONTESTARAN A LA PROTESTA 
Washington, 8. 
El Secretario de Estado, Mr. Wi-
lliam J. Bryan, ha declarado que los 
Estados Unidos responderán muy 
pronto a la protesta que ha levantan-
do Méjico con motivo de las opera-
ciones militares de las fuerzas nortea-
mericanas en Veracruz. 
TOMARON LA PLAZA 
DE SAN LUIS 
Washington, 8. 
El Secretario de Estado, Mr, Bryan, 
ha manifestado que tiene informes 
fidedignos de que las tropas constitu-
cionales han tomado la plaza de San 
Luis de Potosí. 
EL ATAQUE A MAZATLAN 
Washington, 8. 
No se ha confirmado la noticia de 
que los revolucionarios hayan toma-
do la plaza de Mazatlan. Sólo se sabe 
que el general Obregón tiene sitiada 
a la población y que las fuerzas cons-
titucionales luchan ventajosamente 
contra la guarnición. 
BUSCANDO INFORMES 
Washington, 8. 
Los Embajadores de Inglaterra y 
Francia están trabajando con la ma-
yor actividad para obtener noticias 
de los ingleses y norteamericanos que 
han desaparecido. 
LOS MEJICANOS HUYEN 
ORDENES DE FUNSTON 
Veracruz, 8. 
Han llegado en un tren de fugiti-
vos que vino esta mañana, dos ciuda-
danos ingleses que tenía prisioneros 
en Tejera t i general federal Maas. 
Fueron puestos en libertad los ingle-
ses a instancias del Cónsul de la Gran 
Bretaña 
Los ciudadanos mejicanos conti-
núan huyendc y buscan protección 
en la bandera de las barras y las es-
trellas-. 
Ha dispuesto el general Funston 
que no se permita salir a los mejica-
nos que quieran marcharse en el tren 
de fugitivos; llevando víveres, porque 
tiene noticias de que lo hacen nara 
NO HAY NOTICIAS 
Washington, 8. 
No se ha recibido aún noticia en el 
Departamento de Estado sobre la 
muerte del Cónsul de los Estados Uni-
I dos en Saltillo 
También se ignora lo que 1© haya 
; ocurrido a Mr. Coxon, súbdito inglés 
I que se encuentra prisionero de los sol-
dados del general Maas, en Soledad. 
i Mr. Coxon era administrador de la 
empresa de los tranvías de Veracruz, 
Madrid, 8. 
Ha sido la tarde de hoy abundante 
en incidentes fuertes. Los .aficionados 
a las sesiones escandalosas han teni-
do un buen día. 
Del salón de sesiones del Congreso 
huyó la ecuanimidad de los represen-
tantes de la nación y por espacio de 
algunos minutos se apoderó el escán-
dalo de aquel recinto. 
Los republicanos aprovecharon la 
defensa que de sus gestiones al fren-
te del Ministerio de Fomento ha he-
cho el actual Ministro, para prorrum-
pir en vivas a Ferrer y mueras a los 
supuestos autores de la semana san-
grienta de Barcelona, Bueno es hacer 
constar que el señor Ugarte desem-
peñó el cargo de Fiscal en la causa 
seguida por los luctuosos sucesos des-
arrollados en la Ciudad Condal du-
rante la trágica semana. 
Las voces descompuestas de los an-
tidinásticos llenaron el salón mezcla-
das con los campanillazos dados por 
la presidencia. Los diputados de la 
mayoría contestaron con gritos a los 
gritos de los republicanos y socialis-
tas. 
Los demócratas se mostraron in-
dignados contra el señor González Be-
sada porque éste no dejó hablar a al-
gunos de los diputados que componen 
la minoría prietásta. 
Uno de los que mayor indignación 
demostraba tener era el notable pe-
riodista don Julio Burell. Su indigna-
ción le llevó a protestar con fuertes 
gritos. 
En la sesión de hoy del Congreso 
quedó un tanto quebrantado el Go-
bierno. Los rumores de una crisis pró-
xima son cada vez más insistentes. 
Los incidentes desarrollados en la 
tarde de hoy en la Cámara popular 
hacen esperar sesiones movidas, qui-
zás violentas, en que los ataques y las 
réplicas se sucedan con frecuencia, 
dando lugar a espectáculos fuertes, de 
esos que regocijan a los que gustan de 
ver cómo los hombres- políticos se des-
trozan mutuamente en los torneos 
cratorios de nuestro Parlamento. 
LA SESION DEL SENADO 
Madrid, 8. 
La sesión de hoy en el Senado fué 
dedicada casi íntegra a la discusión 
de la cuestión de Marruecos. 
Sr. LOPEZ MUÑOZ:—Habla de la 
gestión de los Gobiernos liberales en 
todo lo referente a Marruecos y afir-
ma que dicha gestión ha estado siem-
pre dentro del más puro patriotismo 
y conforme con los intereses de la na-
ción. 
Sr. LABRA:—Asiente a lo dicho 
por el anterior orador y aduce nuevos 
argumentos en apoyo de la defensa 
que el señor López Muñoz hizo de los 
Gobiernos liberales posteriores a 
1909. 
Sr. RODRIGUEZ SAN PEDRO:— 
Kace historia de la crisis de Octubre 
y dirige ataques contra el señor Dato 
por haberse encargado del Poder a es-
paldas del jefe del partido. 
Habla a continuación de las elec-
ciones hechas por el actual Gobierno, 
las que califica de inmorales. Afir-
ma que en este caso se ha hecho caso 
omiso de la sinceridad electoral. 
Las palabras del ex-ministro con-
servador son acogidas cor. fuertes ru-
mores, que parten de todof los lados 
del salón 
pero la presidencia le niega el uso da 
la. palabra. 
Sr. BURELL:—Protesta indignado 
contra lo que llama arbitrariedad de 
la Presidencia al negar el uso de la 
palabra al señor Balunde. 
El señor González Besada llama al 
orden al orador, manifestándole que 
tampoco tiene derecho a hablar. 
El señor Burell protesta a gritos, y 
el señor González Besada levanta la 
sesión. 
Los demócratas, sintiéndose moles-
tados por la actitud del señor Gonzá-
lez Besada, exteriorizan su protesta 
con fuertes voces. Por fin, convenci-
dos de la inutilidad de éstas, deciden 
abandonar el salón de sesiones. 
DIMISION DE UGARTE 
Madrid, 8. 
Se dice con gran insistencia que é* 
Ministro de Fomento, señor Ugarte, 
dimitirá la cartera debido a los ata-
ques que se le dirigieron en la sesión 
de hoy y a fin de no provocar una ex-
plicación por parte de la Presidencia 
del Congreso. 
La interpelación que, según se sa-
bía, iba a presentar el señor Maciá, 
era la que había despertado el interés 
y la exportación de todos, porque pa-
ra nadie era un secreto que de esa in-
terpelación se derivarían graves acu-
saciones contra el señor Ugarte. 
Por su parte, los republicanos no se 
ocultaban para decir que ellos apro-
vecharían la interpelación del señor 
oiá para recordar al actual Minis-
tro de Fomento su actuación de Fis-
cal en la causa por los sucesos desa-
rrollados en Barcelona durante la se-
mana trágica. 
A las tres en punto dió principio la 
sesión, bajo la presidencia del señor 
González Besada. 
En el banco azul, el Ministro de 
Fomento, señor Ugarte. 
La primera parte de la sesión fué 
dedicada a varios ruegos y preguntas 
de escaso interés. 
Sr. MACLA:—Explana su anuncia-
da interpelación al Gobierno por ha-
ber sido suspendida la subasta para 
las obras del ferrocarril de Noguera a 
Pallares. 
Afirma que con la citada suspen-
sión se han causado enormes perjui-
cios a aquella comarca. 
Y termina acusando al Ministro de 
Fomento, Sr. Ugarte, de no haber 
cumplido con su deber al autorizar 
semejante injusticia. 
Sr. UGARTE:—Dice que para de-
fenderse de las acusaciones lanzadas 
centra él por el señor Maciá, que es 
imposible realizar la subasta de unas 
obras cuyo presupuesto se ignora, co-
mo ocurre con las del ferrocarril de 
Nogueras a Pallares. 
Sr. RODES:—Asegura que el Go-
bierno sólo se ha preocupado del fe-
rrocarril directo dé Madrid a la fron-
tera francesa, no dudando en poster-
gar el de Pallares en interés de aquél. 
Sr. ROMEO:—Hace un símil a pro-
pósito de los ferrocarriles, y dice que 
el directo a la frontera es un lobo, 
mientras que los demás son corderos, 
y es natural, el lobo se traga a los cor-
deros. 
MINISTRO DE FOMENTO: — I n -
tenta defenderse de los fuertes ata-
ques que en el curso de la sesión se le 
i han dirigido; pero sus palabras no se 
' oyen, son ahogadas por las voces de 
Rodrigo Soriano y Roberto Castrovi-
do, que le interrumpen a los gritos de 
" iViva Ferrer!" "¡Asesinos!" 
LOS DEMOCRATAS Y EL SEÑOR 
GONZALEZ BESADA 
Los diputados que componen la mi-
noría demócrata del Congreso se pre-! 
Sentarán en la sesión de mañana, se-
gún se dice, una proposición censu-
rando la actitud seguida en la sesión 
de esta tarde por el Presidente de la 
Cámara popular, Sr. González Be-
BfliQiSt 
DIETAS PARA LOS DIPUTADOS 
El Presidente del «Congreso ha con-
vocado para una reunión a los jefes 
de las minoríis para tomar acuerdos 
relacionados con las dietas para los 
diputados que pidieron algunos de és-
tos. 
El jefe de la minoría conjuncionis-
ta, señor Salvatella, presentó una pro-
posición pidiendo que a los diputades 
se les conceda un sueldo de seis mil 
pesetas anuales a cada uno. excepto 
aquéllos que disfruten de puestos re-
munerados pur el Estado. 
H u n d i m i e n t o d e 
u n a n d a m i o 
ENTREVISTA APLAZADA 
Washington, 8. 
El Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos en Méjico no se en-
Pasa a 1? ú l t i m a plana 
LA SESIOF DEi CONGRESC 
Madrid, 8 
Todo el interés esiabo, concentrado 
hoy en la sesión de1 Congreso de los 
Diputados. 
Por los pasillos de la Cámara popu-
lar y por el salón de conferencias de 
la misma se barruntaba algo que ha-
bía de ocurrir en el momento culmi-
nante de la sesióm 
EL ESCANDALO 
Las voces de los dos diputados re-
publicanos provocan un fuerte escán-
dalo. La mayoría vocifera también, 
j en contestación a aquéllos, y la con-
i fusión es tan grande que nadie se en-
tiende. El Presidente, señor González 
I Besada, intenta restablecer el orden, 
| agitando, enérgico, la campanilla 
presidencial; pero todo es inútil. El 
griterío continúa ensordecedor, y ©1 
• señor Presidente sólo ha logrado rom-
. per unas cuantas campanillaSj a fuer-
! za de agitarlas. El orden, por fin, se 
j restablece poco a poco, cuando ya los 
I diputados se han cansado de gritar. 
Sr MARQUES DE PINOFIEL:— 
Defiende el proyecto del ferrocarril 
directo de Madrid a la frontera fraila 
cesa por creerlo beneficióse para los 
intereses de la nación española. 
Sr IGLESIAS (don Pablo):—De-
' nuncia una catástrofe ocurrida con 
motivo del hundimiento de un anda-
mio en las obrar del edificio qut está 
construyendo la casa de Gals, y pide 
que se depuren las responsabilidades 
a que e¡£ suceso haya dado lugar. 
MINISTRO DE FOMENTO:—Pro-
mete que así se hará y manifiesta que 
se asocia al sentimiento que ha produ-
cido la citada catástrofe en todoe, y 
muy especialmente en la clase obrera. 
Sr. BALUNDE:—Intenta hablar: 
UN MUERTO, TRES MORIBUNDOS 
Y DIEZ Y SIETE HERIDOS 
Madrid, 8. 
En el edificio que está construyen-
do la perfumería de Gal ha ocurrido 
una catástrofe. 
Uno de los andamies se hundió, cau 
sando la muerte a un obrero. 
Otros tres quedaron en tan graví-
simo estado que se teme que fallezcan 
de un momento a otro. 
Resultaron, además, diez y siete he, 
lides. 
El suceso ha causado gran impre-
sión. 
Una g r a n i z a d a 
NUMEROSAS CASAS INUNDADAS 
Granada, 8. 
En Lo ja, importante villa de esta 
provincia, ha descargado una fuerte 
granizada. 
Han sido inundadas, a consecuencia 
de ella, numerosas casas. 
Los daños ocasionados por el pa 
drisco son grandes. 
B o l s a d e M e d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 8. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.64, 
Los francos, a 5. 80. 
P o r i n c e n d i a r i a 
Leeds, Inglaterra, 8. 
La sufragista Lillian Lenton ha s!» 
do sentenciada a un año de prisión 
por haber incendiado en Junio del 
año pasado la Westfield House, en 
Doncaster. 
Lilliam Lenton es una de las mili-i 
tantos más rabiosas del pelotón de in-
cendiarias. Varias veces ha sido dete-
nida y cambia de nombre con la mis-
ma facilidad que se muda de traje. 
Unas veces dice llamarse May Bonnia 
y otras Miss Rose. 
Cuando fué sentenciada se armó el 
gran escándalo en el salón del Tribu-, 
nal. 
Sus compañeras que ocupaban las 
galerías volvieron loco al juez danzan 
dolé a la cara pelotas de papel, gri . 
tando a la vez desaforadamente. 
La policía intervino y después da 
una corta refriega se restableció el or^ 
den lanzando a las alborotadoras del 
locaii. 
t i ¡ u r a d o c o m p l e t e 
New York, 8. 
Ya se han designad© todos los mieut 
bros d©l Jurado que ha de actuar en 
el juicio de: teniente Becker, acusado 
de haber tomado parte en el asesinato 
da Hermann Rosenthal. 
P A G I N A D I E Z D I A K I O D E L A M A R I N A M A Y O 9 D E XSH 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la pr imera 
Coronado.—No es frecuente. 
A.—¿Dada la dirección de la heri-
..¿a del vientre y los datos que la dili-
, *?encia de autopsia muestra, es posi-
ble sostener que esa herida hubiera 
podido producirse estando de pie el 
señor Riva, o ha podido producirse 
estando sentado o en el momento de 
ncorporarse 1 
C.—A mí me parece que dada la 
dirección de arriba abajo, de delante 
a atrás para irse a enclavar en el hue-
so ilíaco con el sacro, fuera en el mo-
mento de ponerse en pie; de otra ma-
nera hubiera ido a herir la parte al-
ta, tal vez hubiera ido a enclavarse en 
. -el borde del hueso sacro. 
A.—¿El hecho de que la bala haya 
recorrido con más o menos facilidad 
• «u trayecto, es decir, que todos los 
orificios atravesados en todos los te-
jidos atravesados por las balas en la 
trayectoria recorrida se hallen en 
una misma dirección, es un signo de-
mostrativo de que necesariamente la 
víctima estaba de pie, o eso pudo 
acontecer estando sentada? 
C.—Pudo ser sentada, de medio pie 
o de pie, porque ha atravesado una 
serie de capas blandas, pantalón, cal-
zoncillos, camisa, piel, músculo, ante-
rior recto, etc., lo que no resulta 
ruando choca con un hueso, que la 
Dala hace variación. 
Al—¿Pero el hecho de estar senta-
da la persona no hace que sufra cier-
ta transformación en su posición na-
tural? 
C.—Sí, puede ser. 
A.—Dada la posición de las dos he-
ridas, entiende el perito que la perso-
na que la recibía necesariamente te-
nía que estar de perfil o ha podido es-
tar de frente o'en posición distinta? 
C.— Perfectamente de frente; esa 
es la impresión que me hacen las dos 
heridas; me parece más de frente que 
de perfil. 
Los señores de la Sala creerán que 
es una pedantería mía el referirme a 
este punto; yo soy profesor de medi-
cina legal en la Universidad Nacio-
| nal, pero también soy tirador, caza-
dor, y conozco bien por eso las tra-
• yectorías de las balas y por eso con-
testo de la manera que lo hago. 
A.—¿ Cómo profesor de medicina le-
gal conoce el doctor Coronado el caso 
:del soldado que se suicidó hace poco 
tiempo en la Cabaña disparándose un 
„ tiro de Sprinfield en la boca y que por 
sus propios pies fué hasta la mesa de 
operaciones ? 
C.—No conozco ese detalle, pero si 
conozco el 'eitado en la obra de Perrié 
de un individuo que estaba preparando 
barrenos y cargándolos con pólvora con 
una barreta, se le olvidó dispararlo, y 
?uando volvió a colocar la 'barreta ex-
plotó el barreno clavándosele en el pó-
mulo una parte de la barreta; el hom-
bre cayó, le sacaron la barreta a mar-
tillazos y sin embargo a los 25 o 30 días 
salía del Hospital por sus pies, se sal-
vó: soit- casos extravagantes, que no 
constituyen regla. En ese caso induda-
blemente hubo pérdida de sustancia y 
sin embargo se salvó. 
La síntesis^ de mi opinión conjunta-
mente con las de los cinco médicos fo-
renses que conmigo forman el grupo 
de peritos médicos oficiales, con rela-
'ción a este caso es como sigue: 
PRIMERO.—Que existía una herida 
por proyectil de arma de fuego, en el 
lado izquierdo de la cara, cuya direc-
¡ción era. de delante a atrás y ligeramen-
te de abajo a arriba, que después de 
atravesar en toda su extensión el hueso 
maxilar inferior, se vino a detener de-
bajo del ala izquierda del hueso esfenói-
des, sin estar enclavado en el hueso y 
dp donde se extrajo; que esta herida, 
desde el punto de vista médico legal, 
bu verdadera importancia estaba en los 
Profundos trastornos psíquicos, aun-
que pasajeros que debían haber produ 
cido en el lesionado en los minutos que 
siguieron a la lesión. 
SEGUNDO.—Que tenía otra herida 
también de proyectil por arma de fue-
go en el vientre, situada a un , centí-
metro de la línea media y a dos centí-
metros del ombligo, algo más arriba de 
él y que penetraba en la cabidad abdo-
minal, en una dirección ligeramente in-
clinada de arriba a abajo, de delante a 
I atrás y de derecha a izquierda y que 
^1 proyectil después de atravesar las 
masas intestinales, venía a enclavarse 
fuertemente en el hueso iliaco izquier-
do, donde se extrajo con algún trabajo. 
Esta herida era grave y frecuentemen-
te ínortal, pero no era mortal por nece-
sidad, pues numerosos casos se citan 
de estas heridas que se han curado, ya 
operadas, ya sin operar. 
TERCERO.—Que Riva al recibi^ la 
agresión debía estar en el mismo nivel 
o plano del agresor, presentando su 
plano anterior al plano anterior del 
agresor; especificando más, presenta-
ba el plano anterior derecho, es decir, 
estaba perfilado frente al piano ante-
rior del agresor. 
CUARTO.—Que ambos estaban de 
pié, porque de haber recibido la lesión 
sentado tratándose, como en este caso 
de nn hombre grueso, los planos del 
vientre, al ponerse de pié o acostarse 
el interfecto, hubieran perdido el para-
lelismo y no hubiera sido posible son-
dear la herida con la facilidad con que 
se hacía. 
QUINTO—Que aunque no es posi-
ble precisar con seguridad, cual de las 
heridas las recibió primero, es lo mis 
probable que sea la de la cara, pues dt 
haber sido la del vientre, por su gran 
gravedad y los profundos trastornos 
nerviosos de que van seguida, hubiera 
tenido que retirarse del lugar del he-
cho. 
SEXTO.—Que rio es posible deter^ 
minar con exactitud, la distancia en 
que fueron hechos los disparos, pero 
que está mayor de cincuenta centíme-
tros o quizás de setenta y cinco centí-
metros, porque la herida de la cara era 
un lugar descuberto, es decir, no pro-
tejidos por los vestidos, no presentaba 
los caracteres de los orificios de entra-
da de heridas de armas de fuego, he-
cha a pequeña distancia, no tenía, co-
mo sucede en estos casos, el tatuaje ca-
racterístico en la piel que rodeaba la 
herida hecho por los granos de pólvo-
ra no quemados y que se incrustan en 
el dermis, cuyo tatuaje es indeleble y 
no desaparece ni con los lavados ni con 
el tiempo; pero tampoco era a gran dis. 
tancia, porque de haber sido así, la ba-
la, perdida su velocidad inicial, no hu-
biera tenido bástente fuerza para ven-
cer la gran resistencia ósea que le pre-
sentaban los huesos de la cara y no hu-
biera penetrado profundamente coma 
lo hizo, por lo que se inefinan a creer 
que los disparos fueron hechos a una 
distancia de dos tres o cuatro metros. 
SEPTIMO—Que ambas teridas es-
tán hechas con proyectiles que pertene-
cen a un revólver Colt calibre 38, por-
que los dos proyectiles de plomo desnu-
do, tienen dos ranuras por encima do 
su culote y su peso corresponde al pe-
'so de un proyectil Colt 38^ que es de 
siete gramos, noventa y cinco centigra-
mos, pues la bala encontrada en el 
vientre tenía un peso de siete gramos 
noventa centígrainos; pero como esta-
ba enclavada fuertemente en el hueso 
ilíaco, al ser arrancada dejó una ligera 
cantidad de plomo en el hueso que ex-
plica la diferencia en cuanto a la bala 
de la cara, al atravesar los resistentes 
planos óseos que destruyó, se laminó en 
una de sus caras perdiendo,* como pasa 
en estos casos, una parte de su plomo 
que dejó en el hueso, y por eso pesaba 
siete gramos, sesenta centigramos, es 
decir, una diferencia de treinta y cin-
co centigramos de menos, pero que tra. 
tándose de un metal tan pesado como el 
plomo representa un volúmen muy pe-
queño, por Iq que se inclina a creer 
,que arabas heridas fueron hechas por 
una misma arma o por lo menos por dos 
anuas exactamente iguales. 
OCTAVO.—Que sin poderlo asegu-
rar, pero se inclinan a crearlo estu-
diando el lugar en que- se encuentran 
ambas heridas, que estas se hicieran 
con la misma arma y una inmediata-
mente después de la otra, mediando un 
corto espacio de tiempo entre ellas, por. 
que ambas se encuentran en una misma 
línea perpendicular y porque hecha la 
de la cara, que hemos dicho que es pro-
bablemente la primera, al tirar del dis-
parador del arma, hay que emplear en 
las armas de repetición cierta fuerza 
para hacer levantar el gatillo y volver-
lo a hacer caer sobre el otro cartucho 
y este esfuerzo desvía casi siempre el 
arma hacia abajo en algunos centíme-
tros, los suficientes! para que en una 
distancia de dos a cuatro metros el se-
gundo disparo se encuentre en lo gene-
ral por debajo del primero, pero den-
tro de la misma línea perpendicular 
o plano vertical. 
NOVENO.—Que un individuo que 
recibe un balazo de un arma de la na-
turaleza de un revólver Colt calibre 3S 
a una distancia de pocos metros 3r cu-
yos cartuchos están cargados con un 
gramo, 007 miligramos de pólvora ne-
gra y que tienen una velocidad inicial 
de quinientos piés por segundo, una 
energía de trescientas libras y capaz 
de perforar a quince pies de distancia 
cinco tablas de pino blanco de siete 
octavos de pulgada cada una, es tal el 
choque que recibe su cráneo y el dolor 
que le produce, que durante algunos 
momentos, aunque de una manera pasa-
jera, el herido ha de quedarse sin vista 
y sin conciencia de lo que le rodea. 
Cuando un cuerpo, como un proyectil, 
avanza con gran velocidad, al ser dete-
nido en su marcha comunica su fuerza 
al objeto que la detiene, por cuya ra-
zón al detener al proyectil en su veloci-
dad, los huesos de la cabeza, ha de pro-
ducir en el cráneo un sacudimiento tan 
brusco que ha de dar lugar a una con-
moción leve del encéfalo y el individuo 
experimenta turbaciones, sensaciones 
objetivas de luz, tintineo de oídos, un 
aturdimiento o un embotamiento pasa-
jero durante algunos instantes, ha per-
dido la conciencia de sí mismo, sus fuer-
zas desfallecen, sus piernas se doblan y 
está, a punto de caer, la cara palidece 
repentinamente y la respiración se 
suspende por un momento, después de 
algunos minutos el herido vuelve en sí. 
Roig— El doctor Ortíz Cano co 
noce las dos heridas recibidas ipor la 
víctima en la cara y otra en el vien-
tre ; yo deseo que el doctor Ortíz Ca-
no, informe ante el Tribunal y a las 
partes, empezando por la herida del 
vientre en primer término: Trayei-
toría del proyectil que le ha causado 
la muerte, hasta qué punto ha llega-
do ese proyectil, parte interior del 
cueupo que ha podido lesionar; efec-
to de esa herida; situación de la víc-
tima en el momento de recibirla, si-
tuación del agresor'al momento de 
causarla. 
Doctor Ortíz Cano.—Teniendo en 
cuenta lo que consta en la diligencia 
de autopsia y teniendo en conside-
ración también no sólo mi opinión 
particular, que como mía había de 
ser muy modesta, sino la de autores 
que se han ocupado de la materia, co-
mo el fprofesor Aimé Guinard y su 
discípulo Gouverner, que han estu-
diado el trayeeto de los proyectiles 
modernos y han demostrado que al 
atravesar las partes blandas siempre 
el proyectil sigue el camino más cor-
to para i r de su orificio de entrada 
al orificio de salida o. al punto en 
que se detiene, es decir la línea recta, 
y como el Perito Médico no- ipuede 
ni debe informar con respecto a la 
trayectoria, que no es el trayecto del 
proyectil, porque la primera es la 
curva que en el esnacio describe el 
centro del proyectil y Ta otra a la 
dirección que en el interior del cuer 
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do aipreciarse perfectamente en la au-
topsia que la dirección fué de arribn 
a abajo y un poco de derecha a iz-
quierda, siempre en línea recta hasti 
implantarse en el borde de la cresta 
ilíaca. En ese trayecto el proyectil 
que, como he dicho siempre, siguió la 
línea recta, debió haber atravesado 
todos los planos que integran la pü, 
red anterior del vientre: la piel, te-
jido celulo-adiposo, la hoja anterior 
de la vaina del músculo recto, el mús-
culo reeto, la hoja posterior de la 
vaina, la facía superitoneal y el pe 
riteneo; para después, penetrando ya 
en la cavidad abdominal, poder herir 
el epiplon, el intestino delgado, el 
mesenterio siendo posible que intere-
sase alguna rama arterial mesentéri-
ca, hasta detenerse en la cresta ilía-
ca. Los fenómenos iniciales que pu-
do haber iproducido son única y ex-
clusivamente los fenómenos de shock 
abdominal, dolor, palidez del rostro, 
frialdad de las extremidades, pulso 
frecuente y pequeño, que pudieron 
haber pasado inadvertidos para el 
interfecto si el shock como es pro-
bable, fué de muy poca intensidad, 
iporque si hubiera sido de alguna in-
tensidad, el herido se hubiera desplo-
mado cayendo al suelo, y no tengo 
noticias de que hubiese caído. 
No hubo hemorragia Interna, por 
•que si no hubiera sido comprobaíla 
por los muy hábiles y competentes 
cirujanos que practicaron la opera-
ción que fué necesaria. 
Roig.—¿En qué situación, en qué 
plano estaba la ipersona que causó esa 
herida con relación a la persona que 
la recibió? 
"Dr. Ortíz Cano.— Como ha dicho 
muy bien el doctor Clark, en mate-
ria de posiciones, relativas de agre-
di'do y agresor, no es posible hacer 
afirmaedones categóricas y sólo pue-
da admitirse aquello que esté más 
conforme con la lógica y la hipótesi 
más fácil; pues es cierto que aunque 
'hay médicos aficionados al manjeo 
de las armas, no es posible conside-
rarlos como peritos en una materia 
tan difícil como es la balística, que re-
quieren conocimientos matemáticos 
muy profundos de todo lo que se re-
fiere tanto a la balística interior co 
mo a la balística exterior, así es que 
aceptando aquello que me parece que 
por. la lógica está más conforme con 
la verdad, acepto que agredido y agre 
sor se encontraban situados en un 
mismo plano. 
Roig.—/,En esa situación ambos sü 
jetos estaban de ipie, estaban senta-
dos o uno de ellos'de pie? 
Dr. Ortíz Cano.—O los dos estaban 
frente a frente y con el tronco er 
guido y en el mismo plano, o los dos 
estaban de pie también en el mismo 
plano, v 
Roig.—Yo desearía, porque real-
mente es importante la respuesta, si 
ber ¿por qué el perito hace eáa afir-
mación, en qué se funda ipara ha-
cerla ? 
Dr. Ortíz Cano.—Me fundo en que 
la oblicuidad del trayecto del proyec-
til corresponde a la dirección que de-
be tener siguiendo la línea de tiro de 
un disparo producido empuñando el 
arma un sujeto que estuviese de pie? 
Roig.— En otros términos, si la 
persona que recibió la herida hubiera 
estado sentada, y en ulano, por lo tan-
to, distinto en relación con la mersona 
que la causó /.la herida esa hubiera 
tomado otra dirección? 
Dr. Ortíz Cano.—Indudablemente 
hubiera sido otra la dirección easi 
•horizontal. 
Roig.—¿Si esa herida ha sido reci-
bida en los momentos en que se incor-
poraba dando frente a su agresor, 
tendría la lesión sufrida en esa part» 
/del cuerpo la misma dirección que la 
que acusa la diligencia de autopsia? 
Dr. Ortíz Cano.—Es esa una pre-
gunta imposible de contestar con pre 
cisión, sólo admitiendo lo más vero-
símil es posible decir que no fué en 
ôs momentos en que el lesionado hi-
ciera algún movimiento, sino estando 
•"con el tronco erguido, como he sos-
tenido antes. Y el único dato que es 
posible suministrar es que la línea 
recta que siguió el proyectil al atra-
vesar los distintos planos de la pared 
posterior del vientre, los orificios de 
esos planos corresnondientes a la lí-
nea seguida por el proyectil no ha-
bían perdido su paralelismo, lo cual 
viene a confirmar que el tronco esta-
ba erguido e inmóvil en el instante 
.de recibir la herida. 
Roig.—'Según esa explicación del 
«doctor Ortíz Cano, los hechos que 
constan de la diligencia de autopsia y 
<todos los antecedentes que obran en 
•el sumario y que están a disposici-'m 
»de los señores peritos, ¿puede el pe 
oito que informa declarar si el inter 
fecto estaba de (pie, si estaba sentado 
do o si estaba incorporándose al re 
cibirla? 
Dr. Otíz Cano.—Admitiendo lo 
que es más lógico, más probable, la 
hipótesis más racional yo acepto casi 
como indiscutible que estaba de pie. 
Roig.—¿Estaba de pie, de frente a 
su agresor, perfilado en relación con 
su agresor o de costado? 
Dr. Ortíz Cano.—Casi de frente, 
presentando inc-ompletamente el per-
fil, si por .perfilarse se entiende pre-
sentar el perfil. 
Roig.—¿La herida de la cara esti-
ba en la misma dirección que la heri-
da del vientre? 
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Dr. O t í z Gano.—lluego al señor 
Letrado que formule la pregunta d3 
otra manera, porque no he podido en-
tenderla. 
Roig.—¿Están en la misma situa-
ción, en el mismo plano? 
Dr. Ortiz Cano:—Las dos líneas de 
tiro que 'corresponden a los dos dis-
tintos disparos que produjeron las le 
siones que presentaba el interfecto 
estaban situadas en. un mismo plano 
vertical, entendiéndose por línea de 
tiro la línea que confundiéndose con 
el e.ie del cañón del arma se prolonga 
indefinidamente. Gráficamente po-
dría demostrar lo que es una línea de 
tiro. 
Roig.—Yo desearía que el doctor 
Ortíz Cano la explicara. 
(El doctor Ortíz Cano, valiéndose 
de un revólver y dos varillas mctáli 
cas, y colocándolas frente a un suje-
to .tizo la demostración que solicitó 
el Letrado.) 
Dr. Ortíz Cano.—¿Eentendido? 
Roig.—Ahora lo comprendo. 
Después de esta explicación gráfi-
ca que acaba de dar el doctor Ortíz 
Cano, deseo saber en qué posición es-
taba la víctima cuando recibe, en re-
lación con su agresor, la herida de 
la cara. 
Dr. Ortíz Cano.—De pie. 
Roig.—¿Ha podido recibirla senta-
do? 
Dr. Ortíz Cano.—(Era necesario po-
ner en relación las dos heridas; las 
dos están en el mismo plano; entiendo 
que deben haber sido producidas por 
un mismo sujeto; si la primera la re-
cibió de pie, la segunda también de-
bió haberla recibido de pie sin hacer 
ningún movimiento acentuado de eam 
bio de posición el lesionado. 
Roig.—¿Esa herida de la cara y esa 
hjerida del vientre, han sido cau 
sadas por una misma persona o por 
dos personas? 
Dr. Ortíz Cano.—A esa pregunta 
no es posible contestar de una mane-
ra, completamente precisa, y en eso 
me atengo a lo anteriormente expre-
sado por el doctor Clark, qne expuso 
que en materiá de posiciones de los 
sujetos, sólo se pueden aceptar las hi-
pótesis racionales. Y como hipótesis 
más racional hay que aceptar que fue 
ron producidas las dos heridas por 
una misma persona, pues no sería 
muy verosímil que después de produ 
cir el primer disparo una persona, vi-
niera a ocupar otra instantáneamente 
el mismo lugar que el anterior u otra 
persona disparara por detrás de ella, 
habiéndose agachado la que produjo 
la primera herida. 
Roig.—A ver si he comprendido la 
exjrjloación: de manera que para que 
la herida del vientre hubiera podido 
ser causada por una persona distinta 
de la que (produjo la herida de la ca-
ra, hubiera sido necesario que el que 
causó la herida del vientre se hubie-
se sustituido en el lugar donde estaba 
el que causó la herida de la cara én 
el momento de hacer el disparo. . . 
Dr. Ortiz Cano,—Sí, señor Letrado, 
eso es. 
Roig.—Ha dicho el doctor Ortiz 
Cano, y en esto coincide con el doctor 
Clark, que no puede hacer afirmación 
absoluta en que respecto a la herida 
de la cara haya sido producida por 
la misma persona que -produjera la 
•herida del vientre, o viceversa; no 
puede negar, pero se inclina a cre.̂ r 
que las razones explicadas que han 
podido ser causadas ipor una sola ma-
no? 
Dr. Ortíz Cano.—Sí, señor, acep-
tando lo más lógico, 
Roig.—Ahora pregunto en concre-
to, dada la situación de esas dos he-
ridas ¿hay algo que se oponga a la 
afirmación de que forzosamente han 
podido ser causadas por dos personas 
o que han podido ser causadas por 
una sola persona? 
Dr. Ortíz Cano.—Indiscutiblemente 
no puede haberla. 
Roig.—La herida de la cara ¿qué 
partes interiores ha afectado en s i 
travectoría, en su dirección? 
Dr. Ortíz Cano.—Yo no puedo de-
cir más que lo que dice la diligencia 
de autopsia, y ésta dice nue después 
de atravesar las partes blandas que 
corresponden a la región geniana 
cerca del pliegue masogenial. atrave-
só el maxilar superior izquierdo en 
todo su espesor y fué a alojarse ba 
«1 ala mayor del esfenoide; es decJ 
bajo la bóveda de la fosa sigomát^l 
en la base del cráneo. 
Roig.—¿Qué efectos ha debido m, 
ducir en la víctima esa herida 
efeetos inmediatos iha debido p'rodn 
cir una conmoción cerebral, ha \ 
dido producirle una pérdida momet 
tánea de los órganos o de los senti 
dos; ha podido darse cuenta en • 
mismo momento en que recibió la \ 
rida la víctima de todo lo que a J 
alrededor pasara, en una palabrj 
qué efectos ha debido producir, J 
todo lo que la ciencia permita hacJ 
afirmación en ese sentido? 
Dr. Ortíz Cano.—Sobre ese partiej 
lar el perito puede asegurar que del 
pués de recibir el interfecto la keriill 
de la cara no era posible que se diesj 
cuenta, de los hechos que se desarroüi 
ron a su alrededor durante alguno 
instante, durante algunos segundos 
algunos minutos. 
Para hacer esa afirmación se fundí 
el perito en una verdad científica in. 
controvertible; en una verdad que la 
observación y la experiencia, resuli 
do de inúltiples experimentosi, fn 
confirmado siempre de manera in 
bitable. 
Esta verdad puede exponerse de! 
siguientes manera: todo choque coi 
tra el cráneo, ya sea ese choque direi1» 
to o indirecto, no fracturándose e 
cráneo y no estando aipoyádo, prodii 
ce siempre, indispensablemente, fenó-
menos de conmoción del encéfalo. 
Esta verdad es aplicable al caso d 
antes, porque según consta de la düi 
gencia de autopsia el interfecto re 
bió Tina herida producida por proy( 
t i l de arma de fuego, cuyo proyeefl 
después de atravesar en todo su espfl 
sor el maxilar izquierdo superior, ful 
a alojarse en la base del cráneo bajíl 
el ala mayor de esfenoide, sin fraotnl 
rar el cráneo. Luego el cho((iip qne 
proyectil al detenerse en la base 
cráneo necesariamente debió produ 
cir por su choque fenómenos de con 
moción del encéfalo. 
Los fenómenos de conmoción eit 
cefálica, mal conocidos por la gece 
ralidad de los médicos, lo que es muy 
explicable y natural, teniendo en cueü 
ta que los fenómenos que la ctaM 
terizan en su forma más leve y tra» 
sitoria, pasan sin dejar huella ning* 
na y sin que el paciente recurra A 
médico por no necesitar tratainienti) 
en lo absoluto, son deslumbramipnto, 
producido ipor sensación subjetiva 
luz más o menos brillante, lo tpiej 
vulgo llama "ver las estrellas": vér-
tigos, aturdimiento o la caída & 
herido; la pérdida de la inteligeBíi 
de los movimientos, de la palnbi'S; 
la confusión de las ideas, la debil¡daiJ 
o la supresión de los sentidos, la ^ 
sensibilidad más o menos general 
completa, las deyecciones involin^ 
rias, el adormecimiento, las sensac 
nes, los movimientos y las secreción^ 
atestiguan un trastorno general y P 
fundo del sistema nervioso, ^o se 
encuentra todos reunidos ni deseff 
vueltos en el mismo grado, y son 'tafl 
to máa numerosos y pronunoiat 
cuanto que la conmoción ha sido n1̂  
fuerte; de ahí matices infmitam^ 
variables desde ese aturdimiento 
ro y fugitivo acompañado de tur 
cienes provocados por todos l0-; -J 
pes dados en la cabeza, hasta la i'11 
te instantánea. J 
T con respecto a estos fen6B»«?l 
de la conmoción cerebral, *0 ^ J f l 
autores, desde Boirel, en 1637. 
Tillmann, profesor de Colonia. ^ 
1914, están conformes que ^x ^ 
formas ligeras de la conmición 
bral elv paciente no cae, pero p 
la conciencia moraentáneamerrte 
Roig.—Sintetizando las < ̂  ai^' 
preguntas que me he permitido 
gir al doctor Ortiz Cano, H " ^ 0 ^ 
guntarle ahora si la herida ^ ^ 
tre y la herida de la cara h a ^ ^ 
producidas o causadas estando ^ 
mismo plano el agresor y el a» , 
do. „ T atrâ 0 
Dr. Ortíz Cano.—Sí, señor ^ 
Roig,—¿íLa herida de la ca ^ 
podido iproducir en un psp' « 
tiempo que puede ser ilisian -^ació' 
segundos o de minutos, una s ^ 
de deslumbramiento y de m 
dad? 
; 
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T)r Ortíz Cano.—De inconscienci i , 
sin que el sujeto caiga, es una forma 
I mie no es, como se comprenderá, opi-
nión mía; traigo los textos que confir-
man esta aseveración y los pongo a 
disposición del Tribunal. 
Roig.—La herida del vientre y la 
herida de la cara hau sido producidas 
o causadas estando el agresor frente 
A frente al herido? 
Dr. Ortíz Cano.—Sí, señor. 
R0ig—¿Cree el perito, ipor los a i 
teeedentes que ha tenido a la vista, 
que ha debido ser una sola la persona 
que ha causado ambas heridas? 
Dr. Ortíz Cano.—Una sola persona. 
Fiscal.—El perito ha tenido ea 
. cuenta, para hacer esta afirmación, 
los movimientos probables de la víc-
tima? 
Dr. Ortíz Cano.—lS'o los moviinie'i-
tog probables, sino los movimientos 
posibles. 
Manduley.—Señor Presidente, el 
cinturón del General Riva está abolla-
do.—Yo ruego a la Presidencia que 
pennita que el doctor Cueto se ponga 
dicho cinturón para que aprecie si es 
posible que al chocar la bala en la hebi-
lla se haya desviado aquella en su tra-
yectoria. 
Doctor Cueto.—Yo no puedo poner-
me el cinturóu porque soy muy barri-
(Los peritos no están de acuerdo so-
bre .si la deformación que sufre la he-
billa del cinturón ha sido producida 
por un balazo, que al locarla haya des-
viado la bala). 
Manduley.—Insisto en que se pon-
gan el cinturón. 
Señor Presidente.—No veo la necê  
sidad de ello. 
A petición de la defensa de Arias in-
forman los peritos doctores Pórtela y 
Piñeiro que reconocieron en la casa al 
señor Arias, habiendo certificado en 
aquella fecha que presentaba una con-
tusión o escoriación que parecía pro-
ducida por el choque contra un cuerpo 
tirado desde ei centro del portal de la 
casa en dirección hacia el Prado, re-
botando la bala en dicha columna y es-
tando probablemente el autor del dis-
paro detrás de dicha columna y pró-
ximo a la misma. La huella que apare-
ce cerca de la puerta de dicha casa a 
unos 30 centímetros del suelo no puede 
ser absolutamente de bala por su forma 
más ancha en la parte interior que en 
el orificio de entrada, así como por su 
tamaño; y también porque para que 
esa huella fuese de bala tenía que ha-
berse disparado el proyectil desde un 
sitio que es imposible porque lo tapa 
la columna que está frehte a dicha hue. 
lia. La otra huella que está en la ter-
cera columna por su tamaño podría 
ser de un proyectil de un calibre de 22 
que un determinado número de huellas 
significa que no se han disparado más 
que un número de proyectiles iguales 
al de las huellas de proyectiles que se 
han encontrado: y los peritas también 
contestan rotundamente. 
El Fiscal pregunta si lo mismo no 
sucede en sentido inverso, o sea por los 
disparos disparados desde la casa ha-
cia el Prado; y los peritos responden 
que no, puesto que dada la gran dis-
tancia entre la acera de los pares y la 
acera de los impares basta una ligera 
desviación hacia arriba de las armas 
para que la bala se pierda por encima 
de las casas como pueden haberse per-
dido en los árboles que no se han exa-
minado. 
A petición del señor Alzugaray, los 
o menos; pero por su forma no puede j peritos armeros examinaron la pistola 
Usted conocía General r isca 
Riva ? 
Piñeiro.—Sí, señor. 
. Fiscal.—¿Usted cree que el General 
Riva era un .hombre tan fuerte que de 
una trompada produjera esas contusio-
nes. 
Piñeiro.—Tenía que ser un golpe vio. 
lento. 
Laredo.—¿ Cree el doctor Ortiz que 
el golpe dado por el General Riva fue-
ra tan fuerte que produjera lesionc-s 
externas? 
Doctor Ortiz Cano.—Hay ocasiones 
en que un golpe seco puede producir 
lesiones graves internas y no deja ras-
'íro alguno en la epidermis. 
Presidente.—Pueden retirarse los 
peritos médicos. 
PERITOS INGENIEROS Y ARME-
ROS 
Son examinados los peritos ingenie-
ros balísticos, señores Luis E.stéfani, 
Arturo Montell Martínez, José Artola 
y Fontela, Ramón Hacha y los armeros 
señores José Diana y Restituto Marti-
corena. 
Los peritos ingenieros y balísticas a 
preguntas del doctor Ortiz, acusador 
privado, informan analizando minucio-
samente todas las huellas que aparecen 
en la casa Prado 82, acerca de las cua-
les se desea saber si son o no produci-
das por proyectiles de armas do fuego. 
Los peritos informan terminantemoTite 
que la huella que aparece en ]a parte 
lateral de la seguncVi columna y que 
apareció con manchas del fogonazo, ha 
Aido hecha por un disparo que se ha 
ser producida por proyectil alguno y 
más bien parece producida por un pro-
yectil disparado desde la parte poste-
rior al coche donde éste estaba situa-
do durante la inspección ocular. La 
otra huella que está, en la columna me-
dianera entre el 82 y el 84 ha debido ser 
producida por arma de fuego dispara-
da a corta distancia, si bien ha sido al-
go deformada posteriormente. 
El Fiscal pregunta a los peritos cua-
les son los títulos que los acreditan co-
mo tales peritos balísticos, y los peritos 
contestan: El señor Montell es Capitán 
de Ingenieros en activo servicio del 
Ejército Español, el señor Estéfani, 
que fué Capitán de la misma arma, el 
¿eñor Hacha que es Capitán de Artille-
ría de dicho Ejército y el señor Artola 
que fué Comandante de Ingenieros, 
Catedrático de la Academia de Inge-
nieros de Guadalajara, de la Militar 
de Méjico y de la Escuela Militar que 
hubo en la Habana. 
El señor Alzugaray, a su vez les ha-
ce insistentes preguntas respecto a la 
huella que informan los peritos que no 
puede ser de bala, inmediata a la puer-
ta de la casa, insistiendo el acusador 
popular en que los dibujos que apare-
cen en un catálogo de proyectiles que 
enseña, son contrarios a las conclusio-
nes a que llegan dichos cuatro peritos. 
Estos ratifican en su opinión razonán-
dola abundantemente. 
El acusador privado, doctor Ortiz, 
pregunta a dichos ingenieros si ello,í 
han estudiado la ciencia de la Balísti-
ca en las Academias y obras científicas 
o en catálogos de los fabricantes de pro-
yectiles. 
El doctor Alzugaray pregunta a los 
peritos armeros si alguna de las hue-
llas de bala que aparecen en la casa 
número 82 procede de pistola automá-
tica; contestando ellos negativamente. 
A preguntas del propio señor Alzuga-
ray dicen ¡ que siendo del mismo cali-
bre las balas pueden usarse indistinta-
mente para los revólvers Colt y Smith. 
Les fueron presentadas a los peritos 
las dos balas ocupadas en el revólver 
del señor Arias y dicen que son calibre 
38 de fabricación Smith etc, Wetson. 
Después de ampliar este informe a 
preguntas de los Doctores Sánchez de 
Fuentes y Roig el acusador privado 
doctor Ortiz, les pregunta lo siguiente: 
si habiéndose disparado desde el pavi-
mento de la calla en dirección a las ca-
sas uno, veinte o cién disparos tendrían 
que aparecer o no una veinte o cién 
huellas en las paredes de las casas o en 
los objetos intermedios entre los dispa. 
ros y dichas casas, los peritos contes-
tan afirmativamente pues es de sentido 
común. El doctor Ortiz pregunta si en-
tonces el hecho de no encontrarse en di-
chas fachadas ni en los objetos interme-
dios había entre los disparos dirigidos 
desde la calle v dichas fachadas más 
entregada por el General Asbert y ex-
plican su funcionamiento. 
Preguntándoles el señor Alzugaray 
acerca de si una persona que conozca 
regularmente el funcionamiento de 
esas pistolas puede estar largo rato tra-
tando de disparar con ella sin lograrlo. 
es interrumpido por el señor Roig, ale-
gando que no es pregunta apropiada 
para peritos. 
Los peritos sastres, talabarteros y es. 
tuchistas son renunciados por las par 
íes. 
Comparecen los peritos químicos se-
ñores Fernández, Basarr&te, Alonso 
Cuadrado e Iturrioz, y habiéndoles pre. 
guntado el señor Alzugaray si la quí-
mica moderna permitía, mediante aná-
lisis poder determinar los disparos a 
quema ropa y habiendo contestado 
afirmativamente dichos peritos, solici-
tó de la Sala el mismo Letrado se faci-
litara a dichos peritos la parte que es-
timaran necesaria de la ropa ocupada 
que pertenecía al General Riva. 
El licenciado Roig, propuso que de 
aceptarse lo propuesto por el doctor Al-
zugaray el examen se hiciera a presen-
cia del Tribunal y con asistencia de los 
otros dos peritos químicos. 
La Sala así lo acordó señalando para 
la práctica de esa prueba el lunes a la 
una de la tarde. 
L a s J u n t a s L o c a l e s 
d e A g r i c u l t u r a 
Un Proyecto de Ley del Dr. Gonzalo Pérez. 
(Continúa.) 
Del mismo 




den la mayor 
peos. 
Se autoriza al Ejecutivo para contra-
tar los servicios de instructores extran-
jeros, que sirvan de guía a nuestro nacien-
te profesoraxlo de las Granjas, siguiendo 
el precedente plausible, sentado por el Se-
nado en un Proyecto de Ley sobre la Es-
cuela de Agronomía en el cual se autoriza 
la costrucci6n de un experto prominente 
en Patología vegetal. Esos Proíesores po-
drán ser, además, eficaces auxiliares de 
los agrónomos del Estado, que se crean, 
dirigiéndolos con sus conocimientos en 
sus empresas y labores. 
Imitando las felices Iniciativas de las 
grandes Universidades del mundo, cuya 
gloria corresponde princlpalmeiíte a la 
Universidad de Cambridge, Inglaterra, se 
inicia la enseñanza ambulante que com-
prende el servicio de extensión universita-
ria, mediante el cual podrán celebrarse 
conferencias en toda la República, al al-
cance del pueblo, con aplicación a las di-
versas actividades artesanas, cuyos profe-
sores se adaptarán en sus explicaciones 
al auditorio que los escuche. 
Se crea por el Artículo 19, seis Centros 
de recría que ofrecerán al agricultor pobre 
el medio de mejorar sus ganados, ya se 
trate de animales de tiro, o de lecbe o de 
carne. Este servicio responde a una verda-
dera necesif^d, y aunque se indica en el 
último Proyecto de Presupuestos remiti-
do por el Ejecutivo, se ha creído conveP 
niente incluirlo en esta Proposición de 
(Ley, ya que al Congreso corresponde ex-
clusivamente la facultad de legislar sobre 
todos los asuntos y servicios de la Na-
ción. 
Ampliando de cierto modo un precepto 
de la Ley de Impuestos Municipales, se 
•establece por el artículo 20, la exención 
total del Impuesto Territorial a las fincas 
rústicas cultivadas por sus dueños, dedi-
cadas principalmente a la producción de 
artículos de consumo de primera necesi-
dad, que no excedan de dos caballerías de 
tierra y cuyos dueños no lo sean de otros 
bienes. Se declara asimismo exenta del 
pago de los derechos fiscales y de los de 
inscripción en el Registro de la Propie-
dad la compraventa de fincas rústicas que 
no excedan de dicha cabida, siempre que 
los compradores las cultiven y residan en 
ellas. Y, por último, se autoriza al Ejecu-
tivo para declarar no embargable ni ejecu-
table determinada porción de las fincas 
rústicas que no excedan de dos caballe-
rías de tierra, a propuesta de la Junta Lo-
cal respectiva, previo Informe favorable 
de la Junta Central, siempre que en ellas 
residan permanentemente sus dueños. 
C U E L L O S A R R O W , S * A R A N O T C H 
Oopjrith», 1»10 
NO hay nada tan elegante como un cuello cerrado— que no se abra, que no te 
pliegue y que no apriete. 
L o s C u e l l o s 
A R R O W 
r e ú n e n estas condiciones. Ellos 
cierran perfectamente al frente 
dejando amplio espacio para la 
corbata ancha, de moda. 
Ten iendo la ranura U A R A -
N O T C H ' 1 en lugar del ojal que 
siempre molesta, estos nuevos 
cuellos son fáciles de poner y 
quitar y permanecen siempre 
bien cerrados al frente. 
Pid? U d . á su camisero que 
le e n s e ñ e estos cuellos con la 
r a n u r a ' A R A - N O T C H ^ y v c r á 
U d . 1c fáciles que son de poner 
y quitar 
C U E L L O S ARROW 
con ranura 
ARA-NOTCH 
B E L M O N T 2 ^ Pulgs de A l t o 
M E D O R A " 44 " 
CHESTER 2 44 44 " 
DE V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
La conveniencia de esos preceptos es 
evidente. Se trata de proteger al pequeño 
agricultor, favoreciendo el aumento de los 
mismos, iniciándose al mismo tiempo en-
tre nosotros, el homestead de que tanto 
se habla, asegurándole a perpetuidad al 
pequeño propietario determinada porción 
de la tierra que posee y cultiva, para que, 
en ningún caso, pueda ser arrojado de 
ella y le sirva de refugio en las horas do 
mayor adversidad en la vida. 
PROPOSICION DE LEY 
Artículo lo.—'En cada Municipio habrá 
una Junta Local de Agricultura, compues-
ta de siete miembros vecinos de la loca-
•lidad, propietarios agrícolas o arrendata-
rios, o aparceros, propietarios ganaderos 
o propietarios de Industrias agrícolas, 
nombrados por el Ejecutivo a propuesta 
del Ayuntamiento respectivo. Serán voca-
les natos, el Alcalde y el Presidente del 
Ayuntamiento y los agrónomos titulares 
que residan en la municipalidad. 
Todos los cargos de esa Junta serán ho-
norarios y gratuitos; y los miembros de 
nombramiento se renovarán en la propor-
ción de ^3s y cuatro cada dos años, pu-
dlendo ser nombrados nuevamente. 
Artículo 2o.—Dichas Juntas tendrán por 
objeto: 
(a) .—Promover el fomento agrícola de 
su Municipio, cuidando del mejoramiento 
de los cultivos, aumento de industrias ru-
rales, perfeccionamiento y cría de anima-
les de raza caballar, vacuno, de cerda, de 
aves y demás animales domésticos, me-
diante el establecimiento de campos de 
demostración en predios privados o en 
aquellos que designen los Municipios o 
Consejos Provinciales respectivos. 
(b) .—Girar visitas a las Escuelas rura-
les, a los Mercados, Mataderos, Fruterías, 
Vaquerías y Centros de industrias rura-
les, con el fin de difundir, teórica y prác-
ticamente, con el auxilio de técnicos, las 
mejores doctrinas en pro del desarrollo 
de las citadas riquezas. 
(c) .—Proponer primas de estímulo y 
premio de fomento agrario en general y 
las medidas adecuadas para regular los 
desmontes. 
(d) .—Formar con el auxilio de las Ofi-
cinas Provinciales, las Estadísticas anua-
les de producción y cosechas en general y 
las de Inmigración y salarios- agrícolas. 
(e) .—'Formar con el auxilio del Agri-
mensor Provincial y el del Municipio, si 
los hubiere, y con los antecedentes que 
soliciten y les remitan los Registros de la 
Propiedad, cuadros catastrales de la pro-
piedad rural, investigando y determinan-
do las zonas de montes cultivables o no, 
los pantanos existentes, y las clases de 
tierras, según la clasificación corriente. 
(í).—Llevar un registro de consultas es-
critas, que serán evacuadas por los téc-
nicos de las oficinas provinciales, por es-
crito o personalmente, trasladándose, al 
efecto, el Agrónomo o el Veterinario al 
lugar donde la consulta se hiciese. 
(g) .—Instruir los expedientes que .co-
rrespondan a los asuntos que afecten a sus 
funcionen. 
(h) .—Informar, indicando los recursos 
necesarios que .en caso de calamidad, de-
ban concederse para sus respectivas lo-
calidades; y promover el estudio de pla-
gas y malas yerbas y su extinción. 
Artículo 3o.—Además de lo indicado en 
el artículo anterior, es misión de las Jun-
tas Locales, perseguir con exquisito celo 
el desarrollo de la producción de los ar-
tículos de consumo de primera necesidad, 
con el fin de abaratar su precio en el 
mercado, promoviendo el aumento de los 
pequeños cultivos y de la industria rural, 
y su perfeccionamiento por medio de la 
enseñanza agrícola; y el de contribuir, 
por cuantos medioe estén a su alcance, a 
que el aspecto y la higiene de la vivienda 
rural se modifiquen favorablemente. 
A ese fin, podrán proponer a sus res-
pectivos Ayuntamientos la exención de 
contribuiciones a la pequeña propiedad o 
sitios de labor, por el tiempo y con las 
condiciones que estimen adecuadas. 
Podrán solicitar también de las empre-
sas nacionales o extranjeras, y de las per-
sonas de reputación y arraigo, la creación 
de explotaciones agrícolas que determi-
nen aumento de producción de los artí-
culos de consumo de primera necesidad 
y su abaratamiento en los mercados, y la 
fundación de Centros de enseñanza agrí-
cola o de zootecnia, de acuerdo con lo que 
más adelante se expresará. 
Artículo 4o.—Las Juntas Locales, se 
reunirán, por lo menos, una vez al mes 
y darán cuenta a la Junta Central de Agri-
cultura, de los acuerdos que tomen, pu-
dlendo reclamar los servicios de las Ofi-
cinas Provinciales que se crean por esta 
(Ley, para celebración de conferencias so-
bre cultivos, asociaciones agrícolas y de 
crédito rural. Investigaciones y demostra-
ciones agrícola* o de zootecnia, y para 
evacuar las consultas que por escrito Ies 
hagan los agricultores de la localidad. 
Artículo 5o.—Loo Ayuntamientot provee 
rán a dichac Juntas, de loca", material de 
oficina y de un Secretarlo. 
La Secretaría de Agrclultura. Comer-
cio y Trabaje, proveerá a lac Juntas Loca-
les de los siguientes aparatos registrado-
res automáticos, donde lo crea necesario; 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA, C I S T I T I S , URETRtT tS 
Cara aegnr* y rápida por el 
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un termómetro, un barómetro, un anemó-
metro y un pluviómetro, y una veleta, con 
el fin de establecer la más exacta climato-
logía nacional y de cosechas. 
Para esta atención se consignará anual-
mente en los ¿Presupuestos de gastos de 
ese Departamento, un crédito de $3,000. 
Artículo 6o.—En cada Provincia habrá, 
Anuales 
una oficina agronómica provincial adscrip-
ta a la Secretarla de Agricultara, Comer-
cio y Trabajo, con el siguiente personal: 
Un Ingeniero Agrónomo, con. . $2,400 
Un Veterinario, con 1,800 
Un Agrimensor, con 1,200 
Un Mecanógrafo, con 900 
Un mozo de aseo, con 300 
Para viajes y dietas a razón de $2 
diarlos 2.000 
TOTAL $ 8,600 
Estas oficinas realizarán los trabajos y 
prestarán los auxilios que les ordene la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, y los que reclamen las Juntas Lo-
cales. 
[Los Consejos Provinciales, proveerán a 
estas Oficinas de local, y del material ne-
cesario. 
Artículo 7o.—Se crea una Junta Central 
de Agricultura, con residencia en la Ha-
bana, compuesta de doce miembros, que 
habrán de ser propietarios rurales o de 
industrias agrícolas o ganaderas, nombra-
dos por el Ejecutivo por dos años, pudien-
do ser nombrados nuevamente. Serán ade-
más vocales natos, los Profesores de las 
Escuelas de Agronomía y Veterinaria, y 
los Directores de la Estación Agronómi-
ca y de la Granja Escuela de la Habana. 
El Secretarlo de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, y el Director de Agricultura, se-
rán Presidente y secretarlo, respectlva-
onente. , 
Esta Junta tendrá por objeto estudiar, 
informar y proponer al Ejecutivo las re-
soluciones que estime adecuadas respecto 
de las recomendaciones que hagan las Jun-
tas Locales, sobre primas o premios anua-
les y demás indicaciones que formulen pa-
•ra el mejoramiento de los cultivos y otros 
particulares que tengan relación con la 
Agricultura. 
Propondrá la celebración de Ferias-Ex-
posiciones o Concursos Agrícola» y las de-
más resoluciones que estime adecuadas 
para la enseñanza agrícola, las explota-
ciones agrarias y en general para cuanto 
tienda al mayor auje y desarrollo de la 
riqueza nacional en sus diversos aspectos 
de producción; patrocinando aquellas Ini-
ciativas que estime beneficiosas, propo-
niendo al efecto, lo que crea conveniente. 
Artículo 8o.—La Junta Central estará fa-
cultada, además, para resolvel con la apro-
bación del Ejecutivo, los siguientes par-
ticulares: 
(a) .—Conceder hasta el 15 por 100 en 
concepto de subvención sobre el valor de 
las tierras, aparatos y obras ejecutadas 
destinadas exclusivamente a Escuelas 
agrícolas, Industriales o de artes y ofi-
cios o a Estaciones Agronómicas o de in-
dustria animal, siempre que su funciona-
miento haya sido debidamente aprobado. 
(b) .—Conceder en concepto de subven-
ción, durante un período de 10 a 15 años, 
hasta el 20 por 100 del costo del personal 
docente de esos establecimientos; pudlen-
do ser elegido los profesores libremente 
por los Directores del establecimiento es-
colar, a condición de que justifiquen con 
los títulos correspondientes, que proceden 
de acreditadas escuelas nacionales o ex-
tranjeras. 
No se podrán conceder dos subvencio-
nes a Escuelas superiores de Igual índole 
en una misma Provincia; ni do ssuvencio-
nes a dos Estaciones de idénticos fines en 
una Provincia, entendiéndose que tienen 
idénticos fines cuandodo se trate de la en-
señanza o de la investigación de una mis-
ma rama de la agricultura o de la indus-
tria animal. 
Los Ayuntamientos y los Consejos Pro-
vinciales podrán acogerse a estos benefi-
cios para la creación de escuelas do agri-
cultura, en la forma y bajo las condicio-
nes que acuerde la Junta Central. 
Para, esta clase de subvenciones se con-
signará anualmente en el Presupuesto de 
Gastos de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, bajo el epígrafe de 
"Subvención a Estaciones y Escuelas de 
Agricultura," la suma de $100,000. 
(C)—Conceder al propietario que repar-
ta tlerrar entre famlllaa a razón desde 
una hasta dos caballerías por familias, 
destinando a cultivos menores o industrias 
rurales, la exención de contribuciones de 
las tierras repartidas, previo informe de 
la Junta iyocal. Podrá conceder además, 
come anticipo a reintegrar en la forma 
que se expresará a dichas familias agrí-
colas, una yunte de bueyes, un arado, dos 
guatacas, diez gallinas y un gallo, seis ro-
lloa de alambre y ala semillas corres-
pondientes al cultivo a que se vaya a de-
dicar. 
El contrato entre el propietario y la fa-
milia agrícola, tendrá por base la futura 
propiedad de la tierra en los plazos que 
se estipule, pagadera por mensualidades 
con un Interés razonable. 
La familia agrícola reintegrará al Es-
tado el 50 por 100 del costo de los ani-
males, aparatos y semillas que le fueren 
entregados por anualidades, empezando el 
reintegro después de los dos primeros 
años. Mientras no quede pagado el 50 por 
100 referido, no podrá disponer libremen-
te de los animales e instreumentos reci-
bidos. SI se tratase de familias extranje-
ras, la Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, les reintegrará con cargo a In-' 
migración, los gastos de pasaje que huble- ¡ 
re satisfecho. 
(e) Cuando se trate de cultivos de ar-
tículos de consumo de primera necesidad, 
podrán concederse primas anuales de $15 j 
po rhectárea, si el cultivo no fuese mayor' 
de seis, $.10, si llegase a una caballería1 
(13 x 42 hectáreas), y de $5 si el área del 
cultivo fuese mayor, sin que pueda exce-' 
der nunca de 30 hectáreas. Se concederán 
Iguales primas a los cultivos llamados1 
económicos e industriales, si diesen naci-
miento a un nuevo cultivo e Industria ru-! 
ral. 
Artículo 9o.—La Junta Central al pro-, 
poner las subvenciones especificará laa;, 
condiciones que al efecto deben reunir loar 
cultivos o industrias rurales, debiendo los( 
que deseen acogerse a sus beneficios noti-
ficarlo a la Junta Local respectiva, con la. 
debida anticipación, a fin de que ésta pue-
da emitir su Informe a la Junta Central. 
Para esta clase de subvención, se conce-
de un crédito anual de $200,000, que podrá, 
ampliarse o disminuirse en cada Provin-
cia. 
Artículo 10.—Para las industrias agríco-
las, apícolas, almidoneras, oleaginosas, 
cremeras, de desfibrado o desmotado, viní-
colas o de 'cerda, o de cualquier otra cla-
se de industria rural establecida y explo-
tada de acuerdo con los principios moder-
nos y con aparatos y procedimientos ade-
cuados, se concederán cinco premios anua-
les, por cada Municipio de $100,000 cada 
premio. 
SI las industrias de una misma clase 
fuesen más de tres en un Municipio, se 
turnarán por años para que alternativa-
mente resulten todas beneficiadas. 
Para estos premios se consignará en loa 
Presupuestos anuales un crédito de 50 
•nil pesos que podrá restringirse o am-
pliarse, en cada Presupuesto. 
Artículo 11.—Cuando dos o más perso< 
ñas se asocien para emprender cultivos o 
industrias agrícolas en gran esóala de al-
godón, yute, henequén, sanseverla, ramló, 
caucho, aceites, arroz, café, quesos, man-
tecas o cualquiera otra industria o cul-
tivos que representen una nueva Iniciativa 
a ese respecto, podrán hacerse concesio-
nes especiales, previo Informe da la Jun-
ta Central, en forma de primas anuales, 
por producción previamente estipuladas, 
por concesión de tierras del Estado, o en 
otra forma, sin que en ningún caso pueda 
constituir un monopolio que impida el de-
sarrollo de otra iniciativa igual. 
Para esta atención se consignará anual-
mente en los Presupuestos un crédito de 
$50,000 que podrá aumeñtarse o disminuir-
se en cada Presupuesto. 
Artículo 12.—Previo informe favorable 
de la Junta Local correspondiente y la 
aprobación de la Junta Central, se po-
drán conceder pensiones mensuales de 
$10 por persona, a las empresas agríco-
las o de Industrias rurales, que admitan 
de uno a cuatro alumnos hijos de campe-
sinos pobres, en calidad de estudiantes, 
aprendices de la Industria o producción qua 
exploten. 
Asimismo se podrán conceder premio*, 
de $100 cada uno. sin que puedan exce-
der de 40 por Provincia, a los propietarioa 
que personalmente cultiven tierras en can-' 
tidad no mayor de dos caballerías, siempre 
que construyan para vivienda casas de ta-1 
blas o mampostería, con techos de tejas,1 
pisos apropiados, divisiones Interiores con-| 
venientes, jardines y demás detalles da. 
Ha vida higiénica y confortable. 
Todos los años se sortearán seis pre- ] 
míos, uno por Provincia, de $500 cada uno, 
entre los cultivadores, industriales y loa 
dueños de fincas que habiendo construido, 
sue viviendas en la fgrma indicada, hayan j 
obtenido premios o primas. El sorteo se,' 
verificará durante la celebración de la Fe.' 
ria-exposlclón anuaf. 
Articulo 13.—Las Juntas Locales podrán, 
proponer medios adecuados para la adqul-' 
sición y reparto de tierras entre campe-' 
ednos pobres, así como los demás estímu-¡ 
los que juzgue adecuados para el aumen-| 
to de la población rural y el desarrollo y 
(Concluirá) 
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TRIBUNALES 
EN E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas dé^lo Cri-
minal de esta Audieneia estuvieron 
señaladas para celebración, ayer los 
juicios orales'de las causas seguidas 
contra Pedro Acosta, por atentado; 
contra Sabino Ballester, ipor robo; 
contra Ovidio Cante, por tentativa de 
robo; contra Alberto de Pazo, por 
amenazas; contra Andrés Fernánde.í 
García, por robo; contra Alejandro 
P. Angulo, por usurpación de título, 
y contra Fabián Fresneda, por in-
cendio. 
E n estas causas las defensas solici-
taron la absolución de los acusados, 
con las costas de oficio. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Luis Eavelo TJranga, 
J U causa por robo. 
Absolviendo a Manuel Martín Bue-
naventura, en causa por disparo. 
Condenando a Jaime Me Dónala, 
por tentativa de robo, a 750 pesetas 
de multa. 
Condenando a Domingo 'Gronzilez, 
(por corrupción de menores, a un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
«correccional. 
F A L L O S C I V I L E S 
E n un juicio de menor cuantía 
En el testimonio de lugares del jui-
cio declarativo de menor cuantía es-
tablecido por don Nicolás Rodríguez 
contra don Gonzalo y doña Emil:a 
de Córdova, y contra el licenciado 
3í;imiel de Ostolaza, la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha fallado 
confirmando el auto de 5 de Noviera-
Imv de 1913 y la providencia concor-
dante de 20 del mes anterior. 
Sobre divorcio 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que, sobre divor-
cio, promovió en el Juzgado del Este 
doña Esperanza García Menocal y 
García contra don Pedro Manuel Ma-
chado y Muñiz, la propia Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando la sea-
tencia apelada, con las costas de es 
ta vsegunda instancia de cargo del 
apelante. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
No hav. 
N e c r o l o a í a 
De Soto del Barco, (Asturias), nos 
llega una triste noticia. 
L a del fallecimiento de la respetable 
señora doña Perfecta Pulido, viuda 
de Menéndez, que ha entregado su al-
ma a Dios a la avanzada edad de no-
venta y tres años. 
E r a la finada una mujer caritativa, 
buena, piadosa, llena de virtudes. To-
da su larga vida la empleó en hacer el 
bien. E r a generalmente querida y rea-
petada. 
Supo crear un hogar modelo, que 
Dios bendijo dándole numerosa des-
cendencia. Y sus hijos heredaron las 
admirables dotes de su alma. 
Ha muerto después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. 
Sus hijos don Ramón, don Crisanto 
y don Emilio Menéndez Pulido viven 
aquí, entre nosotros. Loe tres han con-
sagrado teda^ sus energías al trabajo: 
los tres han sabido crearse una posi-
ción y un prestigio. Esta nueva es pa-
ra ellos de verdadero dolor y nosotros 
les enviamos la expresión de nuestra 
más sincera condolencia. 
Crónica Religiosa 
CONOBEGACION D E 
L A ANUNCIATA 
E l jueves dieron comienzo las fies-
tas anuales de la Congregación de la 
Anunciata, con las conferencias anun-
ciadas. 
E l joven doctor Guillermo Sureda 
pronunció una hermosa y por todos 
conceptos notable conferencia sobre 
el patriotismo y la Religión, que fué 
extraordinariamente aplaudida, como 
era de justicia. 
Hoy, sábado, se celegran las víspe-
ras, y mañana, domingo, la gran fiesta 
a la cual se invita a todos los católi-
cos. R E P O R T E R 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L Í N E A 
W A R D 
G n Grandes (¡ajes de Gen 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE ESTE VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primera ?40-00 y |45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en ]ra. Progreso |22 y Veracruz |35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Loj precios incluyen comida y camarote. 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Dopartamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SIWTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1964 180 Ab. 7 
Crónicas 
del Puerto 
E L " H E R E D I A " 
E l vapor ingles Hcredia llegó ayer 
? New Orleans con carga general y 23 
pasajeros, entre ellos 21 religiosas que 
se dirigen a Cienfuegos para ponerse 
al frente de la "Academia, del Verbo 
Encarnado". 
Dichas religiosas, hace un año que 
residen en Xew Orleans, a cuya ciu-
dad llegaron, procedentes de Gómez Pa-
lacio, cerca de Torreón, por temor a los 
constitucionaíistas que capitanea Pan-
cho Villa. 
También llegaron en el Heredta el 
doctor Arturo Sansores y su esposa. 
E L " M A S C O T T E " 
Conduciendo 86 pasajeros llegó ayer 
de Key West el vapor americano Mas-
cotle. 
E n este buque llegó el licenciado 
Jorge Oodoy, hijo del Ministro de Mé-
jico en Cuba, que desempeñaba el car-
go de Agregado de la Legación de su 
país en "Washington. 
Por la tarde salió el Mascotie para 
el puerto de su procedencia. 
Embarcaron en dicho vapor nuestro 
compañero en la prensa señor Antonio 
Saínz ile la Peña con su esposa y su hi-
jo Antonio. 
Se dirigen a Filadelphia. donde el 
niño será sometido a una arriesgada 
operación quirúrjica. 
E L " J U L I A N ALONSO" 
Ayer llegó de Key West el vapor ciT' 
baño Julián Alonso, conduciendo carga 
general. 
E L " M O U N T F I E L D S " 
E l Vapor inglés Mounifields llegó 
ayer de Filadelphia, en lastre. 
E L " B E R T H A " 
E l vapor noruego Bcrtha salió ayer 
para Mobila, con carga general. 
E L " C A Y O ROMANO" 
Este vapor inglés salió ayer para 
Matanzas, llevando carga general. 
E L " P U T U E Y B R I D J E " ' 
Este vapor inglés salió ayer para 
Santiago de Cuba. 
S A L I O E L M O U N T F I E L D S " 
Por la tarde salió este vapor inglés, 
despachado para Progreso, Méjico. 
E L " E N E R G I E " 
Este vapor petrolero, de bandera ale-
mana, salió ayer con rumbo a Turpan. 
Méjico. 
E L "MTAMI" 
Ayer tarde llegó de Key West el va-
por americano Mianú, Conduciendo la 
correspondencia pública y pasajeros. 
D I A 9 D E m Y O 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. Ju-
bileo Circular. Su Divinar Majestad 
está de manifiesto en la V. O. T. de 
>San Francisco. f 
(Santos Gregorio Xajcianceuo, doc-
tor, Geroncio y Hermes, confesores. 
San Geroncio, obispo y mártir. 'Na-
ció a mediados del sigla V y por su 
virtud y gran sabiduría fué consa-
grado obispo de Cer.ve. Ordenado y 
consagrado sucesor de los apóstoles, 
multiplicó su celo y actividad en el 
desempeño de las augustas funciones 
de la caridad. iSan Geroncio asistió a 
un concilio de Roma celebrado en su 
tiempo. Volviendo a su diócesis, iba 
predicando, socorriendo a l necesita-
do, consolando al triste, y al mismo 
tiempo convertía a los infieles con sus 
instrucciones. Una vida tan apostóli-
ca, no podía ser tolerada con pacien-
cia por los gentiles, que en el brillo 
de sus virtudes veían el descrédito y 
la pequenez d e s ú s obscuros errores, 
así es que se conjuraron para perder-
le, se apoderaron de su ipersona, y no 
pudiendo lograr que desistiese de su 
santo fervor, le dieron muerte violen-
ta el día 9 de Mayo del año 501. Su 
sagrado cuerpo fué enterrado con 
gran veneración por los cristianos, y 
en el año 700 la ciudad de Calli le-
vantó un suntuoso templo a su memo-
ria, y a vista de los favores que lo-
graban del cielo por su mediación, le 
aclamó patrono toda la ciudad. 
San Hermes, confesor. E n Roma, 
de quien hace mención el apóstol San 
Pablo en la carta a los romanos: sa-
crificándose a sí mismo se hizo 'hostia 
agradable a Dios, y voló al reino ce-
lestial esclarecido en virtudes. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
(Misas iSolemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María. Día 9. Correspon-
de visitar a Nuestra iSeñora de Re-
gla. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE LA MERCED 
¡El lunes, 11, a las . 8, se celebrará, la so-
lemne misa cantada, dedicada mensualmen-
te a Nuestra señora de Lourdes. 
A Jas 9, en acción de gracias, por un mila-
gro concedidô  m'sa cantada y despedida. A 
la terminación se repartirán preciosas es-
tampas de la Virgen. 
5910 4.g 
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Norddeutscher Lioyd, Bremen 
VAPORES CORREOS «LEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rftpido y lujoso vapor correo alemán 
de dos hélices y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
S a l d r á de este puerto E L D I A 
24 D E M A Y O 
COMPAQNIE GENERALE TRAMSATLANTIQUB 
ViPOBES C ü I r E O S fHHIICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRAJÍCRS 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santan-der y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO DH PASAJiCS 
Bn lf oíase desde. 
En 2a clase . 
Hn Sa preferente ,,. 
En 3̂  cla ê , 
I 14&-00 M, A. 
125-00 „ 
35-00 .. . 
Rebaja ds pacajes de i i * y vutita. 
Camarotes da lajo y da fajalliai a praaloi 
eonyendonatak 
K U D S O N 
Saldrá el dia 26 de Mayo, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 
a las 4 de la tarde, para 
VI00, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
• Grandes comodidades en la cámara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
flOO en adelante. 
Camareros y cocineros espafioles. 
T E R C E R A D E P R E F E R E N C I A 
53 PESOS. 
Hay luasnlflcos batios. 
£1 embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BUEJVOí? AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUSA o BREMEN, a precios módicos, 
en combinación con los grandes trasatlán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapores 
correo» "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Próxima salida para Espafin ¿el vapor 
«KOEliN.'* de 8,000 toneladas, saldrá el 
27 d- Junio. 
C. 2003 30 My. 1 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
SAINT LAURENT 
.saldrá sobre el 5 de Junio, directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ira. clase $85-00 C j . 
Intermedia . . . . . . 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
Demás pormenores dirigirae a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 0̂90 




V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
gaJdra para 
CORUNA, G I J O N . 
Y S A M T A M D E R 
el dia* 20 de Mayo, & las cuatro de 1* tar-
de, llevando la correspondencia plblica, 
que sólo se admitte en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, üt 
cluso tabaco para dicho* puerto». 
Recibo azúcar, cafó t cacao en partí* 
das a flete corrido y con conoclmlcoto 
directo para Vi«o^ Gijón, Bilbao y Pa» 
arjea. 
Los billetes del pasaje sólo eerán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el día 18. 
L í i e a d e S u r - A m é r i c a 
Se Tcnden pasaje» de todas cianea 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de esta Compañía "Gall ia ," 
"Lutetia," ''Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
H A H B Q S 6 A H B R I G A N L I N E 
(Gowiia Hami ia rM AraerlcaBa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
IPIRANGA 
K. C E C I L I E _ 
FRANK EN WALD_ > 
F. BISMARK 
.„ Mayo 5._ 
„ Mayo 14 \ 
_ Junio 5„_ 
- Junio 14.„ 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
M i c o f r a d í a de María Santísima ds los 
Desamparados 
Instalada c a n ó n i c a m e n t e en la 
Iglesia de la Merced 
Habana, 4 de Mayo de 1914. 
En cumplimiento de lo que preceptúa el 
anUculo 137 de los Estados, la Junta Direc-
tiva Interesada en el mayor esplendor d-el 
culto a la Santísima Virgen, y con motilo 
de celebrar la santa Iglesia católica en ese 
mismo día la festividad de NUESTRA SE-
ÑORA DE LOS DESAMPARADOS, ha dis-
puesto solemnizar la misa regla...ei:tar¡a 
del segrundo Dom'ng-o del mes actual, en 
la forma que Indica el siguiente Programa: 
Solemne festividad qoo en hojM>r de María 
Santísima de loa DenaniparBdon ae cele-
brara en la larlenla de la Morded el día 
10 de Mayo de 1914. 
A las 9 de la mañana-
Misa SolemTve de Ministros con eermflm 
a cargo del elocuente orador R. P. Juan J. 
Robores. 
Se ejecutara a gran orquesta y escogidas 
voces la Misa de Ravanello. 
En el ofertorio se cantará el Monatra-te 
eae Mater del compositor Aldega 
A la terminación el tradicional Himno 
a NUESTRA SEÑORA DE DOS DESAMPA-
RADOS del maestro Ubeda. 
La orquesta serft, dirigida por el reputado 
profesor Francisco Saurl. 
.Dr. José M. Domeñé 
.Mayordomo. 
2037 ^«-7 2L-7 
V i ^ o ó C o r u ñ a , 
G i j o n , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a n a s 
Í
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i ¿ o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o » 
P R E C I O S D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
F . Bistnark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ipiranga _ l a $148 3» Prií. $ 60 3a $35 á E s p a ñ a 
) l a $128 — 3a $32 á España 
Otros vapores,-. $ 85 3* $32 á Canar ia i 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos liaeta Río de Janeiro y Buenos AJres, por los vapores correoa 
úa esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Espara) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y cámaro Leo en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran i número de camarotes exteriores para una sola persona Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajerc: y del equipaje GRA'iJS én la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA P A R A M E X I C O : Mayo 2 y 18. 
de SANTIAGO D E CUBA para Nueva York, quincenalmente los vierrAR 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON Y COLON, semaualmente S 
jueves o viernes. * 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMARA V I A PANAMA A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . x . u u a u o r , 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
ea combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K t í» 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coaat R W ' 
HABANA-HAMBURG desde- Vioi; nn 
EABANA-LONDON, J " " ^ 
HABANA-PARIS ' * • ^ » . . - , 132-50 
vr a"RAtstA AT-D-p at t a i » ' * ' ** ** r*'*: ** >* ** 133-75 
i . , . - , m ' ff •» • • • • >.. •-• »• .« . . 125-00 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L ^ 1 2 5 . 0 0 
en la P R I M E R A C L A S E de loe vapores express de I S . O Ó Ó a fibioOO tonela. 
das de la Hamburgr-Amerioan Line. 
H e i l b u t y C i a . - S a ! i l o t ó o n ú m e r o 5 1 - T e l é f o i i J A - 4 8 J 8 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segnmda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
. .Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera . $ 72-95 
Precies convencíoníkle» para cama. 
rotes de lujo. 
A V I S f O 
Por acuerdo de la SeoclOn primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar,, evitándose 
de esta manera el registro perscoal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse toüos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seflores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo. vapores de esta Compañía 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos <fe su equipaje, sû  nom-
bre y el puerto de destino, con todas su» 
letras y con la mayor claridad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do bu duefio, así co-
mo el puerto de destina 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 d« ia 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo \ 
cisa, Yagunjay, Siboney y Mayajiguá.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Sauti» 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta u 
11 a. m. del día de salida ^ 
El de Sagua y Caibarién, hasta j 
p. m. del día de salida. ' 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 d* i 
tarde del ila hábil anterior al de u . í 
lida del buque. * 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 
carán al muelle de Boquerón, y [ r** . 
los 10. 20 y 30 al del DesecCaimaW* 
AI retorno de Cuba, atracarán •iam^. 
al muelle del Deseo-Caimanera. ^ 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nu»* 
tas y Gibara, reciben carga a flete c o S 
para Camagüey y Holguín. 140 
Los conocimientos para los embaron-
serán dados en la Casa Armadora y S 
b guataria a los embarcadores que lo 
inciten, no admitiéndose ningún embaroJí 
con otros conocimientos que no sean nr^ 
cisamente los facilitados por la Empresa 
En los conocimientos deberá el emha* 
cador expresar con toda claridad y eiiT 
titud las marcas, números, número de hni 
tos. clase de los mismos, contenido oat. 
de producción, residencia del receptor ni 
so bruto en kilos y valor de las m e i X 
cías, no admitiéndose ningún conocimC 
to que le falte cualquiera de estos /eoS 
sitos, lo mismo que aquellos que on la ca 
silla correspondiente al contenido sólo a» 
escriban las palabras "efectos," "mercan 
cías" o "bebidas." toda vez que por la¡ 
Aduanas so exige se haga consta la cía. 
se del contenido de cada bulto. 
Los ¿eñores embarcadores de bebidai 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido ñ» 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al paíg di 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero." • las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie. 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conod. 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser moaificadas en la forma que estinv 
conveniente la Empresa. 
OTRA. Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envían la que tengan dispues-
ta, a fin de evita* la aglomeración en log 
últimos días, con perjuicio de los conduo-
tores de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar su salida a deshc 
ra de la noche, con los riesgos consiguien. 
Habana, lo. de Mayo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1K0€ 90-Ab.-I 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Glcwiiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llegarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y cJ punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal< 
tare esa etiqueta 
Para informes dirigirse a su consigna 
ta rio. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTADUT, 




EMPRESA OE VAPOHES 
SOBRiNOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E M A Y O 
D E 1914. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Domingo 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla. 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Uanatl (o(V 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayar!, Antilla, 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba 
V a p o r H A B A N A 
Miércoles 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey, Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra. Holguín, Bañes, Ñipe, MayarI, An-
tilla, Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r C H A P A R R A 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pto. 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, 
Bañes, Ñipe (MayarI, Antilla. Presten, Ca-
gimaya. Saetía, Felton) Baracoa. Guantá-
namo y Santiago de Cuba 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30. a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey). Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago do Cuba, Santo Domin-
go R. D.. San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago ¿5 Cuba a Habana 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Dep6tl« 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y RemlslOn de divldandos a interese*. 
Préstamos y Plgrnoraclones de valore» 7 
frutos. Compra y venta de valore» públi-
cos e Industriales. Compra y venta ds le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupón ea 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobra la* 
principales plazas y también sobre los pue-
blo» de España, Islaa Baleare» y Canarlaa 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
fi.UWTONCBIlDSyCIi.lTD 
BANQUEROS,—O RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todo« lol 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito' 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1B03 90-̂ Ab.-l 
J .BÁLCELLSYC' 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letrM 
a corta y larga vista, sobre New Torlc, Lon-
dres. París y srí>re todas las capitale» > 
pueblos de Bspafla e Islas Baleares y Ca-
narias. Asente» de la CÓmpafil» de Sesa** 
contra incendios "ROVAL." 
1B04 90-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo nOm. 21< 
APARTADO KUMERO 716 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. I 
Depésltoa con y sin Interéa. 
Dcacnentoa. FIgnoradeae* 
Cambios de Monedn». 
Giro de letras y pagos por c»1»1* 
todas laj plazas comerciales de lo» EatsxJ» 
Unidos, Inglaterra, Alemania. FrsJicli 
Ha y República del Centro y Sud-Am» 
rica y sobre tudas las ciudades y p**" ,̂ 
de España, Islas Baleares / Canarias. »* 
como las pr'nclpales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL BAA'CO 
KSPJMA EN LA ISLA DE C'JBA 
1«9 * 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NOHS. 7é ¥ 18. 
Sobre Nueva Tork. Nueva Orlela. « 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto ±uco,HAm. 
dre.*, París, Burdeos. Lyon. Bayona. 
burgo. Poma. N&poles. Milán. Génovn. ^ 
sella, Havre, Lella, Nantes, s»Int..w Turín, 
Dleppe. Tolouse. Venecia, FloTenci^.AAl 1»' 
Maslno. etcétera; asi como sobre 
tapltales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIA* j 
1502 fO-AD^^ 
N . G E L A T S Y C O M P ; 
108, AGLIAR 108, esquimo a ^ - ^ ^ 
Uaccn pagea por el cable, " r , 
cartoa de crédito y RÍran letra» 
n corta y larga -rUtu. i 
Hacen pagos por c * b l * \ J l ™ l € U ^ ' 
corta y larga vista efbr* ^ f , 1̂  
les y ciudades importantes de Ia» ^ bri 
Unidos, Méjico y Europa, asi como 
todos los pueblos <*• ^ ^ . . J Í S i a , í*' 
de crédito «obre New Tork-T^f5 f*rl« 
Orleans, San Francisco. Londrea 
Hamburgo. Madrid y Barcelona « 
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L j . CoPPer- * ' * * * * 
I WrjLií Convz*5 
R t l vaii^y- . . . ^ > 
fv Rubber Co. . . . - * 
L a d i a a Paotflc - • 
K &'Obio. , . . 
^ N o r . P r ^ d • • • < -: 
Sfomlft Petroleum, v v . 
SScsJ i Petroleum. , y >: 
Oeutml . ; . ; 
¡ g ^ P ^ f l c . V • :< * -
^ • n 6 n l . P ^ l f l c 
Steel Common 
^ « . S e c u r m e s . . . 
¿«Bt N«r 01,6 ctirft- ' 
f wabaA Oom 
[ «Testero ^niou . • « • 
IJjyConsold. Copper,. . - . 
Noticias cablegráf lcas .— 
m i . i ¿ — U n conflrmed rumor tbat Mis-
souri Par . deal fallen througb. 
- t m—No se h a oonfiTmado el ru-
mor de que las negociaciones de 
Misouri P a c se han roto. 
JOOS a. m—Would use these -weak Bpote 
to buy stocks. 
lAffl t m.—Nes aprovecÜMuríaanos de estos 
"puntos d é b i l e s para comprar va-
lores. 
1036 a. m.—Europe sel l ing lately princlpa-
Uy on acount o í P a r í s flnancial si-
tuatlon. Just recelved advlce by 
telegrapb difficulties has been set-
fícd. 
1055 a. m.—Europa vendiendo tUtíanamero-
te debido principalmente a la si-
taadón financiera de a P r í s , Justa-
mente acabamos de recibir un avi-
so por t e l é g r a f o que las dificulta-
¿a tan, sido arregladas. 
(40 p. m — K u b n Loeb & Company bave 
decided not . to finance Missouri 
Pacifl's Notes. Detailed reasons 
wlll be publlsbed Monday next. 
j.40 p. m.—Ixis Banqueros Kulhn Loeb & 
Company ban decidido no reco-
ger las Notas del ferrocarri l Mis-
Bourl Pacific las cuales vencen el 
d í a primero de Junio próx imo . 
L a s razones detalladas s e r á n da-
das a l p ú b l i c o e l lAmes 11 del ac-
tual. 
A c c i o n e » vctwfWaan 300,000 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8 E E S P E R A N 
fe*) 
I " 13—HaTana. Ne wYorl i . 
" 13-r-K. Cecille. Veracruz. 
• 14-:-1E8pagne Veracruz. 
! IS—Cbalmette. New Orleans. 
"16—Manuel Calvo Cádiz y escalas. 
" 18—Adelina. Tjlverpool. 
' 17—'Pranikenwald, Hamburgo y tm. 
• 19—Babaria. Hamburgo y ©se, 
" 1&—Alíonso X I I I . Veracruz. 
• 20—Mecklenburg. Hamburgo y eses. 
" 80—Crika. Amberes. 
S A U D R A N 
Mayo 
.. 10,—SaraAoga. New York . 
f 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
• 12—Hudson. New Orleans. 
»lS-J¡Ex»elilor. New Orflean». 
]14—K. Cecilio. Hamburgo y escalaa. 
*17—Havana. New York. 
" 18—Frankenwald. Veracruz y e s c 
" 20—Alfonso X I I I . Coruña. 
J 20-^Chalmette. New Orleans. 
*>l—Miguel M. Plnlllos. Barcelono y « s e 
^ Í4—Neckar. Vigo y escalas. 
H—Antonlna. Canarias y escalas. 
O F I C I A L 
tacipio de la Habana 
Amento de la Administración de Impuestos 
Cuesto por fincas urba-
nas. 
Cuarto trinwstre de 1913 o í . 9 1 4 
hace saber a log s e ñ o r e s c o n t r l -
^ b t e s por e l concepto expresado , 
K * *1 cobro s i n recargo de d i cho t r i -
| J j T e quedará , abierto desde el d i » 
corrionte mes h a s t a el d í a 9 de l 
*dt i ^0 ^u^io , e n los ba jos 
^ c l sa do l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
K r>0' Alercaderes, todos los d í a s 
de 8 a 11 a . ra., y do 1 y me-
¡ ¿ <i y media p . m . , excepto los tíá-
^ que s e r á , de 8 a 11 a . q i . , se-
• eoncücioj jgg e x p r e s a d a s en el 
j j1(j1^?uM^c^0 en l a b a c e t a Of i c ia l 
Jae ?| !n M u n i c i p a l ; aperc ib idos de 
jitigf- t ro (1el expresado p lazo no/ 
Pcaf o611 08 adeudos i n c u r r i r á n en el 
^ 4 del 10 por c iento y so cont i -
"»Uv'j I ,roopdimiento conforme se 
^ ^ Impuestos M u n i c i p a l e s : po-
^ i p J " CODO(liIiiiento de los s e ñ o r e s 
¡ ' •cormf1^ í ' 1 0 - loa rec ibos de las ca -
S • das en e l casco de l a H a -
^ l a A ^ s p i a l e s de l a s ca l l e s sean 
T A r m v J a a y los b a r r i o 8 a p a r t a d o s 
' W Apolo> C a l v a r i o , C e r r o v 
^ » ú t t P ! ! ^ncu(>ntran e n l a C o l e c ü í -
¡Mor ? ú' y loe de l a N a l a Z y 
S a 'r ' - A r r o j 0 f r a n j o , C a ¿ 
v del Monte ' P ^ t e s 
¿ ^ d e dado' e n l a n ú m e r o 4, 
Wx^o. r|f'b^' so l ic i tar los p a r a su 
habana Ar 
(f) c Ma.vó 6 de 1 9 1 4 . 
vndo Frcyre d* Andrad*.. 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
5-8. 
Municipio de la Habana 
SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Asociación de Industriales 
R e c i b i d o e l P r o y e c t o de c u o t a s 
" S a s t r e s c o n g é n e r o s , " p a r a e l e j e r -
c i c i o de m i l n o v e c i e n t o s c a t o r c e a m ü 
n o v e c i e n t o s q u i n c e de a c u e r d o c o n 
lo e s t a t u i d o e n e l a r t í c u l o 87 de l a 
L e y de I m p u e s t o s , se h a c e s a b e r a los 
c o n t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s 
e x p r e s a d o , q u e d u r a n t e e l p l a z o de 
c i n c o d í a s , c o n t a d o s desde e l d í a de 
m a ñ a n a , se e x h i b i r á e n l a S e c r e t a r í a 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , e l re -
f e r i d o P r o y e c t o de c u o t a a f i n d e q u e 
los que se c o n s i d e r e n p e r j u d e i a d o s 
f o r m u l e n s u p r o t e s t a d e n t r o d e l t a r -
eero d í a , c o n a r r e g l o a lo d i s p u e s t o e a 
e l a r t í c u l o 90 de l a c i t a d a L e y . 
H a b a n a , A b r i l 6 de 1 9 1 - i 
F ¡ F r e y r e d e A n d r a d e 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
c. 2035 ' 5-1 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
se ofrece & ensefiar a pintar al óleo, en ooho 
méese, sin rveoesidad de saber dibujo, en 
lienzo, madera, porcelana, raso, tere 1 expelo, 
ebefrtera. Precios convención alea y adelan-
tados. Voy al Cerro, Vedado y J«súe del 
Monte. Recibo avieos por correo .SuAreB, 
número 47. 
6768 4 * 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
A V I S O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e G e -
neral^ se h a c e p ú b l i c o p o r este m e d i o , 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , que , d u -
r a n t e q u i n c e d í a s , a c o n t a r de e s t a fe-
c h a , l a s c o p i a s d e l R e g l a m e n t o v i g t n 
te c o n l a s r e f o r m a s i n t r o d u c i d a s p o r 
l a C o m i s i ó n de e l lo e n c a r g a d a , se h a -
l l a n e n l a S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n 
a d i s p o s i c i ó n de a q u e l l o s a s o c i a d o s 
que d e s e e n h a c e r e l e s tud io p r e v i o de 
l a s m i s m a s . 
H a b a n a , a b r i l 28 de 1914. 
J o a q u í n de O ' C a m p o . 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 1792 1 5 . — 2 8 . A 
A S O C I A C I O N 
ÜNION DE SUBARRENDADORES 
Y PRflPIETilQS DE CASAS 
Vwunlta cuanto se relacione con solares 
y casas do vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean d» l a competencia del 
Ayuntamiento y D e p a r t í mentó 4*. Sanidad. 
Cuota mensual, t i p lata Secretarla, altos 
del Pollteama Habanero. Telf. A-7443. 
1925 May.- l 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
E X S B C R K T A R J O - A U X I L T A R D E t , C E X T R O 
I>E C A F E S . — A M A R G t ' R A X U M . 2« 
AI/TOS, T E L E F O N O A-2837, 
Tramita y dirige toda clase de asantes 
on las ofloínaa públicas . 
m s May . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a e o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a i q u í i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a H e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
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B A N Q U E R O S 
M z . - l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L o s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
1050 
B A N Q U E R O S 
M z . - l 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y ESCDELA PREPARATORIA 
E n po<!as lecciones Tenedur ía de l i -
bros, ar i tmét ica , ortograf ía . Inglé?, 
francés y a lemán. Taqu igra f ía y meca-
nograf ía . Clases diurnas y nocturnas. 
Empedrado, 30, Plaza de San Juan de 
Dios. Se hacen traducciones técnlcaa y 
romerciales. 
B946 
P R O F . T . J . IMKVOGHUE (DE) BOSTON > 
experto en Inglés, con lanera experiencia en 
su nuevo y rápido mttodo ofrece un curso 
especial a precios reducidos en el verano 
Prado 27 (altos). 
5860 4-7 
CLASE» D E Ofail Y F R A N C E S , D A -
das por una profesora de mucha experien-
cia en la Habana y el Vedaxio. RApldoa ade-
lantos garantizados. Teléfono F- l«54 . ca-
lle 2, entre 23 y JN5. 
5836 8-7 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Cleees de I«Kl*«S Francés , Teneduría de 
Llbroe, Mecanograf ía y Plano. 
—SPANXSH LESSONS—-
VIRTUDES» NUMERO 44, A L T O S 
B699 1 m—5 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en una universidad de Nueva York, y en la 
Escuela de Oratoria de Bowton, desea dar 
olasee de i n g l é s y elocución en »u casa o » 
domloUio. Ddrljanee a " L . , " D I A R I O U& 
L A MAJRINA. 6418 30-29 A. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y secunda Bnseftanxa, 
mercan til y preparación para c a n w a e ea-
pec'.aica, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa patloular. Informan por el 
te ló fono A-1328w 
A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O 9600 A L 3 P O R C I E N T O D i -
recto con g a r a n t í a hipotecarla en esta d u -
dad y $2.600 a l 134 por d e n t e García, P r a -
do. 101. Te lé fono A-fr500. 
C 20-47 4-8 
G R A T I S , 8X3 MANDAN P O R C O R R E O , A L 
que lo pida, un oeut<Uo«o de lUbroe de todas 
clases. Obispo, 8<5, l ibrería, M. Rlcoy. 
5902 4-8 
•l.OOO.OOO. D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S 
del 6 al 9 por clenbo anoiaJ, «egiin punto y 
cantixlaJd, deade 1100.00. Dinero con pagarés , 
alquileres y aurtcm6vibee. Compra-venita de 
ipropiedades. Ajottvbdad y reserva Leke , 
Prado, 101, eretne Pasaje y ^máúUtá Bey. 
Tefléfono A-6500. 
C 2 026 M-7 
S O L I C I T O D I R E C T O D E <SOO A $500 A L 
1̂ 4 por ciento mensual. H.O00.OO. $1.600.00, 
Î .OOO.OO y $2.600.00. al 1 por ciento men-
sual. Todo sobre oaaas an esta dudad y sus 
barrios. Villanueiva, Prado, 101. entre Pasa -
Je y Teniente Iteiy. T e l é f o n o 6500. 
C 202f7 8-7 
A L T% V E R D A D , D I R E C T O , F A C I L I T O 
$12.000. Juntos, con g a r a n t í a hipotecarla 
de buenas casas en buen lugar de esta ca-
pital. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
6769 4-4 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S O B R E CASAS, 
terrenos y fincas en la F r o v l n d a de l a H a -
bana, al 7. 
ta $100.000 
ds W . t a r 
de 1 a 4. 
6776 
8 y 9 por 100, desde $200 has-
Dlr í janse con t í t u l o s : Oficinas 
A del Busto, Empedrado, 10, 
4-« 
•100 L E R E N T A N •S Y $10 M E N S U A L E S , 
bien garantizados, puede oolcK'-t-r partidas 
de $50 hasta $1.000. Informes, gnatle: de-
pa/rtamento de «olares. Empedrado, 10; 
de 1 a 4. 
E77I5 8-8 
SOL.ICITO D I R E C r r O , $2.500 A L 12%, 
sobre una propiedad en esta ciudad que v a -
le $6.000. Gola. Apartado 825. Prado, 101. 
Teléfono A-6 500. 
C. 2014 4-6 
HAGO H I P O T E C A S ? COMPRO T V E N D O 
casas y solares; $400 los doy en l a . hipote-
oa en la Habana o sus barrios. F . Poli, 
Mercaderes, 16^, s/ltos. Notarla, de 2 a 4. 
6653 8-3 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E COMPHAN L I B R O S Y P A P E L E S D(E 
música, avisad en persona o por carta. C a -
lis de Acosta. número 84, l ibrería; Habana. 
6920 4-4 
G A C E T A S D E L A HABANA, A N T I G U A S 
y modernas, en rolecd6n y sueltas, «e ven-
den en Obispo, 86, l ibrería. M. Rlcoy. 
6833 4-7 
P A P E L P A R A E S C R I B I R E N MAQUINA, 
tamaño corriente, clase buena, en cajas de 
500 hojas, a 70 oentavoe. Obispo, 86, l ibrería. 
6832 4-7 
RT, AJXSDREZ C R I T I C O . E S T U D I O S P O R 
Andés Clemente Vázquss , o sea sesenta y 
dos estudios de otros tantos juegos de los 
más famosos Jugadores de ajedrez. Un to-
mo de 98 páginas , 4 0 centavos. Obispo. 86, 
l i b r e r í a • 
6822 4-6 
T A L O N E S D E V A L E S , D E R E M I S I O N E S 
y de recibos en blanco que sirven . para 
oualqu'er casa a 20 cem.tavos y seis por un 
peso. Obispo. 86, l i b r e r í a 
6863 4-8 
C O M P R A S 
T E P C O M P R A D O R 
para un buen cocal, produciendo frutos en 
cantidad considerable, en buena y saludable 
condición, sin Insectos que puedan causar 
pérdidas en la producción, etc. Dirigirse 
con pormenores 'y precios a T H E B E E R S 
AGIBNiCT, Cuba, 37, altos. 
C 2061 8-8 
S E COMPRAN CAJAS R E G I S T R A D O R A S 
usadas. Dir í janse , por correspondenda, al 
apartado nám. 201, con el número de la ca-
j a y su ú l t i m o precio. 
6931 4-8 
S E COMPRAN MAQUINAS D E E S C R I B I R 
usadas y libros de todas clases. También se 
limpian y componen máquinas de escribir. 
Obispo, 86, l ibrería. 
6963 4-8 
P R O F E S I O N E S 
Y 
(ASTON I L i S O S E i m 
A S O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . 80, de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7999. 
A. TL-l 
D O C T O R P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 • 3 
San NlcoUs, 52. T e l é f o n o A-8627. 
690« 30-8 
Doctor Manuel Pérez Beali 
M E D I C O C I R U J A N O 
Se ha trasladado a la Ca lzada del Ce-
rro, 699, frente a Lomblllo. Te lé fono A-7976. 
Consultas de 13 a 8. 
5914 30-8 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NIMOS 
Consultas de 12 « 1 CltacAn nfim. SI, «•» 
taCaa • Acnaca^e .—Teléfono A-28M 
1 3 j r - n x r x x z & e s ^ 
o m c j A N O D w n s v A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
Polvo* deotrlflces, elixir, wcptnmm. 
CONSULTAS: 7 A ». 
4669 Í9-13 A. 
COSME DE LA TORRIENTE D r . R . C h o m a t 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
1864 . May. - l 
TratanUeato especial de Sífilis 7 enferme» 
dadea venéreas . CnradOn rflplda 
CONSULTAS D E 12 A 8 
L n s nflm. 40. Te lé fono a-lS40. 
1866 May.- l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Bepeo!alista de Parle en las enfermeda-
dea del est6mag<o <> Intestinos exoluslva-
mente. Conyultaa de 12 a 8 p. tn. Prado 
namero 76. E l empleo de la sonda no es 
impreaol ndible. 
1878 May.- l 
Doctor M, Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u i a n o 
Dei Centro AstorianD t del Dispensirio TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1883 May.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en señera! . Slñlis, enfermedades 
del aparato grénlto urinario. Domicilio. L u -
yan OS 6, t e l é fono 1-2296. OOMuMm de 2 a 4. 
Sol 65 altos, te léfono A-3370. 
1886 May.- l 
OH. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V p R S f l D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O H M S 
Prado ufanero S8, de 12 • s, todos ioi 
días, excepto los domlngros Consultas y 
operactoaea en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a la i 7 de la mañana. 
1856 May.- l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposlclfln de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hosplta.1 N ú -
mero L Consultas de l a S. 
Consulado nOm. 60. T e l é f o r o A-4544. 
a Nav.-l 
D r . M. Duque 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r i o » 111 8 B . 
Piel, Cirujía, Ven'reo y Sl/ilai 
Aplicación Especial del SOB-Neosalvasái «l! 
4542 
30m-9 A 
D R . C . Em F I M L A Y PROFBSOn D E O F T A L M O L O G I A 
Espedallatn en Knfermedades de ios OJm 
7 de loa Oídos. Gal lan* SO. 
De 11 a 12 y de 2 a 4,—Teléfono A . 4 « t l 
Domicilio i F nflm. 10, Vedada. 
TE1LKFONO F - l l T O 
1869 May.-l 
DOCTOR F I L M O RIVER0 
Fspeelallsta en enfermedadee del peeko 
7 medicina interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York 3 
exdirector del Sanatorio " L a E s p e r a n z a " 
Gabinete de conaaltaa. Chncfln 17, de 1 1 
S p. » Te lé fonos A-2S53 e 1-2342. 
1860 Mav.-l 
o r . j ó s e e mm 
Catedrát ico de la Kacnela de Medicina 
Trasladado a Trocadero nOni. 109 
CONSULTAfi D E 1 A 2. 
1872 May.-l 
Peteyi Giraa y Santiag» 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Srestes ferrara 
— A B O G A D O — 
Oblapo nQm. 53, a l t o s — T e l é f o n o A-5163 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1861 May.- l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bopeclallota on las enfermedades ^enlta-
les, urinarias y slfllls. Los tratamientos 
son aplicados dlroctameste sobro las mu-
cosas a la vlata, con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separa-clOn de la orina <te ca-
da rlftén. Consultas eji Neptuno 6}, bajos 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354. 
1886 May.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su <3*blnete de Consultas a 
Obler*» 76, altos, d* 8 » s p. m. Clrulfa. 
Ewpeclallsta en Vías Urinarias de la Elsrue-
la de Parla y del Sanatorio "CovadongA" 
1866 May.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE! L A CASA D E B K V K P I C F V 
C I A Y M A T E R N I D A D . F S P E C I A L I S . 
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NlftOS, M E D I C A S V 
a t J I R U R G I C A S . CONSULTAS D E n 
A 2. A G U I A R NUM. 106^ T E L . A-Vosa 
1870 May.-l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E SR 
«OR.-S T S E C R E T A S . E S T E R I L H i A D u 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S V 
S I F I L I S . H A B A N A 1B8, A L T O S 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C V i * 26-17 A 
D R . J . D I A G O 
• l a - tr inar las , SMlla y Enfenuedade. dm 
Seforaa. Ciruela. De 11 « a E n -
Sedrado nOmero 10 
1876 May.-l 
OR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Conaaltaa i LÉs nflm. 15, de 12 a 8 
1864 May.- l 
L A B O R A T U R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c t e t 
A M A R G U R A NUM. CS—Telefono A-S150 
c 1832 30.IM. 
DR. RICARDO A L B A U D E J S 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres vratla 
Electricidad médica, corrientes de cita 
frecuencia, corrientes ga lvánicas . Far&dl-
cas. Masaje blbratorlo, duchaa de aira ca-
llente, etc. Te l«fono A-3844. 
a E I N A NUMERO 73, 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
1869 • May.- l 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e IntiMtinos Exclusivamenta 
Co»»-MnB de 7% a ©H A. M. y de 1 a 
• P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 — T E L E F O N O A-35S2. 
1884 May.- l 
D r . l u á n S a n t o s f e r n á i d e ? 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E S A 11 
Y D E 1 A 8. P R A D O NUM. 105. 
' 1867 M w . - l 
i r . S. Alvar» y Gaanaea 
O C U L I S T A 
_ , *5«'»anta—Nariz OIdoa. 
3 R « l n y 80, a l t o s — T e l é f o n o A.2863 
,̂880 May.- l 
Dr. frincisci J. de Velasci 
E n ' e I ^ l d a , l e « ' l , • 1 C o r - ^ . Pnlmone.. N^r. 
r „ n 7 ^ Z1*1 7 ^ « « r e o - . i f l H t l c a ^ 
i-eaitad nüm. 111. T e l é f o n o A-5418. 
May.- l 
B R . P E R D O I M O 
I T ^ ^ ^ ^ S S * * " «riña. 
May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
y S í S l d n ' d ^ f 0 de<,dlcaao «1 tratamlanto 
r¿. ?f (Vtllco «n su clase.) 
CASA PARTICITLAU F-307, 
M » y . . l 
L A B O R A T O R I O 
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practluan anftltsís de orina, esoutoa 
* ¡ m . leche, vlnoa, Ucoros, agr^ts. i g S S í 
minerales, materias grasas, azúcarea. eteT 
Abanáis de orines (completo), esputo^ 
aanxre o leclie, dos peños (f2.) 
T E L E F O N O A-SA44 
/ May.^J 
D R J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Oependlentea del Comercio 
Ojos, Ofdos, Nariz y Garranta 
CONSULTAS D E 11 A 12 Y D E 1 A S 
R E I N A 28. AI/TOS. T E L E F O N O A-7788 
,1853 May.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y OIdoa Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 8 « 4. 
Coiapostela 23, moderno—Telefono A-4465. 
1873 May.- l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferaieuades de niños, •efloras y Cirns la 
en seneia l . CONSULTAS de ^2 a 2. 
Cerro núm. 519. 
1868 '-elét >an A-3718. 
May.- l 
DOCTOR H. ALVJIREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta. Nuria y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114. 
1877 May.- l 
D R A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l , C o n s u l t a s de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1863 May-1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A MO. 
DERNISIMO.-=CONSULTAS D S 12 A A 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMERO 81 
T E L E F O N O A-1S32 
1862 May.- l 
I G N A C I O B . P U S E N C I A 
Cirujano del Hospital NOmi-vo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y clrujía en general. Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
1876 May.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en ¿ e s a h u c i a d o s de e s t ó m a g o a 
y en A s m a - Bronquiales, aunque ha-
>an reslctido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
j a jos. 
18S9 May.- l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Espeetnllata en slfllls, hernias, Impoten. 
dm y eaterllldad. Habana núm. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a S 
Especial para los pobres de 0V& a 6 
1943 May. - l 
H O T E L E S Y F 
S A N T A N D E R (España) 
Bote! y Bestaurant VISTA-ALEGRE 
Propietario: PAULINO OVIYE, Méndez Núnez, núm. 11 
C a s a eltuada frente a todas las estaciones i 
montada a la altura de las mejores de si 
clase, o frec í a los señores vlajeroe que ten" 
gran que desembarcar en este puerto un ser-
vicio esmerado y económJco; contando co» 
personal cornpetente que se haga car^o d< 
eu equipaje y recibimiento hasta Instalarlo? 
en bus amplias y ventiladas habtoactonesl 
avisando con antlci5»acldn. 
5&63 4-7 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Bai le de j a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sal', da 
de la Opera bailes especiales por la pare-
j a Corio-Dinus. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—Habana, 
1780 30-26 A. 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 1S0, esquina a Barcelona. Con 
d e n habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz. timbre y elevador 
e léctr ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde <"os 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
4935 26-17 A. 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A O O 
Para, pasar el verano c ó m o d a m e c t e y «1 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y comfort moderno, cocina exqul-
sáta bajo l a dirección del mismo chef fran-
cés de la eatacldn de t/nvlerno. Precios es-
peciales de verano . te léfono F-1158. 
C 176S 30-24 A. 
Casa de Modas "LA NON PLUS ULTRA" 
L a m á s c h i c en l a c o n f e c c i ó i i de 
v e s t i d o s y s o m b r e r o s y g r a n s n r t i d o 
en c o n f e c c i o n e s b l a n c a s y c a n a s t i l l a s . 
S o m b r e r o s d e ú l t i m a m o d a , desde 
$2-90 en a d e l a n t e . V e n t a , de f lores y 
t o d a s c la se s d e a d o r n o s p a r a sombre-
r o s . 
S a l u d , 2, e n t r e G a l i a n o y R a y o . N o 
c o n f u n d i r s e . " L a N o n P l u s U l t r a . " 
T e l é f o n o A 8003. S e s i r v e n c o n p u n -
t u a l i d a d los e n c a r g o s d e l i n t e r i o r . 
5982 1-9 
Ir. Claudio Basterrechea Sanatorít M Dr. Pére í ^ealo P«r« enfermedades Berrfoaas y mentalea 
S E E W V I A UW A U T O M O V I L P A R A T R A V s -
P O R T A R A L E1VKERMO 
^ J ™ * " G««ntl>aco«. Teléfono B11U 
B E R N A Z A SJ . H A B A K A , de 12 • 2. 
T K L E F O X O A-3646 
1882 May.-l 18608 
G L I l f i G A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 66 
Alumno de loa Hospitales de Parts y 
G A R G A N T A , N A R I Z V OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, 
y viernes de 9 a 10. Galiano n ú m e r o 




166-1 E . 
^ ¡ S S S T L S ? nCmero «uf i s l ente de profesores para que el p ú b l i c o NO T E N G A 
noche. 
Q U É E S P E R A R , y con los aparatos necMarios para realizar laa opcracicncs p 
— E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
EiLraocaonee, dead*. . . . j m)o 
Lámpiesaa, d«6<lo. . * * .* \ 
Emnasteg, desde. %-t& 
Orlflcadones, desde. , .-' . *' 3-00 
Dleatee do eep íga , desde. . 5 | 
Coronas de oro, desde. . v & 4-M 
Incmstadonee , deede. . . * M i 
Dentadnrai . deede. . . .> x « 13-71 
d c » d » 9 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A 3 A J 0 8 G A R A N T I Z A D O S 
Consultas d e 7 a . m . a 9 p , m . D e m l » j o s y d í a s fustlvoa de B a 11 o. m. 
c . 1833 3 0 4 M . 
A R T E S Y O F I C I O S 
A los propietarios de la Habaoa y dei campo 
Manuel Goyanes, contratista de obras de 
albafil lería, se hace cargo de construoclonea 
y reipanaciones de casas. Precios econ^cn^os 
•en p r e s u p u e s t e » y planos oficiales. Para 
Infomnes: ZaJija, nú/m. 152, fábrica de Ja-
bón " E l Sol", de Puy y Quis, y por correo: 
Real, núimero 90, Hoyo Colorado, Habana, 
Manuel Goyanea. 598B 8-9 
Adornadora de Sombreros 
Oflofalas y aprendlzaj adelantada*, ee «oH-
cltan para el seyundo departamento de 
sombreros de esta gran casa, franceaa de 
modas. L A F R A N C E S I T A , Galiano, 45. 
6959 4-8 
LA REINA, ENTRE LAS REINAS DE LA TINTURA, ES LA 
T E I N T U R A " I D E A L E " 
Por ser l a m á s Inofensiva, la* mAa pal» 
ra en sus conuponentes y l a de mejores re-
sultados; siendo su a<pHcacl6n la más sen-
ci l la y rápida en sus efectos. Ouldaxio con 
las Imitaciones. 
De venta en todas las Seideríao. Perfume-
rías y Farmacias. 
5937 80-« 
R E T R A T O S A DOMICIX.IO, S E H A C E N 
desde 6 por $1. Un creyón con su mareo do-
rado, 1« por 20, |4. E n Eg-ldo, 2-A. José R. 
Rodrígruez, fo tógrafo canario, decano de 
los fo tógrafos de la Habana. 
6S65 8-7 
M A R I A ROSA, P E I N A D O R A PEL»UQ/trERA, 
se ofrece a las damas en su elegante ga-
binete para pclnaidos, t eñ idos y lavaxios de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con ventilador e léctr ico de aire callen-
te y frío. Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
RS77 18-8 
LOS DUEÑOS DE FINCAS URBANAS 
que deseen construir o reconstruir sus pro-
piedades, deben dirigirse a Benavfdes y Fezv 
nflndez. Contratistas de obras establecidos 
en Aguiar 33, y obtendrán contratos para 
obras só l idas y bien terminadas, a precios 
ventajosos. 6491 10-30 
E n l a g r a n C i u d a d 
d e N u e v a Y o r k 
u n g r a n co leg io o frece a u n p r e c i o 
m e n s u a l m u y b a r a t o l a e d u c a c i ó n 51 
p r e p a r a c i ó n p a r a b u e n p o r v e n i r , a l a 
j u v e n t u d de C u b a de t o d a s l a s e d a -
des , que a n h e l e n p r o s p e r i d a d ; s u de-
l e g a d o en C u b a se h a c e c a r g o y res -
p o n s a b l e p e r s o n a l m e n t e de los a l u m -
nos . E s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o p r o -
g r a m a s y c o n d i c i o n e s a l s e ñ o r A . M . 
C l a v i j o , P r o p i e t a r i o , c a l l e L i b e r t a d 4 y 
6, C i e g o d e A v i l a . 
5827 4.6 
A L Q U I L E R E S 
{Los que deseen oljuilor 
rápidamente tus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta secoión) 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N . EN ONCE CENTENES, 
los modernos altos de Misión, 6̂ , a familia 
de moralidad; compuestos de sula, saleta, 
cuatro ama>Mas habitaciones y servidos sa 
Hitar los modernos . InXonman an los mía-
6093 15̂  ' 
E - \ 13 C B X T E A E S S E iSSSSS LOS 
hermosos y ventilados bajos de San MI 
rue l , m entre Gervasio y Belaacoaln T>*. 
llave e Informea en los altos. ' 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 9 ^ 1914 
L E C O N V I E N E 
3 3 3 1 Industria, 112, entre Neptuno y San 
Miguel, Imprenta, hay cartas para el Inqui-
lino, para el dueño y cartas de fianza. Talo-
narios 'vm tO hojas a 20 centavos. Se hacen 
Impresor M <>>das clases, a precios módicos . 
5852 8-7 
S.VI/UU, 26, AXTOS, S E A L Q U I L A N E S -
tos espacioisoa y fres-eos altos, con sala, ante-
sala, cinco cuartos grandes, comedor y de-
más servicios. Precio: 19 centenes. L a llave 
en los bajos. Informarán: Carlos n i , 219, 
altos. Te lé fono 'A-8803 . 6000. 4-9 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, 
Una hermosa casa, compuesta de sala, sa-
leta, seis cuartos, cocina y demás servicios 
sanitarios modernos, patio y traspatio. L a 
ttlave en Paseo, número 3. Informan en la 
terreter ía de Moretón y Arruza, San Igna-
cio, 51, esquina a Luz. Teléfono A-l/STl. 
m 10-9 
S E A M U I I ' A EGV $38.10 ORO E S P A -
fiol, la casa calle de Comipostela, núm. 17. 
E s de alto y bajo y puede verse, aunque es-
t á ocupada todavía, 6000 4-9 
SE AlQUilA, EN EL CERRO, 
calle de Churruca, número 38, una hermo-
sa casa, acabada de fabricar, convpuesta do 
sala, sal-eta y cínico cuartos, cocina y demás 
servidos sanitarios modernos, patio y tras-
patio. Informan én la ferretería de More-
tón y Arruza, San Ignacio, 51, esquina a 
Luz, Te lé fono A-il574. L a llave c j i l a bode-
ga de la esquina de Daoiz. 
5995 10-9 
Se alquila, en «dio centenes, 
un bajo en Paula, 18, entre Cuba y San I g -
nacio, a una cuadra de todos los carros y 
de la Iglesia de la Merced; sala, comedor, 
cuatro especiosas habitaciones, pisos finos, 
mamparas, lavabos, comodidades, etc. L a 
llave en la bodega, esquena a San Ignacio. 
Kazón: Regla, Martí, 116. Te lé fono B-05 n ú -
mero 8008, González. 5960 
E N 11 C E N T E N E S S E A L Q U I L A E L PISO 
bajo de Oampa-nario, 133. L a llave en el 
principal. Informes: s eñor Arcos, San L á -
zaro, 11, altos. Te l é fono A-7038. 
5965 4-9 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S P A -
da, li6, entre San Miguel y Nesptuno; en los 
altos Informes y llaves; con cielos rasos, 
mamparas, puerta reja y demás comodi-
dades. 5964 ,4-9 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CONCOR-
dla, 15; compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos. Informan: c a f é " E l Central". 
5960 4-9 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C A R D E -
nas, 48; compuestos de sala, comedor y tres 
cuartos. Informan: ca fé " E l Central". 
5961 
SE A L Q U I L A , Tener i fe 25 
Sala, saleta, 3 cuartos y servicios. Infor-
man: Obispo, 46. . 5655 4-9 
V E D A D O 
A una cuadra del Parque de Medina, «e 
ftlquila, con contrato por un año, la casa 
•"Villa, Mercedes", calle B, entre 2̂5 y 27, 
pana $40 cy. y tiene cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, patio y servicio doble, se 
puede ver todos los d ías de 9 a 11 y de una 
e tres. E n la misma pueden informar. 
6008 8-9 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS 
dé la calle Acosta, 117. L a llave en los altos. 
Informan: Teniente Rey, 72. 
5968 4-9 
S E A L Q U I L A L A BONITA CASA SANTA 
Catalina, 52, entre Lawton y Armas, V í b o -
ra. L a llave al lado. Informan en Teniente 
Rey, 72. 5967 4-9 
E N f22 A L Q U I L O A L T O S E S P L E N D I D O S , 
con sala, comedor, cuatro cuartos y hermosa 
«zotea . Priimelles, 33, Cerro. Informan en 
los bajos. 5974 4-9 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 723, PASADO 
el paradero, ampl ia lujosa y fresca casa de 
esquina. Desde su portal se goza de un mag-
nífico panorama, módico alquiler. También 
ee alquila una habitac ión en el 7,21. T e l é -
fono 1-1566. 5980 4-9 
P L A Y A D E MARIANAO: R E A L , 91. S E 
alquila una casa, muy cómoda, para la tem-
porada de verano. Informan en Salud, 29, 
altos. Te lé fono A-6542. 
592-6 8-8 
E N C U A T R O C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
ios bajos de Esperanza, 29, con sala y dos 
cuartos, entre Aguila y Florida; dos l í n e a s 
fle carritos. 
5942 4-8 
S E A L Q U I L A , E N « C E N T E N E S , CASA 
nueva. Peñón, 6 (Cerro); con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, baño, y por,tal. 
5933 4-8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
Ba calle de Factor ía , número 23, compues-
tos de sala, saleta y cuatro cuartos; a una 
cuadra de Monte y acabada de fabricar. I n -
formes en los bajos. 
5960 4-8 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , L A C A -
sa moderna, Gloria, 191, antiguo, tiene sala, 
con dos ventanas, comedor, tres cuartos, 
cielos rasos, pisos de mármol y mosaicos. 
L a llave en la bodega del frente. Informan 
en Agular, 92, oficina de Eugenio Dediot. 
5957 5-8 
A P O D A C A , E S Q U I N A A E C O N O M I A , S E 
alquila el principal, s a l a cuatro habitacio-
nes, comedor y doble servicio; lo más fres-
co de la c udad. L a llave e informes en el 
bajo, bodega. 
5927 * 4-8 
S E Al .Ql II ,AN LOS HERMOSOS A L T O S Y 
bajos de San Nicolás, 170; de reciente cons-
truoclón y con todos los adelantos de la hi -
giene moderna; todos los suelos de mosaico, 
Oaaño y d e m á s servicios. Diez centenes los 
altos y nueve loa bajos. Informan: Reina, 3, 
s a s t r e r í a " L a Especial". Teléfono A-6636. 
5926 8-7 
UN HI KS L O C A L , ( KIU V I)H MONTE, 
se alquila; es propio para industria o talle-
res, depósi to , guardar carros, etc. Precio: 
ocho centenes. Informan: San Mariano, 18, 
Víbora. Te lé fono I-242i4. 
5922 4-8 
S E A L Q U I L A N , P A R A F A M I L A D E B U E N 
gusto, los modernos y frescos altos de la 
Sucursal del Banco Español , Belasicoaín, 24, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor y cuarto para criados; doble ser-
vicio sanitario. Llaves e informes: Vidriera 
del café Tacón y en los bajos, j u g u e t e r í a 
5917 4-8 
MONTE, N U M E R O 403, A L T O S : S E A L -
quilan ««tos modernos altos, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor, cocina y servi-
rlos independientes. L a llave en la botica. 
Bu dueño: ca fé " L a Florida", Obispo y Mon-
eerrate. Precio módico. 
5916 8-8 
S E A L Q U I L A L A , CASA B . L A G U E R U E -
la, 22, compuesta de ciuco cuartos, portal, 
Bala, saleta, terraza, corredor, cocina, dos 
baños y dos inodoros, cabal lerías , garage, 
jardines alrededor de l a casa, con pisos de 
cemento, cuartos de criados y agua callen-
te. Precdo: 14 centenes. L a llave e Informes 
en el número 24. 
5919 4.8 
PLAYA DE MARIANAO 
¡Se alquila l a casa Real, 24, con instala-
c ión de agua y luz, situada en la parte más 
elevada y compuesta de sala, comedor, tres 
t habitaciones y cocina y patio hasta el mar. 
Informarán en O'Rellly 48. Te l é fono A-2394 
5915 8-8 
P A R A UNA F A M I L I A , S B A L Q U I L A L A 
parte Interior de una casa, compuesta de 4 
habitaciones grandes, cuarto de criados, 
despensa, patio, traspatio, doble servicio 
con Insta lac ión eléctrica, etc. Informan: 
San Miguel, 91. 
6842 _ 5.7 
S E A L Q U I L A N LOS RAJOS D E L ^ C AS V 
Corrales, número 15. Informan: Corrales, 
número 9, P a n a d e r í a 
586* 10-1 
P A R A F A M I L L A D E GUSTO S E A L Q U I -
la el segundo piso de la casa Obispo, n ú m e -
ro 97; acabada de fabricar, tiene sala, co-
medor y seis cuartos, con dos servicios sani-
tarios, la casa más fresca de la H a b a n a 
También se alquilan, para la misma fami-
lia o separadas, dos habitaciones en la azo-
tea con su servicio. Informes en " L a F r a n -
cia Chiquita", bajos. 
5866 4-7 
P A R A B O D E G A O E S T A B L E C I M I E N .'O 
se alquila la casa Acosta, 85, esquina a P i -
cota. L a llave en la b o d e j á de Picota y Je-
sús Mar ía Informan: San Miguel, 91. 
684-1 5-7 
S E A L Q U I L A , E N 940.00, E L BONITO P I -
sO|bajo de Salud, 69-A. con sala de dos ven-
tanas, tres cuartos, comedor, cocina, baño, 
etcétera. Todo con piso de mosá ico y cielo 
raso. L a llave en la bodega, esquina a L e a l -
tad, e informan en Manrique, 128. 
5913 5-8 
THO< A D E R O , 13, E S Q U I N A A CONSU-
lado, se alquila el moderno y fresco alto, 
compuesto de 3 cuartos, sala, comedor, co-
cina, baño, ins ta lac ión up to date. Infor-
man: t e lé fono 5070, Guanabaooa. Llaves en 
los bajos. 
5889 8-7 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CONSU-
lado, 63, con sala, recibidor, 5 habitaciones 
y servicios sanitarios. Precio: 16 centenes. 
L a llave en los altos. Informan: Constan-
tino Noguelra, Cuba, entre Luz y Santa 
Clara (convento). 
5891 8-7 
MAGNIFICO L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
miento, se alquila en Reina, 111, con dos 
puertas para la calle, y un buen soportal 
con esto; un cuarto si se necesita Se da 
contrató. Se alquila la cocina. P a r a infor-
mes, primer patio. 
5870 4-7 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 11, esquina a 6a. Informes por los t e l é -
fonos F-2505 y 8801. De altos y bajo, 18 ha-
bitaciones y dobles servicios, fresca y ven-
tilada. 
5867 4.7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CASAS D E 
bajos y una de altos, en la calle Baños , en-
tre 19 y 2a, entre Las dos l í n e a s del t ranv ía ; 
muy frescas y en módico precio. L a s llaves 
al lado, en la tienda de ropas. 
5879 8-7 
S E A L Q U í L A l N . C O R R A L E S E S Q U I N A A 
Zulueta, de construcc ión moderna, con pisos 
de mosaico, decoración moderna y herrajes 
de metal, todo bien acabado, propios para 
familias de gusto: Cinco diferentes pisos, 
todos con acomodaciones y baños modernos, 
en IH, 12, 13 y 14 centenes; un piso alto de 
esquina, todo muy lujoso y comodidades mo-
dernas, en 20 centenes. También una gran 
esquina, de planta baja, para comercio u 
oficinas, con sus respectivas acomodaciones 
y posible ex tens ión en los bajos, en 20 cen-
tenes. P a r a informes dirí janse a K . Bas-
tión, en Prado, 91. Teléfono A-3934. -
5850 4-7 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan los altos frescos y ola-
ros de Cuba y Obrapía, donde esta-
ba el Consulado de España. Infor-
man en el Café. 
5859 10-7 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , P R O P I O 
para a lmacén o cualquiera giro, o se alqui-
la la mltaxi de a lmacén o séase de todo el 
©díñelo, planta baja y alta, se alquila bara-
to; es tá en el mejor punto de la ciudad, a 
dos cuadras de l a E s t a c l ó n Terminal , y a 
dos cuadras de todos los muelles. Composte-
la, esquina a San Isidro; en la misma se a l -
quila un departamento con tres salas corri-
das o se alquilan separadas. Informan en 
la misma, a todas horas. 
6880 15-7 
SE ALQUILAN las siguientes casas: 
Luyanó, 111 en $ 53.00 
Be lascoa ín , SBJ/á, a l tos . , . . . . „ „ 47.70 
Gervasio, 47, altos „ . „ 58.30 
Vives, 192, altos „ „ 37.10 
Vives, 192, bajos , , „ „ 37.10 
Crist ina, 24 B „ „ 27.50 
San Joaquín , 6 D ,, „ 21.20 
In formarán: Amargura, 34 
5S94 10-7 
• V I B O R A . A L T O S COMODOS Y E S P A C I O -
S O S , situados a la brisa, en E n c a m a c i ó n y 
Serrano, a una cuadra de Correa. Precio m ó -
dico. L a llave e informes: enfrente, "Vi l la 
Dolores". 
5846 8-7 
SAN L A Z A R O , 274. P R O X I M A A T E R M I -
narse su construcción, se alquila esta her-
mosa y cómoda casa de alto y bajo inde-
pendientes. Pueden verse a todas horas, y 
para informes en Muralla y Bernaza, alma-
cén de tejidos, Te lé fono A-713'8. 
5849 8-7 
E N SíEPTUNO, 152, A L T O S , S E A L Q U I -
la, en 9 centenes, con sala, saleta, 3 cuartos 
y servicios, todo moderno, luz y electrici-
dad, agua abundante. Informan en los altos. 
5845 4-7 
s i ; a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s a l -
tos de Be lascoa ín núm. 105%, en cien pe-
sos; con sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos y dos de criados, dos baños, agua calien-
te, gas y electricidad. Te lé fono F-1205. 
5831 4-7 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS N E P T U N O , 
altos, núm. 221; la llave en los bajos. Luz, 
núm. 70, altos; la llave en los bajos. Infor-
man de ambas casas en Línea, 69. 
5890 8-7 
S E A L Q U I L A N , E N MODICO P R E C I O , 
dos casas de nueva construcc ión en "Vista 
Hermosa" y " L a Rosa", próx imos al par-
que de Tul ipán, Cerro. Informan en T u l i -
pán, número 28. 
5877 J 4-7 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E SAN L A Z A R O , 
235, en once centenes. L a llave en la bodega. 
5853 8-7 
MODADO. A L Q U I L O LOS BAJOS D E ON-
ce, entre L y M: sala, saleta, 5 cuartos, por-
tal y jardín; 9 centenes. L a llave, el bo-
deguero. 
5854 8-7 
C A R D E N A S , 54. S A L A , COMEDOR, T R E S 
cuartos, excelente baño, ins ta lac ión e léc tr ica 
para personas de gusto; en la casil la es-
quina Misión e s t á la llave. E n Villegas, 6, 
antiguo, informan, 
5711 8-8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , I N D E P E N -
dientes, de Sol, 48. entre Habana y Compos-
tela, con sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
en precio módico. L a llave en Sol, 46, ba-
jos. Informan en Cuba, 65, entre Teniente 
Rey y Mural la 
5830 4-7 
QUEMADOS D E MARIANAO. R E A L , 45, 
con sala, comedor, cinco cuartos, pisos de 
mosaicos, patio de cemento y servicio lo 
más moderno en el pueblo, en $31.80. L a l la -
ve en la bodega, y su dueño en San Pvafael, 
número 20. 
58&5 6-6 
E S T A B L O 
D E C O C H E S 
SE ALQUILA UN ORAN ESTA 
BLO MODERNO; PARA COCHES O 
CARRETONES. 
INFORMES : T E L F . A-6452. 
5801 4—6. 
M E R C E D , No. 63, S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de esta casa, son cómodos y frescos. 
Informes en Egido, 4 y 6. Te lé fono A-4296. 
5796 8-6 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E -
nes, una casa en la calle F , entre 13 y 15. 
en la loma y entre las dos l íneas . Tiene sa-
la, comedor. 4 cuartos, cocina, baño, jardín 
y patio. E s f r e s q u í s i m a E n la porter ía 
Quinta Lourdes, 13 y G, la enseñarán. 
¿ I O S m-m 
OJO. S E A L Q U I L A L A CASA D E M A N R I -
que. número 148. con s a l a saleta y cinco 
cuartos, acabada de fabricar. Informan: 
Reina 89 altos. 
5787 S-C 
V I B O R A t 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
una hermosa casa, acabada de fabricar, a 
una cuadra de San Francisco y a 2 cuadras 
de la Calzada. L a llave y m á s detalles en 
la bodega de San Lázaro y Concepción, 
V í b o r a 
5698 g.6 
V E D A D O 
E n l a calle A entre 5 y 3, se alquila una 
casa de construcción^.moderna, con todas 
las comodidades para familia, tiene jardín al 
frente, un porttal muy alegre, gran sala, 
saleta, cuatro hermosos cuartos corridos y 
uno independ'ente. sa lón de comer, dos pa-
tios, doble servicio. L a llave en el número 4. 
Informes en l a calle 17, No. 469, entre 12 
y 10. Te lé fono F-1320. 
5727 8-5 
E N L A C A L Z A D A D E L MONTE, CASI 
esquina a Angeles, número 34, se alquila 
una sala, dividida, con vista a la calle. E n 
la misma se dan clases de instruoción e 
Inglés. 
6729 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Neptuno, 131, altos, y San Rafael. 163. a l -
tos. Las llaves en las esquinas respeotPvas. 
Informan: Banco Nacional de Cuba, cuar-
to número 500. 
B731 • 8-5 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O -
bar. 27, con 4 cuartos, s a l a comedor y de-
más servicios. L a llave en la bodega de L a -
gunas y Escobar e Informes en Lampa-
rilla, 9. 
5683 8-6 
P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
SE ARRIENDA UN GRAN LOCAL 
PARA GRAN INDUSTRIA, CON PI-
SOS A PRUEBA DE RATAS. IN-
FORMA JOSE RODRIGUEZ, SITIOS 
Y OQUENDO, L E T R A B. 
5802 . 4.-6. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
la casa acabada de construir para ese ob-
jeto. Luyanó, 113, frente a la fábrica de ta-
bacos de Henry Clay. Informa su dueño, 
Luyanó , 86. Te l é fono 1-2296. 
C 2023 8-6 
V E D A D O . S E A L Q U I L A A M U E H L A D A 
hasta fines del próx imo mes de Septiembre, 
el hermoso Chalet "Vil la Campa", Línea y D, 
frente a la Iglesia, con toda clase de como-
didades, para familia de gusto. Siete habita-
ciones altas, dos baños de agua fría y ca-
liente, garage y cuanto pueda pedir ed más 
exigente. Informarán en la misma o en el 
"Bazar Inglés", de Aguiar número 96. 
C. -'.OIS 4-6 
S E A L Q U I L A N LOS MAJOS D E L A CASA 
Caille B, número 173, entre 17 y 19. situadas 
en el mejor punto del Vedado. L a llave en 
la calle 19, número 20Í. Informes en Mu-
ralla, número 35. 
5793 5-6 
A G U I L A , 5 , 
A media cuadra de San Lázaro, se alqui-
lan los frescos, hermosos y ventilados altos 
de esta hermosa casa: compuestos de reci-
bidor, sala, saleta, cinco habitaciones, ser-
vicio sanitario completo y de criados, con 
t r a n v í a por el frente y las dos esquinas. L a 
llave en la esquina de Colón (bodega). I n -
forman, únicamente , en Bufete Sola y Pes-
slno, Amargura, 21. Te lé fono A-2736. 
5790 8-6 
M A N R I Q U E , 9 0 , 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de zaguán, sala, comedor, cinco cuartos y 
demás servicios sanitarios. L a llave en la 
bodega de la esquina de Manrique y San 
Rafael. Informan, únicamente , en Bufete 
Sola y Pcssino, Amargura, 21. Teléfono 
A-'2736. 
5791 8-6 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
Habana, 188, de reciente construcc ión y con 
todos los adelantos de la higiene moderna 
Agu.u caliente en el baño y demás servicios. 
Informan en los mismos. 
•5792 4-6 
f31.80. ANTON R E C I O , 98, A L T O S j C E R -
ca de la calzada de Vives, compuesta de sa-
l a comedor y cuatro grandes habitaciones, 
servicio sanitario moderno y agua. L a l la -
ve en la bodega. Su dueño en San Rafael. 20. 
5806 5-6 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Once, número 153, entre J y K , con 5 cuar-
tos, sala, saleta, cuarto de baño y doble ser-
vicio. Informan en la calle D, número 33, 
entre 3a. y 5a.; la llave en la bodega, 
5781 » 4-6 
S E A L Q U I L A UN S O L A R CON MAS D E 
cien metros, en tres luises; bien techado, 
p á r e l e s de mamposter ía , bueno para carbo-
nero, herrero, carpintero, etc. Sierra, 11, 
entre E s t é v e z y Universidad. ¡Informa 
Dentista Vieta, J e s ú s «e l Monte, 418. 
5825 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Arbol Seco y Maloja, a l fon-
do del Paradero de Concha, y se vende la 
esquina de Sitios y Arbol Seco: tiene 221 
metros. Francisco Peña lver : Arbol Seco y 
Maioja, te lé fono 2824. 
5763 10-6 
S E A R R I E N D A N F I N C A S R U S T I C A S E N 
el Calvario, con buena aguada y casa de 
vivienda, de una y dos cabal ler ías . Infor-
man: San Lázaro, 96. 
5815 , 8-6 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I R T U -
des, 123, con 4 cuartos, sa la y demás servi-
cios. L a llave en loa bajos e informes en 
L a m p a r i l l a 9. 
5682 8-5 
M E , Ü1 U t o s 
Se alquilan, en 14 centenes, estos fres-
cos y bonitos altos. Informan: Nazábal , So-
brino & Ca., Acu lar y Mura l la Teléfono 
^ 8 5 A-3«60. 5713 
SE ALQUILA LA CASA 
T E N I E N T E R E Y , 2 2 , 
gran local para a lmacén. Informan: San Ig-
nacio. 68. 
6724 * 15-4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E ALQU1-
lan los bajos de O'Rellly, 13. con tres puer-
tas a la calle, y un gran a lmacén. 
5740 8-5 
m : a l q u i l a l a c a s a a m i s t a d , 1 2 0 , 
propia para a lmacén de tabaco o depósi to . 
Informes en " L a Fi losof ía". 
*743 8-4 
¡ OJO! E N . PRADO, 27, A L T O S , S E A L -
quilan habitaciones ventiladas para el ve-
rano, con todos los servicios menos comi-
d a con vista a Prado; casa de moralidad y 
económica. Conviene a los bañistas . Se a l -
quila por quincenas o meses. Teléfono 
A-1243. 
5684 8-6 
E N $37.10 ORO B S P A S O L , S E A L Q U I L A 
la casa Corrales, número 49; 4 cuartos, sala, 
comedor, todos los pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios modernos. 
572« 8-5 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L U Z , 21, D E 
moderna construcción, con toda clase de 
comodidades, para regrular fami l ia sala, 
recibidor, 4 cuartos, hermoso baño, come-
dor, cuarto en la azotea 2 Inodoros y to-
dos loa servicios sanitarios modernos. I n -
forman: San Nicolás . 136, altos, t e l é f o n o 
PROXIMOS A L A C A L L E D E OBISPO, 
se alquilan los bajos de la casa Villegas. 
83; son de construcc ión moderna y para 
corta familia. L a llave en la bodega; demás 
informes: Sol, 95, altos. 
5757 4.5 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
la casa Lampar i l la núm. 6. E n la misma 
se alquilan habitaciones. Para informes: 
Oficios. 36. 5618 15-3 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ESCOÍlAR, 
núm. 10 y 12. propios para familia de gus-
to, a media cuadra de San Lázaro. Su due-
ño: Calzada, entre H é I . Vedado. Telefono 
F-2165. 5630 io-3 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 65, I N T E -
rior, bajo; una poses ión con sala, dos cuar-
tos y demás servicio, en $14-00 Cy. E n la 
misma informará la encargada 
5635 ^ . j 
V I B O R A 
Se alquila una casa, caile San Francisco, 
número 42; por el frente pasan los tran-
vías y a dos cuadras de la calzada; gana 
seis centenes. 6663 8-3 
MEND&MiENTO DE UNA 
F I N C A 
E l Lu,nco Español de la Isla de Cuba ad-
mitirá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en Bahía 
Honda, Municipio de Cabañas, y con se-
senta y seis caballerías de buen terreno, 
buenas aguadas y fáciles medios de comu-
nicación. Darán informes en la Secretaría 
del Banco, calle de Aguiar números 81 y 
83, en esta ciudad. 
C 1981 3 . My 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y COMODA 
casa de esquina Milagros núm. 11. Víbora, 
a una cuadra de la Calzada In formarán 
en la misma. 5608 8-2 
V I L L E G A S , WUM. 113, CASI E S Q U I N A A 
Muralla, se alquila el primer piso: con cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor, servicios 
sanitarios modernos y demás comodidades. 
Informes: Muralla, 66-68. Te lé fono A-3518. 
6590 8-2 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V B N -
tilados altos de l a gran casa Amistad, 94; 
la llave en los bajos de la misma Informan 
en Suárez, 7, t e l é fono A-4592. F l o r del P u -
ro Habano. 5580 8-2 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Compostela, esquina a Empedrado, con tres 
cuartos, y comedor; tcWo espléndido y mo-
derno y también los bajos del 34. L a llave en 
la bodega. Informan: Compostela y L a m p a -
r i l l a café. 5581 8-2 
E N 26 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
magníf icos altos de San Lázaro 340, con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de terraza, sala, saleta, 
seis cuartos y tres más en la azotea. Infor-
marán en los bajos. 
5591 8-2 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L E A L -
tad, 38. acera de la b r i s a moderno, sala, 
saleta, comedor. 4 cuartos grandes, un sa-
lón alto y doble servicio: A dos cuadras del 
Malecón. Precio: 14 centenes. L a llave en 
los bajos. Informes: Obispo 121. 
5593 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa de re-
ciente construcción, Habana 236; consta de 
sala, saleta y cinco cuartos, todos com mag-
níficos lavabos de mármol , fijos, con agua 
corriente' y desagües , que facilitan mucho 
el servicio interior; tiene servicio sanita-
rio completo e Independiente del de criados, 
ampia cocina e ins ta lac ión para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en doce centenes, con fiador o tres me-
ses de garant ía . L a llave e s t á en el tren 
de lavado. 5606 8-2 
S E A R R I E N D A 
un tejar, muy cerca de la ciudad, muy bien 
situado; barro muy bueno y fáci l de ex-
traer; buenas máquinas y los techos en re-
paración; agua abundante. Informan del 
precio y condiciones e-; Oficios 38. S O L E Y 
P E R L E . 5604 8-2 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
Se alquila l a e sp lénd ida casa Amistad 
número 95. compuesta de alto y bajo y s i -
tuada en el mejor punto de la ciudad. Has-
ta el día lo. de Mayo podrá ser mostrada 
por su aotual inquilino, y de dicha fecha 
en adelante darán informes en San Pe-
dro núm. 6, altos, José Bolado. 
5482 10-30 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E C A R -
los I I I núm. 8 E . altos, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, espacioso baño con 
doble ssrvlcio sanitario. L a llave e Infor-
mes en Belascoaín núm. 76, taller de made-
ras. 6234 10-30 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, r iúd>se a Nep-
tuno 2 A altos del "Café Central." 
frente al Parque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, b u e n » 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fría .entrada a todas ho-
ras. Para más Informes en la ;nl3-
ma, dirigirse a M. Remesar. 
1929 May. - l 
E N HERJÍAZA 52, S E A L Q U I L A N l VOS 
hermosos altos, propios para una familia, 
constan de sala, saleta, comedor 4 cuartos, 
cocina nn cuarto para criados y servicio 
sanitario completo. Informan en los bajos. 
5479 15-30 
H A B I T A C I O N E S 
G R A N Casa de H u é s p e d e s 
Industria 125, esquina a San Rafael. 
Antigua y conocida c a s a con e s p l é n -
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin 
horas fijas, luz e l é c t r i c a y entrada a 
todas horas. Baños y d e m á s servicios 
separados para s e ñ o r a s y caballeros. 
Moralidad completa Se toman y dan 
referencias. 
5772 8-6 
CASA D E F A M I L I A S , HAHITA( ION E S 
amuebladas y con toda asistencia, en l a 
planta baja un departamento de sala y habi-
tación. Se exijen referencias. Empedrado, 75, 
esquina a Monserrate. 6993 8-9 
" MUY B A R A T O S E A L Q U I L A . 1*AIIA POR 
el día, un fresco y claro departamento, con 
muebles o sin ellos, para oficina. Informan 
de 1 a 3 o de 7 a 9 p. m., en Empedrado. 30. 
Academia 
6947 4-8 
" s e a l q u i l a , E N M O N T E , 2 - A , u n d e -
partamento de dos habitaciones, con vista 
a la calle; sin niños. 
5901 
" D E P A R T A M E N T O D E DOS H A H I T A C I O -
nes grandes; una con balcón a la calle, 
muy fresca, además una habi tac ión con 
balcón y varias interiores, se alquilan con 
r, sin muebles, en l a gran casa " E l N i á g a -
ra" San igamalo, 65. Te lé fono A-8906. 
5944 8'8 
- j , ^ SL ARE7, 115, S E A L Q U I L A I V IH -
nartamento Independiente a matrimonioj: n 
niños- todo moderno. Informes en los altos. 
5844 
" I IEKMOSA H A B I T A C I O N CON BAIiCOH 
a la calle, otra grande y dos más peQue-
se alquilan con o sin muebles en E l 
Niágara". San Ignacio. 65. TeL A-8906. 
f809 ' ^ 
E N T R E S L U I S E S , S E A L Q U I L A UNA 
habi tac ión con v í s t a l a la calle. Industria. 
72-A. E n el número 7B. una alta con balcón 
en doce pesos y otra interior en $8 y en 
Tejadillo, 48, una en $9 y otra en $10. 
5945 4-8 
H A B I T A C I O N E S CON COMIDA Y S E R -
vlclo. de 4 a 9 centenes, para uno, y 7 a 12 
para 2 y por días desde 50 centavos sin co-
mida y un peso con ella. Aguiar 72. altos. 
Te lé fono 5864. 
5820 4-5 
GASA ?M FAMILIA 
HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y , NUM. 15 
Precios módicos, sobre todo siendo dos en 
un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. C a -
sa recomendada por varios Consulados. E n -
trada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
5734 8-5 
O B R A P I A , N U M E R O 14, 
esquina a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con balcón a la calle e Interiores. 
6661 8-3 
A MATRIMONIO SIN ÑUTOS O A C O R T A 
familia, de extricta moralidad, se alquilan 
tres hermosas habitaciones corr'áas, con 
derecho a baíio y cocina, en Cárdenas, nú-
mera 25, altos. No hay cartel en la puerta: 
se toman y dan referencias. 
5569 8-2 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo, hermosos de-
partamentos y habitaciones con balcón a 
la calle, capaces para 5, 3 y 2 personas. Pre-
cios sumamente módicos . Tabitaciones inte-
riores con toda asistencia $29 por persona 
Exigimos referencias. 6371 15-28 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones amuebladas, con todo serví 
ció, entra/da a todas horas, se desean per-
sonas de modalidad, y en las misma condi-
ciones, se alquilan en Reina 49. 
5006 26-19 
AGENCSA DE C O L O C A C I O N E S 
Directort R O Q U E G A L L E G O . 
Dragones, Ifl. Te lé fono A-240Í. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes, crianderas y trabaja-
dores. 5SIS 30-6 My. 
S O L I C I T U D E S 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
cla»§ de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
SE SOUCITi NI COCINERA 
en la calle 13, entre L y M, Vedado. 
5969 4.9 
V E N D E D O R , S10 S O L I C I T A UNO R I E N 
relacionado con los almacenes de tejidos, 
quincalla, etc., de esta plaza. Dirigirse, por 
escrito, a "COMISIONISTA", Apartado 1654. 
dando referencias y explicando preten-
siones 5963 8-9 
E N SAN L A Z A R O , 244, A L T O S , S E s o -
licita una peninsular, para el comedor. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
5997 4.9 
PAJRA UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una cocinera, peninsular, que sea joven, 
formal y traiga referencias. Si no sabe bien 
el oficio que no se presente. Sueldo: 3 cen-
tenes. Teniente Rey, 17, altos. 
6994 4.9 
E N N E P T C X O . 17, A L T O S , S E D E S E A 
una criada de manos, blanca. 
5958 4.9 
D E S E 1 S A B E R E L P A R A D E R O D E MA-
nuel M a g a d á n y Cando .natural de Gran-
das de Saline (Asturias) , su hermana C a r -
men, en Suárez, 77, Habana. 
59S6 4.9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sepa coser y traiga referencias. L í n e a 
esquina a L , Vedado. 
C 2076 4.9 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A , P E N I N -
sular, que sea formal y cariñosa. Bs para 
cuidar una n iña y d e m á s quehaceres de una 
casa pequeña. Informes: Muralla, 79, altos. 
5990 4.9 
E N E L V E D A D O , C A L L E 10, N U M E -
T O 1119, se solicita una buena cocinera, que 
duerma en la colocación. Si no tiene buenas 
referencias de las cass donde ha servido, 
que no se presente. 6988 4-9 
S E S O L I C I T A , P A R A E L CAMPO, UNA 
criada, l impia y trabajadora, que entienda 
también de cocina. Sueldo: 4 centenes. Se 
piden referencias. Informan en 25, en-
tre A y B. , 5977 4-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COC1NERV, 
blanca, que sea limpia y entienda bien su 
obl igac ión; en Neptuno, 17, altos. 
5976 4-9 
S E D A R A N TK.ES L U I S E S V ROPA 1,1 H-
pla, de sueldo, a un muchacho, peninsular, 
de 14 a 17 años ; que sea fuerte e inteligen-
te, para ayudar a la limpieza de una casa 
particular. Se exigen referencias. Cerro, 
núm. 563. altos, de 10 a 3. 
5951 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E M E -
dlana edad, que sea aseada y sepa su obli-
gación, para una corta familia; demás por-
menores impondrán en Manrique, 46. 
5932 8-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su obl igac ión; sino tiene referen-
cias que no se presente. Consulado, 24, 
antiguo, bajos. 
5949 4-8 
UNA C R I A D A , P A R A S E R V I R , COMO E s -
pecie de maj'ordoma; que sepa coser y que 
tenga muy buenas referencias de su hon-
radez. Reina, 131, lo., de 12 a 4. 
5923 5-8 
S E S O L I U I T A V O P E R A R I A S A' A I M I E X -
dizas en Cuba. 88, c a r t o n e r í a Fábr ica de 
cajas de cartón. 
5S51 3-7 
S E N E C E S I T A UN M U C H A C R O D E O F I -
clna para auxiliar de teneduría de libros y 
oficina en generaü; se le paga poco sueldo 
para empezar. Informes en O'Rellly, 70. 
5831 . 4-7 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Federico Baiicaas, " E l 
Guayabal" y otras, sitas en el k i lómetro ¿S, 
de la carretera a Güines . Jama ca. •»«• k o I í -
cltan trabajadores de campo ane t*epaii Kua-
taqnenr caña. Los traba ;»>3 p.<r ajust-". 
5&53 60-7 May. 
S O C I O 
Y O T E N G O I N V E R T I D O L A M i -
tad del capital de $4.000.00 representando 
un negocio de ventas por correo, el cual pue-
de producir una utilidad de $8.000.00 o más 
para el primero de Julio. Mi socio se ve 
obligado a sacrificar su parte en el nego-
cio por la cantidad de $1.500.00. pagaderos 
en l a siguiente forma: $1.000.00 al contado 
y el resto a pagar de las mismas utilidades 
que el negocio le proporcione. E l negocio 
es seguro y el socio puede tener un empleo 
en la oficina, con un salario de $150.00 al 
mes. Experiencia, no es necesaria, pero el 
socio debe hablar inglés . The Beers Agen-
cy. Cuba, 37, H a v a n a 
C 2C^S 4-7 
N E C E S I T O UNA C O C I N E R A E ^ 
para el campo; Ciego de Avl ^ ^ O i ^ * , 
tro centenes y viaje pago d"ft ff"*00: « Í V 
Informaran: Lamparil la, 57. baZ.y 
S E S O L I C I T A UN V 
dos los que 
ta y que du 
l i t a i m t u i A Ü T - T r r ^ i l 
haceres d- un.i , , AuV ^ 
luerma .n l3 ^ ^ mi-ma se solicita una n rey .^^ - En' 
zade, que trabaje ro.toa \ áfc Hll 
• número i j . Talnh..Ja;S|\s ^ Monte Talaba rler{ai 
S E D E S E A COLOCAR ^ r — - ^ 
para limpiar habitaciones y ¿0s *0arí7 
rán en la cuchil lería, Zulueta f<>tii 
quina a Animas. ' aai- l.¿ 
. 5893 
S E S O L I C I T A UNA CRIADv"~np~~~~^l_ 
que sepa su obl igación y tenga h 
comendaciones de las casas en on^ u08* 3 
tado, para servir a un m a t r i m o n u ^ í ^ 
jos. Sueldo: 3 centenes, ropa limnHo sln ÜA 
ma. Calle 12, esquina a l l Vedad 7 ^ ' B 
5839 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J v i í o m T 
quiera ir a España, manejando un ^ 
que sepa cumplir con su obligac'ón 
ga referencias. Informan e Lln* y ^ 
na a K , (Vedado). ^ esqc 
5868 
4-
M E C A N O G R A F A O M E C A X o T ^ T T ^ 
necesita en una ca«a importadora 
jera, para la correspondencia en In31!11̂  
Español . P a r a más pormenores, estío 1 ' 
el sueldo que demanda, diríjase mi v ^ l 
do A-1667. 
5874 . < 
T E N E D O R D E L I B R O S , T A M H I F \ ~ T ^ 
ara calcular facturas de importacione solicita en una Casa Importadora extni 




S E S O L I C I T A 
una mada en Campanario, 156 
5858 4-: 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera, que quiera trabáis 
en Cuba, 58. 
5885 i-1 
S E S O L I C I T A UN PENIN.s i l a J T 
mediana edad, campesino, para la l imniIS 
"ardln; prefiérese recién l l e l ^ 
tres^ centenes. Vedado. Línea, ij 




4 - 1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E 25~7 
años, que lleve tiempo en el país, que 
trabajadora y limpia. No se admiten vS 
tas en la puerta. Sueldo: 3 centenes y roa 
limpia. Informes: San Miguel, 166 b«.in/ 
5SD8 ' <: 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCIXE 
repostera; sueldo: 5 centenes; con buAi._ 
referencias; de 2 a 3 p. m. Sin estas referial 
c ías que no se presente. Prado, 88, bajos 
5797 4.| 
R E G E N T E D E F A R M A C I A . S E NECESI. 
ta un regente de farmacia para una pobh. 
ción de campo. Sueldo: 20 a 22 centenes. Di.| 
rigirse a la Droguer ía de San José, HabanJ 
esquina a L a m p a r i l l a 
C 2021 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PEXD 
sular, que sea formal. Sueldo: 3 oentenea ] 
ropa l impia Reina, 93, antiguo. 
57611 4.5 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MASO?, 
que sea muy aseado y pueda presentar bue. 
ñas referencias de casas respetables dondt 
haya estado. Informan en Obispo. 68. 
5777 4-4 
S O L I C I T O S A B E R E L PARADERO DI 
la s eñora Aurelia Hidalgo y Menémty 
viuda de Vaz. Pueden dirigirse a Je-
sús del Monte, 655, Carnicería, ella o quaj P 
pudiere informar sobre su paradero, favo* | 
que se' agradecerá por ser asunto de 
cho interés para dicha señora. 
5784 4-1 
MUCHACHO 
Se solicita uno formal, para establecí 
miento: en Salud, número 23. Reventa ái 
billetes. 
5780 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANft 
blanca o de color, de mediana edad, que set 
fina y sepa coser. Jesús María, 91. 
6774 4 - < 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QXE 91 
pa leer y escribir, para dormir en-la coló" 
cación. Sueldo, por meses, $30. Baños Car 
neado. Paseo y Mar, Vedado. 
5795 4-6 
S E S O L I C I T A , E N PRADO, 52, ALTOi 
una criada que sepa coser. 
5753 4-í 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocar» 
rápidamente, atiúndese 
esta sección.) 
CHAUFFEUR MEGAN i GO 
Con buenan referencias, se ofrece, edn P"* 
tensiones; va al campo. Informarán en 1 
Díamela , Teniente Rey, 24. Teléfono 091'-
6003 
D E S E A C O L O C A R S E UN SUPEBI* 
criado de manos, muy práctico en el se^ 
ció de mesa; con inmejorables recomenfl 
dones; no trabaja menos de cinco c611*6^! 
Informan: Prado. 65, en la vidriera del " 
"Néctar Habanero". 5973 
¿ D E S E A U S T E D T R A B A J O f Víl , í ^fc 
verme, «1 es práctico en fomento de 6 
dades. Tendrá una magníf ica comisión. 
cad<>ro, 109, de 10 a 5. d ías hábi les 
5972 4-í 
MODISTA MADRILEÑA, D E S E A 'rBÁ^í 
jar en el Vedado, en casa Particul^T, ceJ) 
fecdona trajes de s e ñ o r a y niños. 0 ° oe-
c ión S. de Fuertes, Empedrado, 77, d s j ^ 
C R L \ N D E R A D E C U A T R O MBSE» ^ . 
parida, se desea colocar una, a iecr:foTXa* 
ra, buena y abundante; buenos 
Darán razón en Virtudes, 183, bodes 
5970 —— 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PHAí^pLi5n; 
para criada de manos: sabe b u oDi^pia> 
quiere ganar tres centenes y ro^Horft, 
San Lázaro, 33, Reparto Lawton. Viov ^ 
5999 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MM 1 
peninsular, de criada de manos 0 j£ \ 
dora; tiene quien la recomiende; sa." 
pllr con su obl igac ión . Monte, 2*1. i 
5971 
G R A N A G E N C I A D E COLOCAfĴ  
" L a Palma", Habana. 108. T e l é f o n o * c 
de Joaquín Díaz, antigua F . FeI^nÍlCÍo 
tro. Si usted desea tener bue" „ 8-
dalo a esta agencia • •1 — 
l \ V J O V E N , P E N I N S U L A R , DE 
locarse de criada de manos o ma 
Tiene referencias; prefiere ^ eiÍ7" núiiL -
mes: Calzada de Vives. 155. cuarto n ^ 
5979 
og' g TcE ' 
C H A U E K E U K , S E O F I * ? ? ^ s V con r« 
eos d ías l l e g ó de Estados Unidos* 
mendaciones de los mismos; tiene ^ 
do de Inscripción y puede maneja ^ j 
ra marca de máquina. Dirigirse 
guilon, Omoa, 18, moderno 
6007 ^ — - ^ . j 
D E S E A C O L O C A R S E u * V ^ 2 o r a ; < 
para criada de manos o manejaa ^ _ 
L e n a s referéncias de casas donde ^ ^ • 
do; darán razón en Suspiro n ü m 
men Santos, cuarto número 32. 4.g 
^ L d o b d e l i b r o s ^ 
sal mecanógrafo « V ^ , . 
toda clase de trabajos. horaS 





ionio 8 na 










^ TíESBA COf-OC.VR l XA B U K V A 
? ^^ra. peninsular, recién Uegada. Se 
c r i a . n , í i e ^ e d i a 0 leche entera; tIene 
coloc* • buena; reconocida, si es nfcce-
^ ^ ¿ S O T ^ L S : Ga l íano . B7. Te l é fono 1323. 
5941 
- ^ I g É N C I A DE COLOCACIONES 
VVlIaTrrde 7 C « m O'ReUly, 13. Te l . A-234S 
T caíjAS p a r ü c u l a r e a que deseen tener 
^huen ««rviclo de criados q u o sepan su 
"hiLraol&n. llamen ai t e l é f o n o de esta a n t l -
00 v ac.rédJtada rasa; a los dueflos d« ho-
^ i t c fondas, cafés , bodeg-a.-?, p a n a d e r í a s , 
t6 le*» facAliítan cocineroa, ayudantea, 
eí*rén.dice3 7 dependientes en todos los g-i-
í ^ s o mandan a cualquier punto de la Is-
T a j0g hacendados y colonos, cuaidrtllaa 
jtl -̂iLbĉ soioTeB para las faenas del cajnpo. 
t - - 4-8 
6933 
.IOVJ2XJÚS, PKXHVSULARiaS Y FOR-
les d«>s^an casa o ca«as de mora l idad 
¡rT^de' j^-estar servicio corao orladas de ma-
^s o manejadoras. Buenas referencias. I n -
forman: Dragonea. 2T, bajoa. 
5935 m 
—̂ J.; DBSE1A Í.OLOOAR, D E CRIAI>A D E 
majiof. « n a muohache; ha de s<»r peraona 




4 - i 
" " D I J E R A pOl-OCARSEJ UN C&CTVERO, P E -
i lnsular , de mediana edad, en casa de co- ( 
ínercl > o par t ioular ; t rabaja a la cubana y 
eapaño',a; dsm razAn en ü m p e d r a d o , 45. 
59»> t 4-8 
" " j O V E X , D E .16 A*OS. C R I A D O KS VOS 
jy tados Unidor, p r á c t i c o en el comercio y 
trabajos goneraJes de oficina, h i b l a y es-
cribe espaftol e lnglé.5 con pe r fecc ión , desea 
colocarse de aj^udanU» d« tenedor de l ibros 
o dapojidlante en a l g ú n establecimiento, 
bien en la ciudad o en el In t e r io r ; ha t r a -
Irti^ado en respetables casas de los Estados 
Unidos, y con puestos de re^ponmbUidad. 
Bu-na-s referencias y g a r a n t í a o . Dlr ig i r í ie a 
j S.. Lawton , 75, V í b o r a 
" 5-300 
D E S E A COLOGAU3E CN COCTXEaiO Y 
4^j>ost?.r>; trabaja a l a franeen*, e s p a ñ o l a y 
©íloUa. «n casa pa r t i cu la r o de ooi^Pircto; 
hace helados de todas cla-sea. Informarán; 
Ob'-apla, número i-h. c a^n t e tT Í s , Habano, 
5911 4-8 
k!avy\ . l O T B T ^ ^ y E X L X S L X A l l Y TÍTL'Y F O » l -
:nal, desea cas* de m o ^ J i d a d donde prestar 
reTvie'.c 0 0 mo ovia A J . do manos o manejado-
ra. No tKme Inconveniente en salir a l ot.m-
po. D u o t w i referencias. I n f o r m a n : Est re l la , 
H , bajo?. No a/imite oscrltos. 
5 DOS 4-8 
1>ESEA OOLOOAJLSE L N A F ^ ' I X ^ - J I y A R , 
de criandera, de 8 '.neses de parJds. Tleno 
quien r^s-ponda por 6V,.\. Informaran <sii 
Prado. 50, «"«íé. 
0907 <-8 
DE&BA COl-OC.VRiíE XrS C l t l A P O D E 
manos, muy p r á c t i c o . Sin preter.»lonf!a, y 
para todo lo que pueda ser 6ti1.. F iguras , 23, 
antiguo. 
5904 4-8 
I VA. SE.tORA, JOVEJÍ V P E N I N S U L A R , 
desea casa para prestar servicio como cr ian-
dera. Tiene buena y abundante leche y bue-
nas referencias. Informan: calle 2< y 16, 
Interior 12. 
5903 4-8 
\ D E S E A C O L O C A R S E L X A S E S O R A , P E -
nlnsular, para lavar en las casas; sa'be la-
var ropa de todas clases; no tiene Inconve-
niente en salir al campo. Trocadero, S4, ac-
cesoria.. 
5902 4-8 
»K D E S E A COLOCAR UNA COCINERA» 
sabe su obl igación; no va fuera del Veda-
do. Sueldo: 4 centenes y 3 pesos. Informan 
en la bodega de 23 y 6, Vedaxlo. 
5899 4-8 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , MUY F O R -
mal. desea colocarse en casa particular pa-
ra la limpieza de cuartos. Tiene buenas re-
ferencias. Desea c?*a de moralidad. Infor-
man: San Nicolás, 208, bajos. 
5956 3-8 
C R I . A D O D E M A N O S , D E S E A C O I - O C A R -
se uno. peninsular, que ha estado en casas 
snuy buenas; y otro, de portero u otra cosa 
Informes: Francisco Fernández, P e ñ a Po-
bre y Cuba. 
5929 4-8 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 3 E S B A C o -
locarse de criada de manos o manejadora, 
en casa formal . Tiene referencias. Infor-
mes: Cristo, 26. 
5918 " 4-8 
J O V E N . BTEN E D U C A D O , CON O E R T I F I -
cado de chauffeur, español , de^ea colocar-
se de a.yudante en casa particular; sin nin-
guna pretensión. Tiene quien lo garantice. 
Dirección: Lamparilla, 57. Te lé fono 7502. 
5912 4-8 
UNA SEÑORA. P E N I N S I I - A R , DESEA 
colocarse de cocinera o criada de manos, 
con una hija de 14 años; salen para el cam-
po o el Vedado. Te lé fono F-1445. 
5940 4-8 
UN MATRIMONIO QLK S E E M B A R C A A 
España, desea, para manejar un niño , una 
muchacha mayor de 19 a ñ o s . Se le paga el 
pasaje hasta su casa y se prefiere sea de la 
provincia de Lugo. I n f o r m a n : Jesús Mar ía , 
núm. 122, altos. 
B7B1 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO, 
de mediana edad. Juntos o separados, acos-
tumbrados en el país , con buenas referen-
cias; ella buena cocinera y él portero, car-
peta o criado de manos. Lo mismo para el 
campo que para la capital. Calle Tenerife, 3. 
5857 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos; tiene buenas referencias de ca-
sas buenas donde ha trabajado. Informes: 
LampaTllla, 57, bajos. Teléfono A-7502. 
6876 4.7 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON B C E -
y abundante leche, desea casa de mora-
lidad. In forman: calle J y Calzada n ú m . 9. 
5875 ^.y 
CNA S E * O R A , D E M E D I A N A E D A D . 
peninsular, desea casa de moral idad donde 
prestar sus servicios como criada de manos 
o manejadora. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informes: Teniente Rey. 81, altos. 
5882. 4.7 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A , 
peninsular, dos meses de parida, con buena 
I *?unda'rLte leche. Tiene su n i ñ a que se le 
Puede ver. I n f o r m a r á n : San Rafael, 145 M, 
P i l g u o . 
5881 4 7 
E N JESUS MARIA, 7, BAJOS, S E «SOLICI-
V"*1 muchacha, o muchachl ta para los 
MSCere8 d0 l a c a s a P e q u e f i a . 8 p e s o s . 
¡i. 4 -7 
tt^f' ^BSiaA COLOCAR UNA C R I A N D E R A , 
fle n i f n a 160116 y abundante, dos meses 
j j , j 1 ' ^ ' tlene buenas referencias. I n f o r -
58.38 ea Sltlos• 9- Xo se admiten tarjetea. 
- 4-7 
mal H ' ^ V E N , P E N I N S U L A R , MUY F O R -
ter Casa d6 moral idad donde pres-
JadoVfV^'0 Corni0 cr!íw3a de manos o mano-
í ^ f ^ T 6 r e f e r ^ l a s . Sabe coser un po-
taidosl n : 24' ba-j<>e' Jo3 encar-
6892 
4-7 4-7 
a e ^ J T * 1 ^ C O Í O C A R D E C R I A N D E R A , 
Corroan ^ ? Parida, una peninsular, 
ro i W ^ V e ^ 1 * C*li,, 13' **<lvi*M. a 4. n ú m e -
7 1 ^ ^ P A I L V L I M P I E Z A d V 3 
• vestir Z T S ^ y má^'^ 
fonnan- Lm, « ! en buenas casas. I n -
W í * . " ̂  entre Oficios e InqulMdor, f r u -
6863 
i .7 
^ V L \ 
T 1 ^ . S a ¿ a w 0 1 ? 1 1 ^ - d,>nde P ^ t a r ser-
Il2.>' l u 7 a S Í C0ClnCU Informa-": Sol. 
4-« 
^ ^ S S ' C0CI*ñ*0 ^ G E N E -
t colocarse en casa particular o miento « k  Ca  P t,' l r  ^ e n t o . sabe su obl igación, infor-
4 - « 
A H O R R A N D O 
PUEDE VE, EHRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o e s 
m á n q u é u n h o m b r e q u s n a 
g a s t a t o d o l o q u e h a g a n a d a 
c o n s u t r a b a j o . " n u a 
ABRA V8, m k CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES° 
PÂOL DE y ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S s e l i q u i -
d a n c a d a d o s m e s e s p u d i e a » 
¿o e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
í í e z a p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o s i t a d o , n n u 
s e m r m d e p ó s i t o s d e s d e m 
? m 1% ADEUPíTE T S E PASA 
El 3 % B E 1RTFRES. 
P U E D E N a b r i r s e !as c u e n -
líte de febosro* y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o » 
t í e o « t r i a n d o l e t r a s o c h e -
suea c e r t i f i c a d o s y a l a o r -
d e n d e l B a n c o E s p a A o U « 
aiS0SYCAfiTi5DECe£DIT9 
SOBRE E S P A Ñ A . 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 




S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
y una buena cr iada de manoe, en casa par-
t i cu la r o establecimiento; l a cocinera es 
Ibrypla y aseada, sabe cumplir con su obli-
gactdn. I n f o r m a r á n en Compostela, núme-
ro 44, porque se le nuirchó la familia para 
K s p a ñ a , 
57S9 4-8 
A L A S VASMiMáJh S E O F R E C E L ' N S U -
pnrlor coetnero-ropostero. de excelente sa-
zón y amplio reper tor io en todos los siste-
mas; competente para personas delicadas; 
e« penin.sular. de buen trato y puntual. I n -
forman en Zulueta y Animas, vidriera del 
café. 
5786 4-6 
UNA SE5ÍORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criandera, a leche entera; dio 
a luz hace diez y seis días , con buena y 
abundante leche. Informes : Santa Emil ia , 
nUmero 56. 
B782 4 - « 
UNA J O V E N D E S E A UNA F A M I L I A Q U E 
se embarque y necesite sirvienta, o para 
cuidar nlflos; es muy car iñosa y tiene bue-
nas referencias. Informan: San Lázaro, 93, 
antlgruo, bajos. 
5762 4-6 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y MUY F O R -
mal, desea casa de morallduxl donde pres-
tar servicio como criada de manos. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan: Berna-
za, 33, altos. 
5863 4-7 
D R A G O N E S , NUMERO 86, ANTIGUO, A L -
tos. Una señora de mediana edad desea co-
locarse en buena casa o Ingenio; sabe coci-
nar a l a e spañola y c r io l l a ; tiene referen-
cias. H a trabajado en Madrid y Barcelona. 
5766 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN R U E N C O C I N E -
ro, de medlna edad, peninsular, en casa par-
ticular o establecimiento; con referencias de 
la-s casas donde ha servido. Informarán: 
Reina, esquina a San Nicolás , bodega. 
5754 4-6 
S E D E S E A COLOCAR UN C R I A D O D E 
manos; sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman en la Plaza del Polvor ín , por Mon-
serrate, vidriera L a Victoria. 
682.1 4-6 
UNA JOVEN". D E COLOR, D E S E A E N -
contrar una casa particular para coser de 
8 a 5; no cose por menos de un peso diarlo 
y los viajes; corta y cose por figurín. Oquen-
do, 14, Imitación número 8. 
5766 4-S 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R A S 
en casa par t i cu la r o establecimiento que 
sea t ranqui lo , tiene referencias, prefiere 
la Habana. I n f o r m a n : Amis tad y Dragones, 
kiosco del Campo de Marte. 
B798 4-6 
S E O F R E C E UN H O M H K E J O V E N , CON 
buena ca l igraf ía y práct ico en teneduría de 
libros, cá lculos y correspondencia, para s«-
critorlo o administración, desde las 2 p. m. 
hasta las 10 p. m. Buenas referencias. D i -
rigirse por escrito: C . Guijarro, Oficios, 11. 
5803 4-6 
D E S E A COLOCARvSE D E M A N E J A D O R A , 
una joven, recién llegada. Informarán: P r i -
mera de la Machina, Muralla, letra B. 
6794 4-6 
UNA MUCHACHA, J O V E N , D E S E A C O L O -
carse, de criada do manos, con familia for-
mal. Informan: Jovellar, 2. 
6783 
S E O F R E C E UN C A R P I N T E R O , S A B I E N -
do bien su o b l i g a c i ó n y con buenas refe-
rencias. Oficios, 11. 
6804 4-8 
A G E N C I A D E C O L C C A C I O N E S 
" T H E J A M A I C A CÜ0PERAT1VE 
E M P L O Y M E N X B Ü R E A U " 
119, Klngr St. 
KlDKSton, Jamaica, I>. W. I . 
Ofrece criados do confianza, para toda ia 
isla, tanto blancos como de color, maestros, 
doncellas, sirvientes, mozos, dependientes, 
enfermeras, modistas, ote. D i r í j a n s e a la d i -
recc ión a r r iba mencionada. 
6825 8-6 
OCASION EXCEPCIONAL PAitA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION. Establecaremos alga 
ñas personas en un comercio lucra+i 
vo; no se necesita capital o éxperien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan muelio más. Dirigirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON. Box. 
296, Chicago, E . U. 
C. 16S7 30.—16.A. 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
de-yea. colocarse durante el verano para 
a c o m p a ñ a r en viaje a una fami l i a o señor» 
anciana. D i r í j a n s e a "G.," D I A R I O D E L A 
M A R I N A 5417 30-29 A. 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de t raba jo j de 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, Uquldacionea. etc. 
Campanazic 133c « I t o s . Tel . A-1328. 
A — 
P A R A CRIADO D E MANO DESEA c o -
locarse u n joven, peninsular. Tiene quien lo 
garantice. Informes: Agui la , 120, sastre: i 
y c a m i s e r í a " E l Cielo Cubano". 
68or M 
UNA J O V E N , D E 13 A«OS, D F 3 E A CO-
locarae para a c o m p a ñ a r a una s eño ra , y 
ayudar a los quehaceres de l a casa, que 
sea fo rmal . Tiene quien la garantice. I n -
formes: Franco, F&br ica de Cemento de 
R o l l á n . 
6194 i - « 
"Dedicando to<lo esfuerzo en con-
seguir los cristales," Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregande al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc, y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B U E N A L E C H E R I A 
Se vende por no joder la atender s j due-
noj puede verse en J e s ú s M a r í a , 130. 
5840 8-7 
ABNDO, E N G A N G A, 3 CASAS D E MAM-
posterla y tejas: una de esquina, propia pa-
r a bodega: calle de San Antonio , Pupntes 
Grandes. Su d u e ñ o : San Anton io . 3. 
5888 . -
4- / SH V E N D E UNA V I D R I E R A D E C I G A -
rros y tabacos y billetes de l o t e r í a , punto de 
mucho t r i n s i t o ; se da barata, por no poder 
atenderla su dueño , por una urgencia de 
fami l ia . Se da contrato. Informes en la mls-
mV .Dolore« Ldpez, Reina, n i . 
5871 4-6 
GANGA. S E VE.N'DE UN C A F E E N MA-
rianao, muy cerca de todo. Se vende por mo-
t ivos que se expl icará j i al comprador. I n -
fo rma: Adolfo Carneado, v i d r i e r a del café 
Marte y Belona. 
5837 g.7 
< — A N I M A L E S F I N O S D É V E í i 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
P A B A P R I N C I P I A N T E S . S E V E N D E L N A 
bodega, muy barata, por no ser del g i ro su 
d u e ñ o ; y un ca fé bien montado y baraito, 
por ser de o t ro que no es del g i ro , etc. ,etc. 
I n f o r m a r á n en el café de Luz, de 8 a 10 y 
de 1 a 4. M. F e r n á n d e z . 
5909 4.g 
S E V E > D E , E N L A V I B O R A . C A U L E D E 
San Anasitasio. entre San Francisco y Con-
cepción , una casa moderna y var ios solares. 
Su d u e ñ o : Neptuno, 57, ba.'os. de 1 a 5; pre-
cios mOdicos. Te lé fono A-5509. 
6843 . . . . 4.7 
GANGA. V E N D O E L , M E J O R K I O S C O D E 
la Habana; se da muy barato, por motivos 
que se e x p l i c a r á n al comprador. I n f o r m a 
Adolfo Carneado, v i d r i e r a del ca fé de Mar-
te y Belona. 
5848 8-7 
P O R DOS MIL DOSCIENTOS PESOS ORO 
e s p a ñ o l , cada una, vendo dos l indas casas: 
sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o con m á r -
mol, ducha y d e m á s servicios. Techos de ce-
mento con cielos rasos. Otra de $2.650. San 
M i g u e l 80, de 9 a 12. No a corredores. 
5760 4-6 
CASAS V I E J A S . COMPOSTEUA, 181. CON 
50 metros; Picota, 19, con 102; Damas, 63, 
con 254. Cuatro entre A g u a Dulce y Ma-
boa, con 1.500. O'Reilly, con 275. P u l g a r ó n , 
j Agular, 72, TeL F-5864. 
5819 4-S 
D e la«- a f a m a d a s h a c i e n d a s d e C o o k , d e L s x ' n g t o n K s n t u c k y . 
E i t I F a c t u a l i d a d e n l a Q u i n t a d e l o s M o l i n o s . — H A B A N A . 
H a b i é n d o s e t e r m i n a a o l a E x p o s i c i ó n C a n a d e r a , t e n j i r jfa a q u í a l a v e n t a 
y a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s u n lo te de a n i m a l e s q u e h e m o s t r a í d o p a r a d i c h a 
e x p o s i c i ó n y c o n lo s c u a l e s h e m o s o b t e n i d o v e i n t e y c u a t r o p r e m i o s , lo q u e 
p r u e b a l a c a l i d a d s u p e r i o r d e e l l o s . 
T e n e m o e s e m e n t a l e s de p a s o y de t ro te , y e g u a s d e p a s o y d e t r o t e , j a c a s 
d e p a s o p o n i e s , c e r d o s de r a z a , B e r k s h i r e , y b u r r o s d e n u e s t r a s a f a m a d a s 
c r í a s . 
P o d e m o g v e n d e r l e s e s t o s a n i m a l e s a p r e c i o s m á s r e d u c i . os que c i s e c o m -
p r a s e n e n K e n t u c k y . 
E s t o s a n i m a l e s p u e d e n v e r s e e n l a Q u i n t a de los M o l i n a s , H a b a n a , du-
r a n t e d i e z d í a s m á s . 
I n f o r m a r á - J . F . C O O K , Q u i n t a d e l o s M o l i n o s o r e s t a u r a n t E L C O S -
M O P O L I T A , H a b a n a . 
5 6 « 9 8-
¡ B A R B E R O S ! S E V E N D E I N BONITO 
y acreditado salOn de b a r b e r í a ; e s t á en 
buena s i t u a c i ó n y tiene buena marchan-
t e r í a . Aguacate 31. entre Obispo y O'Rei-
Lly, i n fo rman . 5596 10-2 
SE V E N D E N V A R I A S VEGLAS P A R I D A S 
de burro. I n fo rman : San L á z a r o , 96. 
5816 8-6 
V E N D O , E N «5,300, L X A CASA D E 7 x 27, 
en la calle de Zanja; o t ra en $3,300, en la 
calle de Leal tad ; o t ra en la Víbora , en 
$2,650; o t ra en el Vedado, en $3.000. F. 
Pol i , Mercaderes, 16%, altos. N o t a r í a , de 
2 a 4. 5654 8-3 
P E R R O D E S A N B E R N A R D O 
Se fac i ld i t a un perro joven, de esta raza, 
para sacar c r í a con per ra de caal<~-'ier raza. 
I n f o r m a n : Te l é fono A-5704. 
58S3 . 4-7 
S E V E N D E L N A CASA» P R O P I A P A R A 
fabricar, para una indus t r i a o a l m a c é n ; m i -
de 8.40 metros por 28; e s t á p r ó x i m a a la Es-
t ac ión Te rmina l y a los muelles de San 
J o s é y Paula; t r a to directo con su d u e ñ o : 
de 8 a 10 y de 1 a 4. Paula y Composteia. 
café . 
5712 8-5 
C 3596 365-0-17 
S E O F R E C E UN J O V E N , P E N I N S U L A R , 
para ayudante de chauffer o para criado, 
sabe trabajar y tiene buenas referencias. 
Informn en Cuba, 38. 
5813 4-6 
UNA J O V E N , P E N I N S L ' L A R , D E S E A CO-
locaree de criada de manos, manejadora, 
para limpieza de habitaciones o para repa-
sar ropa. Informan: Tamarindo. 21, Jesüs 
del Monte. 
6788 4-6 
S E D E S B A C O L O C A R UNA SEffORA, P J -
nlnaular, de criandera, a media leche o tam-
bién a leche entera; con buena leche y abun-
dante. Tiene leche aunque sea para dos ni-
ños; su hijo se puede ver en San Rafael, 
número 141, entrada por Oquendo, cuarto 18. 
5767 4 - 6 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocar»e de dependientes o criado* 
de manos; saben cumplir y tienen referen-
c i a . Informe*: Amistad. 144. 
5773 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano o manejadora; 
tiene buenas referencias y sabe su obliga-
ción. Informan en Aguila, 116 A cuarto 145. 
5770 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de manos o manejadora; 
odad, 22 aflos. Informan; Figuras y Manri-
que, bodega. 
6706 6-5 
VENTA DE FINCAS 
V ESTABLECIMIENTOS 
E N J E S U S . MARIA, NUMERO 3 0 , P O R DA-
mas, se vende un puesto de frutas y vian-
das del pa í s . Por tener otro negocio su due-
ño. Iníonman en el mismo, a todas horas. 
5989 4.9 
CJAFK. V E N T A H A P I D A . A N T E S O K L 
d í a 15 necesito vender un café con bodega 
y .vidriera de tabacos en el mi*mo local, 
con venta verdad de 56 a 60 pesos, buen pun-
to y contrato. No corredores. Informa M. 
Gómez, Oficios, 82. 5981 4-9 
¡VXQRDADERA C A N G A ! P O R POCO D i -
nero se vende una bodega, en buen sitio, 
con buena marchanterfa, y poico alquiler. 
Tlazón: Inquisidor, 37, bajos, de 12 * 2 p m 
5991 8-9 
SK V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes de lotería, 
mucha Quincalla y muchos níqueles , paga 
imuy poco alquiler. Informan: Monte, 41, 
D igón y Henmanos, pregunten por Antonio. 
6005 4.9 
E S T A B L E C I M I E N T O . V E N D O UNA F R U -
tería o admito socio, por asuntos de fami-
l ia ; tiene mucha venta, muy acreditada; ba-
rriada comercial; punto céntr ico; buen ne-
gocio. Informan: Animas y Lealtad, bodega. 
6975 4.9 
V E N D O , E N E L V E D A D O , C A L L E 23, 
Pasaje Montero Sánchez, dos casas con tres 
ouartos, comedor, sala y jard ín; todo mo-
derno. Informa su dueño, en la calle de Cas-
tillo, 3, moderno, de 7 a 12, y después de 
las 6; no admito corredores. 
5998 10-9 
V E N D O L A P A T E N T E D E I N V E N C I O N 
de un art ículo de mucho consumo en la Is-
l a o admito un socio con tres mil pesos, pa-
re trabajarla. Informes; Pérez , Box 1664, 
Telé fono F-2875. 5993 8-9 
NEGOCIO, E N L A C I U D A D , M E D I A 
cuadra de t r a n v í a doble. Tiene 180 varas 
planas y gana $3il.'80. U l t i m o precio: $3.500. 
Lago LacaJle, Prado, 101. Te l é fono A-5500. 
C 2079 4-9 
GANGA. M I D E E L T E R R E N O 7 POR 40 
varas, con saleta y 2 cuartos, cerca de tran-
vía, en $800.00. L A K E , Prado, 101, entro P a -
saje y Teniente Iley. Teléfono C500. 
C 2048 4-8 
UNA CASA C O M P U E S T A D E P O R T A L , 
azotea y manipostería , con sala, comedor y 
dos cuartos, sanidad moderna y patio ce-
mentado, ganando $17.00. $1.500.00. L A K E , 
.Prado, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Te lé fono A-5500. 
C 2049 4-8 
S O L A R ) 2 0 3 M E T R O S , E S Q U I N A 5 1 . 1 -
nuel Pruna, una cuadra Luyanó. Razón: Na-
va, Mótate, 15, altos. 
5817 16-8 
Solares en el Vedadr 
Se venden doe: uno de esquina, con 1295 
•metros planos, y o t ro bien situado, a l a b r i -
sa, de 546.40 metros, a una cuadra del Par-
que de Medina In fo rman : calle D, n ú m e r o 
189, moderno, de las 3 p. m. en adelante. 
5930 8-8 
S E V E N D E 
la casa, Pasaje de Crecherta, número 23, de 
mampostería, de moderna construcción, con 
sala, comedor y tres cuartos, con su jardín 
al frente. Su úl t imo precio $2.200 moneda 
oficial. Cana 22 pesos moneda oficial. I n -
forman: Jesüs del Monte, 220. 
5771 8-8 
V E N D O T R E S CASAS D E A Z O T E A , Mo-
dernas, con sala, comedor y cuatro cuartos, 
cerca del nuevo parque, en "Lawton". Ga-
nan a $31.80 una, las tres en $11.000, se de-
jan $4.000 en hipoteca si quieren. "Lake", 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. / 
Teléfono A-5500. 
C . 2015 . . 4 - « 
S E V E N D E 
Cerca de Monte, una casa moderna de 2 
pisos, en $6,800; buena c o n s t r u c c i ó n . Mon-
serrate, 13 A De 1 a 4. No corredor. 
5755 4 » 
¡BUEN NEGOCIO! 
• Se traspasa el contrato de una buena ca-
sa de Inquilinato, E n ella residen personas 
de moralidad. Informa.n: el Secretarlo de 
Redacc ión '.e és te periódico. 
C-2021 4-6 
GRAN TALLER DE LAVADO 
Se vende muy barato. Informan: Barce-
lona, número 9. 
5785 8-6 
V E N T A D E F R A G A T A E N C A L L A D A . S E 
desea vender, por precio muy moderado, 
una fragata de hierro, que enca l ló cerca 
del Cabo de San Antonio. Dirigirse a L o n -
j a del Comercio, 413 y 444, de 9 a 2. 
6799" 4-6 
SE VENDE UNA BODEGA 
Informes: 
6623 
Villegas, 62, bajos. 
S-3 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedas y osarios. F é l i x Esteban. Ber-
naza 65. marmolería. 
4900 26-17 
B U E N A O C A S I O N 
para hacerse con un solar de 6.66 por 40 
a $1.90 en el punto más alto y más llano del 
Reparto de la Ca. Territorial . Columbla, a 
1 cuadra de la l ínea en la calle Buenavleta, 
entre Miramar y Lanuza, y también se ven-
den 2 solares de a 10 por 30 a $2.00 en el 
mismo Reparto donde valen mfts de a $3.00, 
y también se vende un solar de 6 por 18 en 
«' famoso Reparto de Lawton, Víbora, pe-
gado a l a loma, en $350-00. Informan: Con-
cordia, 191, J . Vidal. 
6565 i5"1 
UN COMANDITARIO 0 SOCIO 
Se necesita con 3 ó 5 mil pesos. 
(Puede ser único Cajero), Informa el 
señor Várela 0. del Luyanó 83. 
(De 9 a 12). 
5506 15-30 
S E V E N D E 
Repartido en Solares, l a porción de terre-
no que eatá. en Be-lascoaín y Figuraa. A I 
contado y a plazo. Informan: José I . L e z a -
ma, de diez a once y de una a dos, en E m -
pedrado, núm. 6. 5532 15-1 
S E V E N D E N D O S C A l S A S . U N A E N P E -
ña lve r , 69. é s t a da fondo a Condesa; o t ra 
en Salud, 157. Para su t r a t o : Monte, 387, 
t e l é fono A-5274, J o s é Fe rná ,ndez . 
5824 8-6 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A SU D L E -
ño y encontrarse enfermo, se ventle l a v i -
driera de tabaco* y cigarros, Egldo esquina 
a Merced, café "Nuevo Marino." Informes 
en la misma a todas horas, con contrato 
por 6 años. 5318 15-26 
S E V E N D E UN C A F E , C A N T I N A Y V i -
dr ie ra de tabacos, situado en calle céntr i -
ca y comercial. Informan en Egldo, 15; de-
pós i to de tabacos. 
5744 8-5 
E N M . 5 0 0 V E N D O DOS C A S I T A S E N 
"Las C a ñ a s " . Producen el 10 por ciento, mo-
dernas e I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . Se deja p=.--
te en hipoteca. T ra to directo. Quevedo, 
O'Rell ly, 75. 
5779 4-6 
M U Y B A R A T A S 
T r a t o d i r e c t o e n t r e e l v e n d e d o r y e l 
c o m p r a d o r . C u a l q u i e r a p u e d e h a c e r s e de 
u n a o dos c a s a s d e s ó l i d a y m o d e r n a c o n a -
t r u c c i ó n d a n d o u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d a l 
c o n t a d o y l a o t r a a p l a z o s . 
E s t a s c a s a s e s t á n a d m i r a b l e m e n t e s i -
t u a d a s ; u n a en J e s ú s d e l M o n t e c a s i es-
q u i n a a T e j a s , m i d e 6 x 22 m e t r o s ; c o n s -
t a d e dos p l a n t a s , p o r t a l y t e r r a z a , s a l a , 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s c a -
d a p l a n t a . S e d a e n $9.200: s e d e j a l a m i -
t a d e n h i p o t e c a a l 7 p o r 100, p u d i e n d o e l 
c o m p r a d o r p a g a r los i n t e r e s e s y e l c a p i t a l 
c a d a 6 m e s e s v e n c i d o s ; c o n l a m i t a d d e l a 
r e n t a l e s o b r a p a r a a m o r t i z a r c a p i t a l e i n -
t e r é s . R e n t a m e n s u a l : $71-10, L . a o t r a c a s a 
l i n d a p o r el f o n d o d e l a de J . d e l M o n t e , es-
t á s i t u a d a e n S a n J o a q u í n e n t r e O m o a y 
C a l z a d a d e l M o n t e , m i d e 7 x 22, c o n l a s 
m i s m a s c o m o d i d a d e s . V a l o r : $8.200, p a r -
t e a l c o n t a d o y lo d e m á s en h i p o t e c a a l 
7 p o r ÍOO. R e n t a $55-80. I n f o r m e s e n 
C o m p o s t e l a 14-1, p r e g u n t a d p o r A l v a r e z . 
S e g a r a n t i z a q u e l a r e n t a d a e l 8 y m e d i o 
p o r 100 l í q u i d o . 
C 1&89 M 
SE VENDEN ANIMALES 
De la mejor raza y c l ima de K s p a ñ a . Se 
venden burros padres, garantizados, y bue-
nos g a r a ñ o n e s de mayor alzarta: cuatro bu -
r ras : dos cargadas, a punto de par i r , y dos 
paridas de estos d ías , del presente mes, y 
han par ido 2 cada una. T a m b i é n se venden 
dos caballos de las mejores raza.5» de Espa-
ñ a : uno guerrero, de m á s de 8 cuartas, y el 
o t ro miura , de i g u a l alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche. E s t á n en 
Gü ines , en casa de Luis Giner. casa de 
camhio. t e l é fono 176. Para m.ls informes 
pasen por la casa par t icular , de 9 a 12 de l a 
m a ñ a n a , en Neptuno, 19, t e l é fono-A-1789 . 
58D7 
Ju^n BnutÍMta Oiiver 
25-7 
DE CARRUAJE 
Venta de casas baratas 
Malecón, San Lázaro. Crespo, Industria, 
Consulado, Trocadero, Neptuno, Leatad, 
Amistad. Campanario, Belascoaln, Virtudes, 
Refugio y varias más. Dinero para hipote-
ca: módico interés . Casas y solares, baratos, 
en el Vedado y en l a Víbora. Trato directo. 
Obispo, 32, sombrerer ía . De 9 a 
6637 • 15-3 
Y 
V E N D O , E N GANGA, P O R J U N T O O P O R 
piezas, un hermoso juego de cuarto de ma-
jagua y un auto-piano; todo nuevo. Infor-
man: Prado, 70, antiguo, bajos, 
6006 8-9 
S E V E N D E 
Muy barato, i u i magníf ico juego de sala. 
Gallano, 134, altos, 
5905 * * 
ras Sanitaria!; de Metal 
"WHITE FROST" 
Modelos redondos, $ 40, 
a $ 50 Cy. 
Modelos Cuadrados, $ 50, 
a $ 110 Cy. 
NEVE RITAS ALASKA, $ 8, a 
$ 12,50 Cy, 
Todas con tanque para agua 
PIDA CATALOGO. 
FRANH G. H 0 B 1 N S Co., Obispo y Habana 
C 2078 a l t . 12-9 
9 L V E N D K UN A L T O M O V I I . , CASI NI E -
T ' ' ^ MeTCed^". <3« 28, con carroce-
r í a nueva, para siete persona... Se da en m u -
d ^ " P r ^ P 0 I V l 6 n - Info!-mar.ln en " L a Socie-
t^íñ£),laPO• 65' ^van^mento de A d m i -
n i s ' t r a c ' ón . r,:(Sñ i - o 
S E V E N D E 
Un automóvil, marca '*Renault," 
de 10 caballas, muy económico, con 
capacidad para 7 personas; es muy 
eleg-ante tiene luz eléctrica; puede 
verse en San Nicolls, número 104 ] 
esquina a San José. 
6900 
P O R t i : n e r Q U E A U M O V t v r s e S ü 
d u e ñ o , se venden urt a u t o m ó v i l '•Mercedes" 
L í f ^ S ^ E S ambos en perfecto es-' 
tado. be dan bara t r s ; i n fo rma : Pedro G ó -
mez Mena, Mura l l a . 
' 15-8 
AUTOMOVIL OELAHAYE 
Se vende, en buen estado, s in I n t e r v e n , 
clón de corredor, de cuatro c i l indros , 12-aa 
H . P.. torpedo, doble f a e t ó n , l lan tas m o v i -
bles. Precio: $1.800 ero americano. Calle EL 
numero 144. esquina & 15, Vedado. 
^ 10-7 
M O T O C I C L E T A "EVDIAN", de 
1912; e s tá nueva y se da como e 
Teléfono! F-17S0, Vedado 




S E V E N D E L N A I T O M O V I I . D E POCO 
uso y en perfectas condiciones, con gomas 
nuevas, teniendo n io tor de 35-40 cabal lo, 
de fuerza y sleite asientos. Puede verse « 
todas horas en el Garage de Bernaza, 27 
5812 8-6" v n i M ^ 1 1 ' ^ ^ T O M O V I I . , . * A 
y »3-00 la hora; pno muy grande, de 50 ca-
ballos, para siete personas. $3-50; también 
se venden automóvi l e s de cinco diferente» 
clase*. Borril l , Zulueta 34, te lé fono A-1531 
4222 14-30 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N S MAQUINAS D E T O S E R , 
"Singer", una de 5 gavetas y gabinete y 
otra con 3 gavetas y gabinete, y otra de 
una gaveta: todas muy buenas y baratas; 
las dos nuevas. O'Rellly, 77, bajos. 
5939 4-8 
C 2077 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
REMINGTON 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS 
FRANK G. BOBINS Co. 
23-9 M y . 
S K V E N D E UN L I N O T I P O , E N B U E Y E s -
tado, a s í como un moto r de tres caballos dt 
fuerza, corr iente 220 t r i fac lo . In forma- C 
F e r n á n d e z , Lampar i l l a , 94 
5897 . a 
M A I L A D V E R T I S I N G R E V I I ; \ \ 
O B J E T O S G R A T I S 
81 usted remite este anuncio bajo sobre 
cerrado con su nombre y d i r ecc ión a nues-
t r o Apar tado 1603, Habana, rec ib ' rá , una 
M O T D K A IXE C R I S T A L o UNA SORTIJA 
I>E ORO R E L L E N O CON P I E D R A S P A R A 
SEÑORAS, U N PULSO D E C A D E N I T A , UNA 
LíEOMTLNA o U N A SORTIJA, d e s p u é s que 
nos sean devueltos los cinco anuncios que 
le mandaremos p r imero para que los repar-
t a entre sus amigos y siempre que nos en-
v í e una PESETA en sellos de Correos, ver-
des, para los gastos de l a conduc ión . 
5861 3-7 
GANGA. S E Q L E M A U> M A G N I F I C O A R -
matoste, con puentas de c r i s ta l y diez y ocho 
gavetas, prpolo para cualquier g i ro . E s t á 
f lamante; corran que se acaba l a ganga. 
Lonja, 542, (quinto piso) . 
58S7 4-7 
F I A N O S 
GANGA. CASA D B DOS P L A N T A S P A R A 
reedificar, muy buen frente, una cuadra de 
San Rafael y una de Galiano. Agua red i -
mida $8.500. Lake, Prado, 101, entre e l Pa-
saje y Teniente Rey. Te l é fono A-6500. 
C 2046 4-8 
GANGA. T E R R E N O P R E C I O S O E N E S T A 
ciudad, mide 15 por 25 veras, media cuadra 
del t r a n v í a , punto al to , l lano 1 brisa, a |15 
el metro, tercera parte de contado, el resto 
a l 8 por ciento. Lake, Prado, 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. Te lé fono A-5500. 
C 2045 4-8 
AVISO t V E N D O L N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, en buen punto. T ie -
ne cont ra to ; se da bara ta por ausentarse 
• u dueño . I n f o r m a n : Bernaza, 19, café. 
&8«« 4-7 
POR T E N E R OTRO N E G O C I O Y NC P O -
der tender la , se vende una bodega de 
a s i á t i c o s en el ba r r io de Pogo lo t t l : e s t á 
bien surtida, tiene buen local y se d á en 
p ropo rc ión . Calle de Congreso y Maceo. Te-
l é fono B-07-7158. 
5267 15-25 
NO C O N P L N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en l a Habana en bodegas y caféa, v idr ieras 
al contado y a plazos. Vendo una bodega 
en $3.600. De todo in fo rman en el Café de 
Mar te y Belona, v i d r i e r a de tabacos, de 12 
a 3, Adolfo Carneado. 
5680 8-K 
Se acaba de recibir en el a lmacén do los 
señores Viuda de Carreras, Alvarez y Ca., 
situado en la callo de 'Aguacate núm. 53. 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
a u t o m á t i c o s , El l ington, Howard. Monarch 
y Hamllton, recomendados por los mejore» 
profesores <*el mundo. Se venden a l contado 
y a plazos y se alquilan planos de uso a 
precios barat ís imos . 4731 26-14 
P Ü E A U S E N T A R S E P A R A E U R O P A 
se venden juntos o separados loa muebles 
de una fami l ia . Calle 17 n ú m . 177, esquina 
L Veda-do. 5647 8-3 
¡ATENCION! S E V E N D E N DOS M o s -
t radores para t ienda o p e l e t e r í a y una v i -
d r i e r a mostrador m u y buena, todo muy 
barato. Pueden verse a todas horas en Je-
s ú s del Monte 543. 5613 15-2 tL 
S E V E N D E N 
Dos casas en la loma del Vedado, calle 24, 
entre 15 y 17, m a n p o s t e r í a y azotea: hay 
luz e l é c t r i c a y aceras; alquiladas en 17 cen-
tenes. Trato directo. Su d u e ñ o : calle de 
O'Reil ly, 59, aJtos, t e l é fono A-7057. 
6578 t - l 
D E A N I M A L E S 
B O M B A S ELEGTRI&iS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO. 
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Téle-
fono A 3268 
1903 M a y . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ia de C a r p i n t e r í a aJ :ontado y 
a plazos. B E R L I N . O 'Re i l ly n ú m e r o 67 te-
lé fono A-3268. 
1904 M a y . - l 
M I S C E L A N E A 
M A D E R A , P A R A C E R C A V OTROS H E -
nesteres. se vende a veinte y cinco pesos el 
m i l l a r de pies, a la medida y como la pidan. 
C a s e r í o del L u y a n ó . n ú m e r o 8, b a r b e r í a de 
Anton io M i r , a l lado del presclnto 
5962 ^ 
S E V E N D E 
E l desibarate de una cerca, de BO metros 
de l a rgo por dos y medio de alto, c i t a ra y 
pilares de l adr i l lo y medio, capiteles de ce-
mento. 17, esquina a B . 
5873 8-7 
• R I Í E S W REPRESEBTARTES EXCIiüSIYGS l 
i p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , i 
¿ I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o s T 
X S R E t L M A Y E K C E a C,E I 
• Í 9, Rué Tronchet — PARIS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 5 
O Q U E L U C H E 
^ Í T o í Fer ina 
S E V E N D E U N C A B A L L O MORO Y L'N 
car ro de reparto, en m u y buenas condicio-
nes .Se da barato. Puede verse en San N i -
c o l á s . 3, por Lagunas, de 7 a 10 p. m. 
6984 25-» 
Curación rápida, y secura 
1 ° JARABE MONTEGNIET 
A . F O Ü R J S , 9,Fiub.PoÍ33onBlére, PARIS 
• E D A L L A D E O R O , P A R I S 1 * 3 3 
J>e Venta en ios princifaies farmacUa, 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E U M A R I N A M A Y O 9 D E 19!, 
f^T 7^7 t^» I 
•léü. •>é'« iĴ íl iá̂ i I 
3% # W ^ W W ! 
B A S E B A 
j # ^ # y-
l A Í L E G R A F Í c r i 
L i g a i V a c í o n a / 
EN SAN LUIS 
Ames dejó hoy en blanco a los Car-
denales con su excelente pitching1. 
Realmente estuvo invencible, siendo 
tan efectivas sus lanzadas que sacó 
struck oUts a siete enemigos. 
E l desafío fué sumamente intere-
sante y ambos equipos se batieron 
"bien. 
Marsans contribuyó con su rectilí-
neo a la victoria de su club. 
E l Cinci hizo sus dos primeras ca-
rreras en el cuarto inning con un 
jonrón de Herzog dado precisamente 
cuando tenía un compañero embasa-
do. 
La tercera y última carrera la hizo 
Moran, quien desde primera, donde 
se colocó con un sencillo, corrió hasta 
home al batear Groh un precioso hit. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 000210000— 3 8 1 
San Luis . . . 000000000— 0 4 2 
Baterías: Ames y Clarke; Griner, 
Poak y Snyder. 
Liga Americana 
EN CHICAGO 
Loa Medias Blancas empezaron hoy 
muy agTesivos, haciendo cuatro carre 
ras de golpe en el primer inning, pe-
ro sus errores y los batazos de los Ti-
gres permitieron al Detroit alcanzar-
los y derrotarlos. 
Bonz, Scott y Wolfgang, los tres 
pitchers que envió el Chicago a la lí-
nea de fuego, estuvieron inservibles. 
Crawford'fué el héroe al bate, ano-
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS ¡ SITUACIOh DE LOS CLUBS j í RESUME* DE Ufé JUEGOS j SITUACION OE LOS CLUBS | 
S San Luis 0; Cincinati 3. 
Los demás clubs no juga-




Pittsburg . . . . . . 1 5 2 
Filadelfia . . . . . . . . 8 5 
Brooklyn . . . . . . . . . . . 8 5 
New York . . . . . . . . 7 6 
Cincinati 9 10 
San Luis 8 13 
Chicago. 6 13 
Boston 3 10 í 
* i 
Boston 3; New York 0, 
Washington 9; Filadelfia 9. 
Chicago 8; Detroit 10. 
I 
G. P. 
Detroit.. . . . . . . . . 15 
Sar Luis 11 
Washington . . . . . . . 9 
Filadelfia . . ... ... . . 8 
New York 8 
Boston . . . . . . . . . . 7 
Chicago.. 
Cleveland 









D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l p u r i t a n o L e o n a r d s a c ó o n c e s t r u c k - o u t s 
tándose tranquilamente tres triples y 
tres sencillos. 
Ty Cobb dió un tubey y un simple. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 400000112— 8 8 4 
Detroit . . . . 021003103—10 18 5 
Baterías: Benz, Scott, Wolfgang y 
Shcalk; Dubuc y Stanage. 
EN BOSTON 
Leonard pitcheó esta tarde de un 
modo soberbio. En cada inning sacó 
struck outs; en total, once yankees 
abanicaron el aire. 
Keating, que también pitcheó bien, 
tuvo la desgracia de que su club le es-
tropeara su labor con los errores del 
campo; cometidos precisamente en 
los momentos más críticos del desa-
fío. 
E l juego resultó espléndido, ga-
nándolo el Boston en el octavo inning 
haciendo tres carreras con tres senci-
llos, un sacrificio y dos errores. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Baterías: Leonard y Carrigan; Kea 
ting y Sweeney. 
Boston.. . 
New York . 
. 00000003x— 3 7 2 
. 000000000— 0 3 2 
E N WASHINGTON 
Después de diez innings de un jue-
go atolondrado. Senadores y Atléticos 
suspendieron las hostilidades por fal-
ta de luz solar, con el score empatado. 
Los Atléticos batearon duramente a 
Ayres y a Johnson. Plank fué retira-
do del box en el quinto inning, des-
pués que con un triple, dos sencillos y 
un wild le hicieron cuatro carreras. 
Pennock estuvo flojo y Bush bastante 
aceptable. 
Murph ybateó esta tarde un triple, 
un doble y un sencillo. Shanks se des-
prendió con un home run y Henry y 
Gandil disparó un triple en el noveno 
con las bases llenas. 
E l fildeo de ambas novenas fué ho 
rrible, cometiendo errores de todas 
clases. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington, . 0000412110— 9 9 4 
Filadelfia. . . 2010020400— 9 15 6 
Baterías: Ayers, Johnson, Henry; 
Plank, Bush y Lapp. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Kansas City 5; Buffalo 8. 
San Luis 7; Pittsburg 6. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
Baltámore *> t v -.v w v. n ^ 
San Luis •» rV ..12 7 
Chicago.. . . ^. ... >y 10 7 
Brooklyn . . ^ . . „, g s 
Indianapolis >„ ^ 6 4 
Buffalo . . . . . . . . . . . . g -j* 
Kansas City ... ... . . . . ^ 6 12 
Pittsburg >A 5 13 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Montgomery 6; Mobile 4. 
Birmingham 3; New Orleans 0. 
Atlanta 6; Chattanooga 8. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga.. . .15 6 
New Orleans 13 9 
Mobile 12 9 
Atlanta 11 10 
Birmingham 14 13 
Nashville . . . . . . 10 12 
Memphis 7 15 
Montgomery 8 16 
la protesta 
Viene de ia plana 9 
trevistará con el Presidente Wilson 
hasta el lunes. 
0 
LOS DELEGADOS NORTJEAMERI-
OANOS. — NO SE HAN HECHO 
LOS NOMBRAMIENTOS. 
Washington, 8. 
Hasta la próxima' semana no se 
nombrarán los delegados norteameri-
canos a la Conferencia de la Paz que 
ha de celebrarse en Niágara Fall. 
E l Presidente Wilson está estu-
diando una lista de candidatos para 
hacer las designaciones. 
¡EL CONSEJO DURO MAS DE UNA 
HORA 
Washington, 8. 
E l Consejo de Secretarios celebra-
do en la Casa Blanca duró más de una 
hora. 
Al salir,-ningún miembro ¿̂ l Gabi-
nete quiso hacer declaraciones sobre 
los temas tratados en la reunión. 
Las pérdidas causadas en las pro: 
piedades son muy grandes. 
La ciudad está muy bien fortifica-
da. Desde alguna distancia los revo-
lucionarios bombardean y las descav-
gas de la artillería que funciona en el 
sitio son muy eficaces. 
E l estampido de los cañones suena 
cada vez más próximo, indicando quo 
les constitucionalistas avanzan sobre 
las fortificaciones que difienden la 
plaza. 
E l teniente Forguhar y diez mari-
nos de la tripulación del cañonero 
"Dixie" se apoderaron de una goleta 
que enviaron los rebeldes a destruir el 
faro de la Isla de Lobos. 
sión del Ejército, que esté preparada 
para salir hacia Veracruz si fuera ne-
cesario. 
Niégase que la actividad que se ad-
vierte sea debida a que los federales 
hayan demostrado hostilidad a las 
fuerzas norteamericanas del general 
Funston. 
Se dice que si se enviaran más sol-
dados, sería con el objeto de tener 
allí mayor contingente para las even-
tualidades del porvenir. 
do a los representantes de la A B C, 
que los delegados de Méjico saldrán 
mañana de Ciudad de Méjico hadi 
Niágara, vía Veracruz y Key West. 
NOTIFICACION D E L DEPARTA-
MENTO DE ESTADO 
, Washington,. 8. 
E l Departamento de Estado ha no-
tificado a Alemania que impida que 
los 2 buques alemanes que se dirigerí 
a Puerto Méjico desembaronen los 
pertrechos consignados al Presidente 
Huerta. 
LA ZONA NEUTRAL. — PROME-
SAS D E L GENERAL OBREGON. 
Washington, 8. 
E l general Obregón, jefe de las tro-
pas que tienen sitiada la plaza de Ma-
zatlan, ha prometido establecer una 
zena neutral en las afueras de la ciu-
dad y ha declarado que sus soldados 
respetarán y protegerán a los extran-
jeros y a los mejicanos pacíficos y 
que no causarán daños a las propie-
dades. 
E L SECRETARIO DE MARINA E N 
E L "MAY F L O W E R " 
HACIA NUEVA YORK 
Washington. 8. 
E l Secretario de Marina, Mr. Da-
niels, y los altos funcionarios del De-
partamento Naval han salido en el 
yacht presidencial "May Flower" 
p«ra reunirse con el crucero "Monta-
na" que conduce a los marinos muer-
tos en la plaza de Veracruz. y seguir 
hacia Nueva York a donde llegará el 
domingo. 
Desembarcarán pw el muelle de 
la Batería y el cortejo sepoiirá h a m 
Broadway, el puente de Brooklyn y 
el Arsenal, donde el Presidente Wil-
son proTiunciará una oración necroló 
pica dedicada 2. los muertos en cam 
paña. ^ 
E L VATICANO Y E L ARZOBISPO 
DE MEJICO 
. Roma, 8. 
E l "Osservatofe Romano", órgano 
oficial del Vaticano, publica un des-
pacho que ha dirigido el Cardenal 
Merry de Val al Arzobispo de Ciudad 
de Méjico, Monseñor Mora, donde se 
expresa la esperanza que tiene S. S. 
el Papa de que los católicos de la ar-
chidiócesis ayuden a loa mediadores 
en la obra de solucionar el conflicto 
planteado entre Méjico y los Estados 
Unidos. 
E l arzobispo Mora ha contestado al 
Cardenal Merry de Val que él y los 
católicos mejicanos harán cuantos es-1 
fuerzos estén a su alcance para con-
tribuir a la pacificación del país. 
En el cablegrama de contestación 
el Arzobispo mejicano hace presente 
el sentimiento de respeto del Presi-
dente Huerta hacia S. S. el Papa. 
BUQUES FLETADOS 
Washington. 8. 
E l Secretario de la Guerra, mlster 
Garríson, ha, indicado que ya se han 
fletado muchos transportes para con-
ducir fuerzas del Ejército regular a 
Méjico. 
E L BOMBARDEO DE TAMPICC 
SO-LOS REBELDES AVANZAN 
BRE L A PLAZA 
Tampico, 8. 
Las fuerza constitucionales están 
bombardeando la ciudad cor cañones 
de grar calibre. 
Los extranjeros han salido de la po-
blación y se han refugiade en lo- bar-
cos de guerra, que se han alejadr del 
río Panuco y han buscade fuer? d© 
la bahía un lugaj segure, donde no 
les alcanzaran los tiros de los rebel-
des. 
E L GABINETE, DIVIDIDO 
Washington. 8. 
E l Cabinete del Presidente Wilson, 
que se reunió para tratar de la situa-
ción de Méjico, ge muettra dividido 
en lo que respecta a enviar refuerzos 
a Vera cruz rara aumentar las tropas 
del general Funston.. 
La mayor parte de los miembros del 
Gabinete, creen que al mandar más 
soldados a Méjico^ se entorpecerían 
las negociaciones de la mediación. 
DECLARACIONES DE BRYAN 
Wa'hmsrton. 8. 
E l Secretario de Estado, mister Wi 
lliams J . Bryan, ha manifestado a los 
renresentantes de la A B C. que el 
Gobierne de los Estados Unidos no ĵe 
proDonf adoptar ninguna actitud 
asresiva en 1f cuestión de Mé i ico ni 
violar la susrensión de hostilidades 
Los representantes de la Aro-entina. 
Brasil v Chil3 creen que el Presiden-
te interino de Méiico genera.; Victo-
rianc Huerta est? va conven oí do de 
1í. sinceridad dtl Gobierno d Was-
hington. 
CARRANZA VARIO DE ACTITUD 
Washington, 8. 
E l Secretario de Estado, Mr. Bryau, 
ha dado publicidad a una extensa co-
municación , oficial del Delegado del 
general Carranza, señor Zubaran, don-
de se ve que el jefe supremo de los 
coaatiitucionalistas mejicanos reitera 
que la actitud de los rebeldes hacia 
los Estados Unidos es amistosa. 
Créese generalmente que el general 
Carranza ha variado de parecer por-
que antes condenaba la ocupación de 
Veracruz y ahora ya no lo hace, segu-
ramente porque se ha convencido de 
que el Gobierno de Washington proce 
de contra Huerta y no contra el pue-
blo mejicano. 
LOS DELEGADOS DE LA PAZ 
Washington, 8. 
Es muy probable que sean designa-
dos delegados de los Estados Unidos 
a la conferencia de la paz que ha de 
celebrarse en Niágara, el magistrado 
del Tribunal Supremo, Mister La 
Mar y el mayor Baker, de Cleveland. 
INFORME DE BADGER 
Veracruz, 8. 
E l Almirante Badger ha recibido Ta 
noticia de que dos buques alemanes 
que llevan armas y cartuchos para las 
fuerzas federales mejicanas, se en-
cuentran próximos a llegar a Puerto 
Méjico. 
E l Almirante Badger ha informado 
al Gobierno que tiene los buques dis-
puestos para salir hacia Puerto Méji-
co en cuanto se le dé la orden. . 
BUQUES PREPARADOS 
Veracruz, 8. 
Los acorazados "Michigan" y 
"Minnesota" se hallan esperando ór-
denes de Washington para salir a to 
da máquina hacia Puerto Méjico y to-
mar el puerto y la Aduana, con el fii 
de evitar que los federales reciban 
un cargamento de nertrechos consi<r-
nado al Presidente Huerta, que ha de 
llesur de un momento 2 otrr en dos 
buque? alemanes. 
M o n s o autoriza 
una boda 
Madrid, 8. 
E l rey Alfonso ha dado su autori-
zación para la boda del Infante don 
Fernando de Baviera y Borbón, hijo 
de doña Paz y viudo de la Infanta do-
ña María Teresa, hermana de don Al-
fonso, con la señorita Luisa Fernán-
dez de Honestrosa, hija del Conde de 
Pie de Concha, introductor de Emba-
jadores. 
Es probable que el rey Alfonso 




Nueva York, 8. 
E l aviador cubano Fausto Rodrí-
guez proyecta realizar mañana un vue 
lo sobre la ciudad de Nueva York uti-
lizando un bote aéreo "Thomes". 
E l cubano piensa presenciar maña-
na en el aire el desafío que se efectua-
rá en Polo Grounds entre los clubs 
New York y Boston de la Liga Nacio-
nal. 
Via¡e de Príncipes 
Londres, 8. 
Se ha anunciado que el Príncipe 
Wilhelm de Hohenzollern y su hijo el 
Príncipe Friedich Víctor, padre y her-
mano, respectivamente, de la Princesa 
Agustina Victoria, esposa del ex Rey 
Manuel, de Portugal, llegarán a In-
glaterra el 11 de Mayo y estarán aquí 
algunas semanas, con don Manuel y 
su señora. 
E l "Daily Express" publica despa-
chos de Berlín diciendo que el Prínci-
pe Wilhelm viene a Inglaterra con el 
propósito de llevarse a su hija a su ca-
sa por mucho tiempo. 
No se dicen los motivos que tiene el 
Príncipe para llevarse a su hija. 
ACTTVTDAH MILITAS 
Galveston. 8. 
Se ho ordenade a In peínmdp. divi-
MOVIMIENTO DE TROPAS 
Galveston, 8. 
La cuarta y la sexta brigadas del 
Ejército regular que se encuentran en 
la ciudad de Texas, han recibido ór-
denes de estar preparadas para em-
barcar en los transportes. Por ferro-
carril &e han enviado gran cantidad 
de armas j municiones con destine a 
los transporte:. 
LOS DELEGADOS MEJICANOS 
Washington; 8. 
E l Presidente Huerta brj comunica-
D e I d E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
M o v i m i e n t o de Pasajeros 
Han salido ayer, en el tren de las 3 y 
15 de la tarde: 
Para Matanzas, los señores Manuel 
Grande, Jesús Henderson, Servando Xi -
qués, Francisco Mojarrie-ta, el coronel Cas-
tillo, Rafael Hernández, Santiago Muunin-
ghan e hi jo; Leoncio del Campo, Francis-
co Ravelo, Dr. Alvaro Lavastida, General 
Pedro Betancourt, el representante a la 
Cámara Horacio Díaz Pardo, la señora 
Blanca Font de Delgado, y la señor i ta 
América Font. 
Para Bainoa, don Maximino D. Bouchet 
y sus familiares. 
Para Cárdenas, el doctor Idelfonso Ro-
dríguez. 
Para Empalme el General "Chena" 
Han llegado ayer, en el tren de las 5 
y 30 de la tarde: 
De Matanzas, los señores Juan Bautista 
y Benito Solís y el General Gerardo Ma-
chado. ^ 
De Alquízar, el doctor Francisco He-
rrera. 
De Santiago de las Vegas, la señorita 
Itálica Fernández. 
De Jaruco, las señoras Concepción Caffi 
y María Josefa Suárez de Giraud. 
Han llegado ayer, en el tren de las 8 
y 2.0 de la noche 
De Guara, señora Margarita Rodríguez. 
De San Antonio de los Baños, Sta. Merce-
des días, don Manuel Sánchez y señora. 
De Cidra, don Ventura Caballero. 
De Sagua la Grande, los señores Justo 
Casanova y señora, Fabián Moya y Arman-
do Rodríguez y señora e hijo. 
De Matanzas, don Octavio Duque de He-
redia y señora y la señora Margarita Ra-
mírez de Solís. 
De Camagüey, el señor M. Morales. 
Han salido ayer, en el tren de las 10 
de la noche: 
Para Matanzas, los señores Agustín Pi-
neda, Juan José Ramírez, el senador don 
Francisco Díaz Vega y Serafín Martínez. 
Para Santa Clara, los señores Julio Ro-
dríguez, René Morales y el señor Wifredo 
Mazó, Cónsul General de la República de 
nicaragua, en esta capital. 
Para Chaparra, don Salustiano Olózaga. 
Para Camagüey, los señores José Luis 
Marrero y señora, el rico comerciante de 
esta capital Domínguez Arrisa y familia. 
Para Manacas, don José Gibel y su her-
mana la señorita Otilia. 
Para Ciego de Avila, don Julio García. 
Han salido ayer, en el tren de las 10 y 
30 de la noche: 
Para Cienfuegos, 21 religiosas, las cua-
les van a establecer un colegio en aquella 
población. 
HOÍAS MONTAÑESAS 
—El filantrópico y venerable señor 
don Jerónimo Pérez y Sáiz de la Maza 
acaba de realizar un nuevo acto de es-
pléndido desprendimiento. 
Constante favorecedor de su tierra 
natal, por cuyo progreso y bienestar 
tanto se interesa, acaba de satisfacer 
el costo de dos toretes para el Ayun-
tamiento de Soba, tres novillos para 
San Pedro, una para Rojas y otra para 
Villaverde. 
Los sóbanos tienen una aspiración, 
1^ de poder reunir hasta 15,000 cabezas 
de ganado de pura raza suiza Schvitz, 
y creen lograrla si el Ayuntamiento 
convierte las sierras incultas en pra-
dos abonados y regados. Esta trans-
formación sería una fuente de recursos 
para el Concejo y de medios de vida pa-
ra muchos vecinos que hoy padecen 
precaria situación. Con estos recur-
sos podría sostenerse el Asilo de la 
Caridad sobano, destinado a inútiles 
del trabaje y a viejecitos desvalidos, 
cuyo edificio ha prometido construir 
por su cuenta el dadivoso don Jeró-
nimo Pérez Sainz de la Maza. 
—Está a punto de acabarse la redac-
ción del Reglamento porque ha de re-
girse el Ateneo Montañés de Ciencia, 
Literatura y Arte, que se proyecta 
constituir en nuestra ciudad. 
La Comisión encargada de la redac-
ción del Reglamento ha creído conve-
niente no precipitarse en su trabajo 
y formular estatutos del futuro centro 
intelectual mediante el estudio debido 
y con el exacto conocimiento del fuu-
eionamiento de otras instituciones simi-
lares do Madrid y otras capitales es-
pañolas. Esto ha hecho un pooo labo-
rioso su trabajo; pero éste tendrá la 
ventaja de ser lo más autorizado y de-
finitivo posible. 
Acabada que sea la redacción, se 
convocará a una reunión, como otras 
anteriormente celebradas, y la con̂ ti-
tución del Ateneo podrá entrar en un 
período de grande actividad. 
—Está terminándose el magnífico 
arreglo que se> hace en el campo del 
ferial de Torrelavega. 
Continúan las inscripciones para la 
Exposición de Ganados, y a juzgar poi 
las que van anotadas el número pro-, 
mete ser mayor que el del año pasada. 
Despierta ya mucha curiosidad esta 
concurso, que realmente es una obra 
meritoria muy beneficiosa para la ri-
queza agropecuaria de la región mon 
tañesa. 
Además de los premios que se adi-
cionaron para el ganado raza Campeó, 
la comisión ha acordado conceder otros 
para el ganado de carne y se cree qua 
se presentarán de este último algunos 
ejemplares del Astillero, Santander y 
Torrelavega. 
Para las vacas lecheras se ha creado 
un segundo premio consistente en una 
Desmatadora Primus, donada por loa 
señores R. Miquelarena e Hijo, de San-
tander. 
Los premios en metálico alcanzan un 
total de 5,500 pesetas. 
Los fondistas reciben muchos pedi-
dos de habitaciones. 
Llama mucho la atención del públi-
co, además del regalo de S. M. el Rey, 
la Copa de la Cámara Agrícola de San-
tander, que es también un premio do 
honor. 
15 de Abril de 1914. 1 
S u c e s o s 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En el centro de socorro del segunclo 
distrito, fué asistido el menor Lázaro 
Valdés, vecino de Soledad accesoria 
por San Rafael 145 y medio,- de va-
rias contusiones y desgarraduras en 
el cuerpo y fenómenos de shock trau-
mático. . 
Dicho menor sufrió las heridas al 
ser arrollado por el automóvil 25, q̂J6 
guiaba Ramón Villa Ciego, vecino de 
Buenavista. 
E l hecho fué casual. 
BAUL VIOLENTADO 
En la calle Armas letra J . , don(fc 
reside Josefa Nieto del Olmo, violen-
taron un baúl y se llevaron prendas el 
vestir y otros objetos por valor de A 
centenes. 
POR PERJURIO 
A virtud de una orden de la Fisa-
lia de la Audiencia, se instruirá ca-
sa por perjurio, contra Jorge Fen* _ 
dez Torre, por haber jurado en el ^ 
gado Municipal del Este, que Uevf^ 
residiendo en Cuba desde 1899, lo c 
resultó ser falso. 
CICLISTA ARROLLADO _ 
Luis García Gómez, vecino de 4 y ' 
en el Vedado, fué arrollado por un 
rretón en 4 y 17, en momentos ae p 
sear en bicicleta. , 1 c a -
Al pasarle una de las ruedas «ei ^ 
rro por encima, le produjo vari 
sienes graves en todo el Clierp<\rfl Jo-
E l carretonero, que se nomor 
sé Ingelmo, quedó en libertad por 
recer el hecho casual. 
i 
